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C o m e r c i o E x t e r i o r 
o 
A l r e d e d o r d e u n i n f o r m e 
r1 Fomento del Trabajo Nacional de 
E L a ha publicado un luminos ís imo 
Ba e sobre el proyecto de creación 
infor01Banro de Crédito al Comercio Ex-
^ " r lan notable, que nos creemos en 
Aher de dar de él una ligera idea, ya 
cl en reproducción y comentario excede-
qUe in^ nrudenciales limites que imponen 
| abunfiante información de la Prensa 
diana ílama ante Lodo nuestra i i)tención el 
¿el l-"omenlo acerca de la fun 
3 *JX-
"fado no solamente al comercio exte 
rior 
f¡¿n de auxilio económico del Banco pro-
de expor tac ión , como la mayoría , 
Kando unilateralmcnle las relaciones 
nuM-cantiles exteriores, sostiene, sino al 
de importación. . _ • 
Es notable la opinión comcidenle de 
L jnslilución catalana en este punto y 
* de un español residente largos años 
en Filipinas y muy conocedor del co-
mercio exterior español , el s eñor Alba-
ladejo, quien ha sostenido recientemen-
te la misma opinión en una revista eco-
nómica madri leña. Mas como en este 
nunto discreparan varios informantes, 
vamos aunque brevemente, a razonar la 
conveniencia de la extens ión del auxlio 
al comercio de impor tac ión . 
En primer t é rmino , en las repúbl icas 
hispanoamericanas y en Filipinas nume-
rosos españoles allí establecidos se dedi-
can al doble comercio importador y ex-
portador, y a menos de d e s d e ñ a r cl ins-
trumento más importante, tanto de nues-
tra política hispanoamericanista como del 
fomento de nuestro tráfico exterior, es 
indispensable que, a la manera que l la-
lia procede auxiliando finuncieramente 
a sus colonias de emigrantes, proceda-
mos nosotros favoreciendo las empresas 
mercantiles de las nuestras. 
En segundo lugar, el comercio de im-
portación no ha de ser mirado como 
avalancha de mercanc ías extranjeras r i -
vales de las nuestras que intentan com-
petir en nuestros propios mercados. I m -
portantes partidas del comercio de im-
portación están constituidas por prime-
ras materias para nuestras industrias, 
que, como cl a lgodón , no se producen 
en España. 
En tercer té rmino, las relaciones mer-
cantiles son tanto más fáciles de fomen-
tar entre dos países cuanto mayor sea 
el intercambio; es decir, el equil ibrio 
entre la impor tac ión y la expor tac ión , 
sobre lodo en el comercio mar í t imo, en 
el que el flete económico sólo puede 
conseguirse si el buque cuenta para el 
viaje de retorno con carga equivalente 
a la del viaje de ida. Queda, por tanto, 
justificado que cl proyectado Banco sea 
de comercio exterior y no simplemente 
de exportación, base esencial en uñ ins-
tituto como el propuesto. 
En el informe comentado se pone de 
relieve, por una parte, la necesidad de 
amplios plazos de c r éd i to para el co-
mercio con América y con Oriente, por 
el tiempo empleado en el transporte de 
las mercancías; por otra, la deficiencia 
bancaría española presente, que en esto, 
como en transportes mar í t imos , que son 
las dos bases del comercio exterior, nos 
obliga a ser tr ibutarios del extranjero 
con dos inconvenientes: la dependencia 
comercial española respecto a Bancos y 
a transportes extranjeros, peligrando nues-
tra independencia e c o n ó m i c a , y el pago 
de considerables sumas al extranjero, au 
mentando el desequilibrio de nuestra ba 
lanza económica. 
Los anticipos sobre letras o los des 
cuentos de las mismas, operaciones tan 
necesarias para el comercio exterior, se 
consiguen con dificultad, en especial en 
•as giradas sobre Amér ica y sobre pla-
zas de Oriente. Si la letra tiene un pla-
zo para su vencimiento superior a trein-
la días vista, las dificultades son casi iu 
superables. 
Nada más natural, ante estas deficien 
y>Si que tratar de organizar un Banco 
oe comercio exterior; mas, ante lodo, se 
oírece la duda de si h a b r á de organizar-
ê a la manera de los Bancos alemanes 
, U|t-ramar, con la misión de conquis 
, mercados; o a la manera de los in-
gleses, creados sólo para acomodarse al 
comercio existente, inc l inándose el infor-
m a l sistema adoptado por los primeros. 
te H i00'31- cons ' ( lcración merece la paf-
ocl último, destinada a examinar los 
esgos que corren los que se dedican 
J'comercio exterior por la falta de pago 
' comprador, negativa de recepción de 
^ mercancías por cl mismo, alegando 
ser de la calidad pedida según mués 
do' \ no recibirse en tiempo conveni 
• 1X0 menos interesante es cl aspecto 
Ban garanl ías con que debe operar cl 
Í̂ICO proyectado, examinando entre ellas 
de o i!35 acomPañadas de documentos 
^embarque, constituyendo las mercan 
^licin0"10 Una Saran l í a Pignoraticia del 
det'po 0 descuento bancario. A esto 
\ i f i . t añadi r nosotros la necesidad de 
C a Zación de la c,a&c dc las mer-
C j embarcadas. También debemos 
icnar, entre los medios de favore-
las e' comercio exlenor, la p rác t i ca de 
lrado I bancarias, que han en-
>a en las costumbres comerciales los 
^trarpa,ses T16 lniis refractarios se 
UdaV"on a P^cticarlas. I,a letra acep-
lodc rr \ln líaMC0 sc cslima documen-
Conlra Uo mas firme que la girada 
,esidcnci c ° m P r a d o r ' y el Banco de la 
'•dados n 051(3 encuentra más faci-
^ismo. H Í 1 averiguar la solvencia del 
^ás bai0 x;lpo dc descuento os también 
nar 'a in i ? ^ ^ " o s m á s que mencio-
Sf,,"ción l,tuc,ón del «ducroirei) como 
":inr10ro yymPlcmcntaria del auxilio f i -
0se los Con'crc'" exterior, inclinán-
^"ro de 1Q es do ,a información al sr-
Se «xamin Críditos 8 ,a expor tación. 
{Co7«iniÍQ L spués la f"nción impor-( 
•* ímal ÍU la 2.* colujrma.) 
S e s u p r i m e u n i m p u e s t o 
e n I t a l i a 
El del 15 por 100 sobre la renta de 
los títulos al portador 
ROMA, 3.—Ha sido abolido el impuesto 
del 15 por 100 sobre la renta de los t í tu-
los al portador emitidos por las Sociedades 
mercantiles y las provincia;!, Municipios y 
otras Corporaciones. 
Con dicha abolición, qii<' representa un 
considerable desgravamen fiscal, se ha ten-
dido: primero, a favorecer los capitales 
empleados, bien en las industrias, bien 
en los emprés t i tos emitidos por entidades 
públ icas; segundo, a facil i tar los cambios 
y el libre mercado de los t í tulos al porta-
dor, y tercero, a fomentar con provecho 
para la economía general el empleo del aho-
rro privado en las empresas comerciales y 
en las actividades públ icas . 
LAS CAMARAS 
ROMA, 3.—La reapertura del Senado ita-
liano se verificará probablemente el día 14 
del corriente y la de la C á m a r a de dipu-
tados en el p róx imo mes de diciembre. 
MUERE L A SUEGRA DE MUSSOLINI 
ROMA, 3.—La madre pol í t ica del presi-
dente Mussolini ha fallecido anoche. 
P a r a h o y s e t e m e l a h u e l g a d e 
f u n c i o n a r i o s a u s t r í a c o s 
S¡ se llega al paro dimitirá el Gobierno 
VIENA, 3. — En el u l t i m á t u m dir igido 
por los empleados del listado aus t r íaco al 
Gobierno se fija el día de m a ñ a n a miérco-
k s para la declarac ión de la huelga. Los 
empleados piden un aumento de sueldo 
equivalente a dos meses de paga y además 
un adelanto de la cuarta parte de dicha 
suma, que deberán percibir antes de que 
finalice el año corriente. 
Rí cam iller. doctor Ramek, ha comuni-
c:ulo al Comité tle huelga que, si cumplie-
ran su amenaza, él y todo el Cobierno d i -
mi t i r ían i n s t an t áneamen te . 
ICn vi^ta de esto se ha celebrado una 
conferencia entre el doctor Ramek y el 
Cpinité, t-n la cual t-1 canciller manifes tó 
que el ( in lm nio sólo podía conceder a sus 
subordinados un adelanto' sobre sus futu-
ros sm ldos en todos los casos de verdadera 
necesidad. 
' «Los gastos para 192*') añadió el canci-
ller—és'tan fijados y son inmutables; reba-
sarlos ax ar rear ía un descrédi to del Gobier-
no y del país. Kl aiecder a la petición de 
los empleados represen ta r ía un aumento 
de 20.500.000 libras esterlinas anuales, y 
sólo quedar ía al Gobierno un millón de l i -
bras esterlinas para hacer frente a todos 
los demás gastos, incluso el pago de los in-
tereses de la deuda.» 
Aún queda alguna esperanza de un arre-
glo, que, de no verificarse, lanzaría a la 
huelga a 90.000 empleados civiles. 
L a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
i n g l e s a s 
(KAUIOGRAMA ESPEC1M, DE gL DEBATE) 
EEAF1EED, 3.—-Las elecciones municipales 
celebradas ayer en Londres, cuyos resulta-
dos se conocen ya ca§i por completo, seña 
lan un avance de los laboristas, que 110 
puede, desde luego, compararse con el te-
rreno que han ganado en las elecciones le-
gislativas desde 1922 basta ahora. En ese 
últ imo año los laboristas, que tenían mayo-
r ía en 14 de los 28 distritos de Londres, sólo 
pudieron mantenerla en seis distritos, pa-
sando la mayor í a de los demás a poder de 
los reformistas municipales, que es en las 
elecciones administrativas el equivalente del 
partido conservador. En las elecciones ac-
tuales sólo han conseguido recobrar la ma-
yor ía en Shoredítch, donde han lógra lo 
una muy buena votación. 
Los resultados de las provincias, que to-
davía no están completos, dan también al-
gunas ganancias, pero pequeñas, y no en 
todos los lados, a los laboristas.—S. B. R. 
L o s b a r c o s d e g u e r r a 
e n a g u a s t u r c a s 
ANGORA, 3.—El Gobierno turco ha dicta-
do una serie de disposiciones regulando la 
admisión de barcos de guerra en aguas tur-
cas, y, según las cuales, se prohibe la entra-
da en los estrechos de submarinos extranje-
ros, bien naveguen sumergidos o sobre la su-
perficie. 
Pichas disposiciones no son aplicables a 
loa buques des t inados a l servicio de pasaje-
roa. 
l an i í s ima de la información sobre mer-
cados y sobre la clientela, que debe in-
corporarse necesariamente a la esfera de 
acción del Banco que sc proyecta, indi-
cando la conveniencia de la publ icación 
per iódica dc un bolet ín en el que se cla-
sificase la información por ar t ículos y 
por países . 
Se analizan los resultados obtenidos 
por instituciones aná logas de varios paí-
ses extranjeros, y, después dc contésCár 
cumplidamoiilc a la propunla del carác-
ter que deber ía adoptar cl nuevo Bwi-
co, sc propone, como fórmula provisio-
nal, el cslablccimienlo dc un departa* 
menlb especial en el MÍMICO de V.&dñó 
Industr ial , val iéndose dc las emisiones 
dc bonos para obtener capilales, y en 
su día, la I ransformación del departa-
mento en Banco independiente, con 100 
millones de pesetas como capital míni-
mo, a c o m o d á n d o s e así a las necesidades 
p résen le s y futuras. 
Lamenlamos que los límites dc osle 
trabajo no nos permitan ni oxlraclar ni 
comentar otros extremos del infoime. 
digno de todo encomio. Dc él sólo nos 
-epara mía mera cue.slión dc localidad: 
para los inforniantes el domicilio pr in-
cipal y aún único bancario debía ser 
Murcelona: para nosotros, sin negar lid 
Impotiancia comercial de la capital ca-
talana, no puede eso aceptarse, entre 
nlnis consideraciones porque las preten-
siones barcelonesas ser ían rechazadas por 
Rilhao, como principal puerto de expor-
larión minera; por Valencia, en nomhrc 
dc loa exportadores ag r í co la s levantinos. 
Emi l io M L ^ A N A 
C u a t r o c i u d a d e s s i t i a d a s 
e n S i r i a 
El relevo de Sarrail ocasiona manifes-
taciones de júbilo en Damasco 
DAMASCO, 3.—Los sirios han puesto si-
tio a cuatro ciudades. Millares de mujeres 
abandonan Damasco. Se ha prohibido la 
salida de los hombres. 
* * * ^ 
E L CAIRO, 3.—Noticias de procedencia 
inglesa aseguran que la s i tuación sigue 
siendo inquietadora en Damasco, especial-
mente en la región Norte. 
Los drusos, a los que se han unido nu-
merosos rebeldes, mandados por Bakri, jefe 
del partido del pueblo, hostilizan sin ce-
sar a las tropas francesas, y hay que es-
perar próximos y violentos combales. 
E l general Camelin no puede pensar en 
una acción de gran ÍIIIJKJI tancia porque 
la mayor parte de los efectivos que com-
baten contra los drusos han sido llevados 
a retaguardia para l impiar la región de 
Damasco, infestada por bandas de rebel-
des, que aterrorizan la región hasta Hama. 
E l mando espera rá la llegada de los refuer-
zos que es tán en camino antes de conti-
nuar la ofensiva contra los drusos. 
A L E G R I A POR E L RELEVO 
DE SARRAIL 
E L CAIRO, 3.—La población de Damasco 
lia acogido con delirante a legr ía el rele-
vo del general Sarrail. Se cree que esta 
medida apac igua rá algo los ánimos, aun-
que haya sido tomada t a rd íamen te . 
UN COMENTARIO I T A L I A N O 
ROMA, 3.—El periódico «La Epoca» pu-
blica un a r t í cu lo mostrando inquietud ante 
la eventualidad del abandono por parte 
de Francia de su mandato en Siria. 
UNA RECTIFICACION 
BEYROUTH, 3.—A pesar de los rumores 
que, afirmando lo contrario, han circulado, 
reina completa tranquil idad en Damasco. 
Merced a la enérg ica acción polí t ica ejer-
cida en ITermen, se ha conseguido el des-
arme de todos los poblados cercanos. 
C h o c a n u n s u b m a r i n o y u n 
h i d r o a v i ó n e n S p e z i a 
ROMA, 3.—En el Golfo de Spezia, en el 
momento en que un submarino salía a la 
superficie, chocó con un hidroavión que se 
posaba en el agua. A l submarino se le rom-
pió el periscopio. E l comandante pudo sa-
car la nave a la superficie, salvándola, así 
como a sus 40 hombres de t r ipulación. El 
avión sufrió t ambién averías . 
R o t u r a d e u n d i q u e e n 
e l N o r t e d e G a l e s 
Las aguas de! lago Eighan inundan el 
valle de Dolcarrog. Hay 31 muertos 
—o— 
LEAF1ELD, 3.—La rotura de un dique 
en el lago de EiglK'.i, situado en los mon-
tes de Carnarvonshire, ha inundado el 
valle de Dolcarrog, devastando la aldea 
de Porth Llwyd. Han sido hallados los 
cuerpos de 10 personas ahogadas por el to-
rrente, y faltan otras 20, cuya muerte sc 
teme también. 
El lago de Eighan proporcionaba la 
fuerza motriz de una gran fábrica dc ener-
gía eléctrica para Llandudno y otras ciu-
dades del Norte de Gales. Ayer por la no-
che, quizás por la excesiva cantidad dc 
agua que ha caído en los días pasados, se 
rompió el dique, barriendo cl agua las 
fábricas y precipitándose sobre la aldea 
de Proth Llwyd. El ruido formidable que 
produjo la rotura del dique ha evitado 
que la catástrofe sea mayor, pues muchas 
personas pudieron huir, refugiándose en 
las alturas de la mon taña antes de que el 
agua invadiera sus casas.—S. B. ñ . 
H o y s e c e l e b r a r á C o n s e j o 
e n P a l a c i o 
Es posible que e! presidente no pueda 
marchar esta tarde por hallarse enfermo 
—o 
—Esta noche—dijo, a las nueve, al salir 
del Consejo el general Vallespinosa—nos 
ha presidido el vicealmirante Magaz, por-
que el presidente, que ya ayer se encon-
traba febri l y acatarrado, se ha metido en 
cama esta tarde al volver de Palacio. No 
obstante, m a ñ a n a acudi rá a Palacio, donde 
ce lebra rá Consejo el Directorio, a las diez 
y media. Hasta esta tarde—añadió el ge-
neral—cl marques de Estella seguía en la 
idea de regresar m a ñ a n a a Marruecos. 
« * « 
En la Presidencia manifestaron anoche, 
que el marqués de Estella; que lleva ya al-
gunos días con un ataque gripal, tuvo ayer 
algo de fiebre, que le obligó a guardar 
cama a úl t ima hora de la tarde, por lo 
que no pudo asistir al Consejo, y aunque 
se propone concurrir hoy al que se cele-
bre en Palacio, bajo la presidencia del 
Rey, considera difícil poder salir por la 
tarde para Marruecos. 
En todo caso, agradecer ía que no acu-
diera nadie a la estación para despedirlo, 
evitando de este modo posibles molestias, 
en el caso de que no pudiera salir hoy por 
la causa antedicha. 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S 
A juzgar por lo que se ha dicho en le-
tras de molde, por lo que se ha hecho 
y por lo que se hace en la bahía de A l -
hacemas, no se necesita ser un lince pa-
ra asegurar que no estamos dispuestos 
a levantar el campo, dj 'y suis, j ' y reste.» 
¡Hnenol Y por lo que suele leerse a 
diario, bien se ve que es la Cala del Oue-
T t s l o f e s 
[ s c * / * - / l e / r a / . 
Rompe o h s . 
mado tu que utilizamos como puerto pa-
ra c l desembarco dc elementos con que 
atender a las necesidades del Ejérc i to 
desembarcado... 
Tenia yo, pues, la obl igación, para sa-
tisfacer vuestra justa curiosidad, de de-
ciros lo que supiera de esa cnln, y enmo 
en pur idad dc verdad sabia dc ella muy un tanto usado 
poco (lo que me contaron hs planos). ' 
me lancé rn busca dc quien hllbiéra pi-
sado esa tierra africana dc h hnhfa dc 
L O D E L D Í A 
¿os t r a n s p o r t e s 
p o r c a r r e t e r a 
Los t é r m i n o s en que esta redactada la 
nota oficiosa del Gobierno acerca de los 
transportes por carretera permiten espe-
rar providencias m á s satisfactorias. El 
Directorio adopta una posición concilia-
dora, que es la que t ambién corresponde 
u lu índole puramente técnica del deba-
tido punto. Va es mucho que el Gobierno 
anuncie que las opiniones que por me-
dio dc la Prensa y en instancias y do-
cumentos privados se han manifestado 
en torno al problema constituyen una m-
teresante in lormación , «que se rá tenida 
en cuenta por el Directorio al dictar sus 
resoluciones»). 
Pocos asuntos han provocado una co-
rriente de opinión tan considerable en 
intensidad como en extensión. Desde el 
primer momento la Prensa de lodos los 
matices reflejó en sus columnas la pro-
testa que siguió a las disposiciones del 
Poder público. Antes a ú n que los usua-
rios de los servicios de transportes por 
carreteras y que ios misinos industriales 
afectados, competencias técnicas impug-
naron el nuevo r é g i m e n de exclusivas. 
Y sus impugnaciones tenían fundamentos 
asimismo técnicos, lo que excluía todo 
otro propós i to de hostilizar a los actua-
les gobernantes. Por otra parte, esas crí-
ticas p a r t í a n de los campos m á s diver-
sos, y no pocos periódicos de solvencia 
y hasta benévolos con el Directorio se 
distinguieron en la c a m p a ñ a . Las quejas 
de los que sc ven v íc t imas de las dispo-
siciones gubernativas llegan a nosotros 
a docenas, y en mayor profusión es se-
guro que han de llegar al Gobierno. Hay, 
pues, una masa extensa de gentes ene-
migas del sistema de exclusivas, y no-
se r í a justo desconocer que otro sector de 
intereses apoya, en cambio, al Gobierno. 
L a actitud de éste , la m á s conforme 
con el in te rés general y la m á s demo-
crá t ica , es la que nosotros encontramos 
apuntada en la nota a que aludimos m á s 
a m b a . Es evidente que as í por su nú-
mero como por las razones en que apo-
yan su tesis los que protestan merecen 
a tenc ión por parte del Gobierno. Mayor 
cons iderac ión se debe en especia) a aque-
llos de los reclamantes que, p'ór v i r tud 
del r é g i m e n nuevo, sc ven bruscamente 
despose ídos del derecho de proseguir una 
industria, de cuyo ejercicio esperaban la 
compensac ión de los gastos e inversiones 
que hubieron de hacer para su plantea-
miento. 
Oir a unos y a otros. Tener en cuenta 
lo razonable. Este parece ser el pensa-
miento del Directorio. Y esta es la dis-
posición dc án imo que debe existir en el 
gobernante, claramente reflejada en la 
nota oficiosa.' 
Tres g r a n d e s f r a c a s o s 
El fracaso de los "gestos simbólicos» 
t i tula (¡Le Temps» un ar t ícu lo muy ins-
tructivo acerca dc los resultados del sec-
tarismo en política. 
El ((cartel», a falta de soluciones de go-
bierno, real izó desde el Poder tras gran-
des ((gestos simbólicos», que proclamasen 
a la faz de Francia la derrota definitiva 
dc la ((reacción» y la gloria cartelista. 
Y un Gobierno del acarteT», apoyado por 
el «cartel», ha tenido que rectificar esas 
tres decisiones poluicas aparatosas, que 
tanto entusiasmo despertaron un día en-
tre sus amigos. 
Sarrail , nombrado residente f rancés en 
Siria en sus t i tuc ión del general Weygand, 
destituido de su cargo sin explicación de 
n ingún género ; Caillaux, ministro de Ha-
cienda, el hombre que inspiraba a una 
gran parte de Francia un recelo profun-
dís imo por motivos de patriotismo, y la 
ruptura de relaciones; d ip lomát icas ron la 
Santa Sede, he aquí los tres ((gestos s imbó-
licos», los tres golpes teatrales del (¡car-
tel». Las contrapartidas es tán a la vista: 
fiéiente resistencia o se pudiera sin gran ! Sarrail , relevado después dc una gest ión 
trabajo aumentar la escotadura que se- ca tas t ró f ica ; Caillaux, expulsado del Go-
ñalo en el gráfico con el n ú m e r o l , /)r>o ¡ bierno por los mismos que lo impusieron 
Alhucemas, que, según algunos, es una 
especie de Pa ra í so Terrenal. {¡Santa L u -
cía bendita les conserve la vistal) . No 
t a rdé en hallar mi hombre. M i hombre 
fué el médico mayor don Florencio He-
rrer , eminente cirujano, que desembarcó 
en la playa de Cebadilla en 8 de septiem-
bre, y que en ella ha permancido hasta 
hace pocos d ías , reparando con sus ma-
nos de mago de la c i rugía los entuertos 
que los r í fenos nos hicieron. Muchas e 
interesantes cosas me contó Herrer, que 
he de referiros en otra crónica {Dios y el 
censor mediante). Por hoy hablemos só-
lo de la Cala del Quemado, o mejor dicho, 
de la pequeña ensenada que hay al 
Norte de esa Cala {véase el croquis), que 
es a la que se refiere la fotografía que 
publicamos, y que el amigo Herrer, ama-
ble, nos sumin i s t ró . Bien se ve, miranda 
el gráf ico, que, a poco coste, uniendo 
los islotes entre si y con tierra, y cons-
truyendo un espigón o rompeolas al 
Norte del islote más orienlal, podr í a te-
nerse un pequeño puerto de unos 500 me-
tros de anchura de Este a Oeste y unos 
300 dc Norte a Sur, abrigado por com-
pleto de los vientos de Poniente por las 
alturas de Morro Viejo, y aun de los de 
Levante si el rompeolas tuviera la su-
tores tiene la ingenier ía , en el coto de 
la cual no quiero meterme, que pod rán 
decir mejor que yo el cómo puede cons-
tituirse un puerto seguro a las inmedia-
ciones de nuestras tropas. Claro es que 
de poder unirse esos islotes con Morro 
Nuevo, como en el gráfico se indica, cl 
puerto resu l t a r í a mucho mayor. Si no 
recuerdo mal, las profundidades de la Ca-
la del Quemado y de la p e q u e ñ a ensena-
da que hay al Norte dc la misma- osci-
lan entre 60 y 80 metros. En menos agua 
se ahogan muchos. 
Permitidme que descanse y que me 
limpie cl sudor originado por discurrir 
lanío y tan hondo. Sc vende un cerebro 
el mío. Lo vendo bara-
tito. ¡ P a r a lo que me sirvcl 
Armando G U E R R A 
como un (drágala» a, los patriotas fran-
ceses, y la persistencia de las relaciones 
con el Vaticano, acordada por un Go-
bierno del ((cartel», demuestran la esteri-
lidad de la política para la ((galería»', y 
algo m á s que la esterilidad, las grandes 
responsabilidades que se derivan de esos 
actos. 
En todos los pa í se s las izquierdas ofre-
cen aná logos programas de gobierno. Re-
cordemos las tristes etapas de los últi-
mos Gobiernos liberales, y comprobare-
mos los resultados dolorosos de sus ((ges-
tos» demagógicos y sus claudicaciones en 
el mantenimiento del orden público. 
¡ C u á n t a s iniquidades produce el secta-
rismo partidista y cuán tos desastres hay 
que cargar en su cuenta! 
G r a n t e m p o r a l e n F r a n c i a 
PARIS. 3.—Telegramas recibidos en esta 
capital, procedentes de Lorient, anuncian 
que se ha desencadenado un violento tem-
poral en todo el l i toral de Bretaña, Atlán-
tico y Canal de la Mancha, haciéndose muy 
difícil la navegación. 
También se han recibido noticias de Ca-
sablanca comunicando igualmente que rei-
na sran temporal en aquellas costas. Tres 
trabaindores fueron arrastrados por las 
olas, pudicmlo ser% salvados dos de ellos y 
pereciendo r l tercero ahogado. 
Dos barcas de pesca han naufragado a 
c o n s p c u i tu-ia del mal estado del mar, mu-
riendo ahogado un marinero. 
V o t o d e c o n f i a n z a 
a P a i n l e v é 
o 
Por 221 votos contra 189 se 
aprueba la declaración ministerial 
Los socialistas se abstuvieron 
Serán repatriados 21 batallones de 
Marruecos. Petain regresa a Franc. i 
fRAD 10GRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 3.—El segundo Gobierno Painlevé 
no ha logrado, a pesar de sus elementos 
herriotistas, el beneplácito del socialismo, 
y esta noche pasada el Consejo Nacional dei 
partido, después de oir a los tres delega 
dos que conferenciaron con Painlevé. 
negado su confianza al ministerio. Menos 
mal que no se han decidido a votar en con-
tra, y gracias a su abstención, la declara-
ción ministerial ha obtenido 221 votos, con-
tra 189 de las derechas y los comunistas.. 
La abstención de unos cuantos miembros d«l 
centro y la ayuda de otros ha salvado al 
ministerio. 
A l mirar esos 321 (60 menos de los qa-'. 
son necesarios para tener mayor ía absoluu».) 
hay que recordar que si se planteó la crisis 
pasada con todas sus consecuencias fué por 
buscar una mayor í a estable. ¿Podrá ser es-
table una «mayoría» de 221 diputados en 
una Cámara de 580? 
Pero, de todos modos, al salir de la Cá-
mara Painlevé declaró que el Gobierno con-
tinuaba—C. de H . 
L A DECLARACION MINISTERIAL 
PARIS, a^-Hoy por la tarde ha leído 
Painlevé en la Cámaia la declaración m i -
nisterial. En el Senado, como de costum-
bre, lo ha hecho el ministro de Justicia. 
E l problema financiero 
La primera parte de la declaración esta 
dedicada al problema financiero. 
«Por ser éste vital—dice—, el jefe del Go-
bierno' tenía el deber de ocupar el puesto 
más peligroso, toda vez que, a pesar dc los 
progresos realizados ya en lo referenté a 
acoplar los gastos efectivos a los ingresos 
permanentes, Francia no puede seguir en 
esta su situación, pero el sacrificio pecu 
niarlo que en defensa de la Hacienda pu-
blica se le impone al país , deb^ ser obliga-
torio y consentido a la vez .por éste. Es 
preciso reducir la df-uda por medio de una 
amort ización enérgica y de un sacrificio na-
cional extraordinario, cuya importancia de-
be ser fijada inmediataanente y que abar 
cará todas las formas dc riqueza. La con-
tr ibución que asi sc obtenga ingresará en 
una caja dc amort ización autónoma, inde-
pendiente del Estado y dueña en absoluto 
de sus recursos. E l Gobierno, para realizar 
con energía ese programa, quiere asegu-
rar la estabilización monetaria. 
Manifiesta que el Gobierno proseguirá 
resueltamente las negociaciones inicia-"VÍ 
en Londres y Wáshíngíon para resolver lo 
de la deuda dc Francia con Gran Bre taña 
y los Estados Unidos. 
El servicio mi l i t a r 
Promete realizar los proyectos concer-
nientes a las víct imas de la guerra, a los 
mutilados del trabajo, a las regiones libe-
radas y a los seguros sociales, que no 
imponen ninguna carga nueva al Estado 
Sigue diciendo que la organización del 
ejército responderá al propósito de elevar 
hasta el máximo, para cualquier caso de 
agresión el poder defensivo del país , re-
duciéndose a lo estrictamente indispensa-
ble los sacrificios de carácter mil i tar en 
tiempo de paz. 
Marruecos y Siria 
Sobre Marrueco?, dice textualmente: 
«Está hoy día descartada por completo 
la amenaza que durante varios meses e» 
tuvo pesando sobre Marruecos. Hemos re-
chazado al invasor hasta más allá de las 
l íneas que ocupábamos anteriormente. El 
mariscal Petain, que acaba de prestar al 
país nuevos servicios, abandonará maña-
na Marruecos, de regreso a Francia. El 
Ejército ha cumplido con constancia y va-
lor admirables la misión que le hab ía im-
puesto la si tuación. Están regresando a 
Francia. 21 batallones, que fueron envia-
dos de refuerzo a Marruecos. El alto comi-
sario c iv i l va a proseguir la brillante la-
bor del mariscal Lyautey. No escatimara 
n ingún esfuerzo para acrecentar el bien 
estar de las tribus, disminuir los impues-
tos que están pagando y para que reín0 
por doquiera la más estricta justicia. No 
hemos combatido en Marruecos sino por 
la paz; la leal amistad que hemos sellado 
con la noblf^ nación española no tiende 
sino a la paz, y nuestra ún ica reivindica^ 
ción también se cifra en esta palabra.- la 
paz; pero una paz real y verdadera, que 
no prepare ninguna traición para el ma-
La Cala de! Quemack 
A n a P a v l o v a c o n t r a l o s 
b a i l e s m o d e r n o s 
MAXCllESTER. 3.—La célebre bailarina 
rusa Ana Pavlova y su pareja, Xovikoff, 
han declarado a los periodistas que no les 
gustaban las danzas inodcrnas. Ana Pavlo-
va las encuentra frivolas y sin gracia: pero 
su aversión va sobre todo contra la ¿Risica 
míame que la¿ acompaáa. 
I N D I C E - R E S U M E N 
La vuelta al nido, por M . Herrero 
García pág. 3 
Del color do mi cristal (Inútiles 
invenciones), por «Tirso Medina» P á g . 3 
Crónica de sociedad, por «El Aba-
Faria» p̂ g. 4 
Noticias Pág. 4 
Deportes pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
Revelación (.folletín), por Matilde 
Aigueperse Pág. 
—«03— 
PROVINCIAS.—En diciembre se celebrará 
un Congreso internacional de la Propiedad 
en Barcelona.—Una Comisión de Zaragoza 
a Madrid (página 2).—El fuego destruye-en* 
Valencia una serrería mecánica-—Clausu-
ra de la Asamblea de la Confederación-ide 
Estudiantes Católicos (página 3). 
«03 
II EXTRANJERO —Los socialistas no votan 
con el Gobierno Painlevé; la declaración 
ministerial no ha tenido mayoría absolu-
ta, riendo aprobada por 221 votos con-
tra 183—Hay cuatro ciudades sitiadas en 
Siria.—La rotura del dique del lago E i -
ghan inunda varios pueblos on Inglaterra. 
Se teme para hoy el paro de 90.000 fun-
cionarios austríacos (página 1). 
—«os— 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para | 
hoy: Caiitabiia y Galicia, vientos flojos,' 
dc diroocion del Sur y tiempo de lluvias; 
centro y Extremadura, vientos flojos, de 
dirección variable y tiempo favorable para 
que se formen nieblas; resto de España, 
buen tiempo. Temperatura máxima en 
Madrid, 16 grados, y mínima, 7. En pro-
vincias la má i ima fué de 25 grados env 
Algeciras, y la mínima, 2 en Zamora, 
Miércoles 4 de noviembre de 1925 (2) HX. D E S A T E IMADRID.—Año XV. 
fíana. A las tribus rtfeílr? y yebalas toca 
decir si ellas también quieren esa paz 
Seal, esa paz de c o l a b o r . i d e n t r o de la 
autonomía.» 
Ocúpase después la rieclaración minir,-
terial de la cuestión de Siria, diciendo 
que el único propósito y la ún ica preocu-
pación de Francia estriban en preparar y 
apresurar el momento en que los pueblos 
de Siria estén ya con capacidad para go-
bernarse por sí mismos. 
La declaración termina hablando de la 
pqlítica internacional d1? Francia, recor-
dando el pacto de Locanio, •que—dice—ha 
purificado la atmósfera de Europa. Hace 
el elogio de Briand, y concluye prometien-
do realizar en todos los terrenos una po-
lítica audaz, pero humana y justa. 
EL DEBATE 
Seguidamente el presidente de la Cáma-
n , Herriot, da cuenta de las demandas de 
interpelación dirigidas ai Gobierno, que 
son unas 40. 
Painlevé, hablando desde el banco del 
Gobierno, pide la discusión Inmediata de 
las interpelaciones sobre política general. 
Declara que, a juicio suyo, las interpela-
£ ones sobre política financiera deben apla-
carse hasta que se discutan los proyectos 
financieros que el Gobierno ha do presen-
tar, antes de últ imos de esta semana. Ter-
mina diciendo que el Gobierno es tará a la 
disposición de la Cámara para discutir las 
¡i terpelaciones éobre asuntos urgentes cual 
el de Marruecos. 
Casi por unanimidad la Cámara acuer-
da se discutan inmediatamente las inter-
polaciones sobre política general, y por la 
presidencia se concede la palabra a l co-
munista Cachin. quien se declara resuelto 
adversario del Gobierno en lo referente al 
impuesto sobre la renta, pues tal impuesto 
cast igaría a los pequeños rentistas. Res-
pecto a Marruecos y Siria dice que no han 
terminado las hostilidades,, sino que están 
meramente suspendidas y que se reanuda-
ran en la próx ima semana, y que el par-
tido comuniéta permanece, pues, en lo su-
yo y reclama la inmediata evacuación de 
los dos países. 
Bérard, del grupo de la izquierda repu-
blicana democrática, habla en tono iró-
n.co. El «cartel*—dice—no es más que una 
vana y efímera fórmula política. En cuan-
to a lós socialistas—áñadé— no deja de 
ser rara su actitud, pues quieren aprove-
rharse de las victorias del «cartel», pero 
so niegan en absoluto a cargar con la me-
nor responsabilidad. Termina censurando 
a Painlevé por haber constituido este hue-
vo Gobierno, «-doblegándose a la volun-
u 1 de un partido». 
.r>espués de hablar otros varios diputa-
das de la minoría, que critican la polí t ica 
anunciada por el nuevo Gabinete, el jefe 
del Gobierno, Painlevé, sube a la tr ibuna 
para contestar a los interpeladores. 
\ la hora de cerrar la edición no he-
mos recibido el discurso de Painlevé.) 
Terminado el discurso de Painlevé, el 
pímente general de la Comisión de Prc-
r-upuestos. Pokanowski, dice que no po-
drá sanearse la situación financiera sino 
apar tándose de toda doctrina política. To-
das las soluciones preconizadas—dice—por 
los partidos que han estado en el Podpr 
no han servido más que para aumentar 
la Inquietud. La salvación está ún icamen-
te en que vuelva la confianza. Termina 
diciendo que él y sus amigos estiman que 
las declaraciones del Gobierno, desde el 
plinto de vista financiero, padecen de va-
ciedad, y que, por lo tanto, es preciso 
que Painlevé aporte datos concretos. 
Se da por terminada la discusión gene-
ral y el presidente da lectura de una or-
den del día única, presentada por Cfezálj 
que dice: «La Cámara de diputados, apro-
l"'u-ido las declaraciones del Gobierno y 
i"1 nfiando en éste para proseguir en pleno 
acuerdo con la mayor ía republicana, una 
política de paz y de saneamiento financie-
ro, y desechando toda enmienda o adición, 
entra en la orden del día.» 
Paul Faure. secretario general del par-
f i l o socialista, declara que en lo que a 
yarruecos se refiere, lo que convenía y 
precisaba era someter el asunto a la So-
cedad de Naciones, y también debiera 
precederse así respeto a Siria, ya que a 
e<-te procedimiento se ha recurrido al sur-
g i t el conflicto grecobúlgaro. 
Puesta a votación la mociOn de confian-
al Gobierno, queda aprobada. 
C O N P A J A , p o r K - H I T O 
— ¿ P e r o t e ha s f i j a d o q u é m o d o d e c o m e r s e u n b i s t é c o n p a t a t a s ? 
— S í , es q u e es d e c a r n e c o n g e l a d a . 
L o s s o c i a l i s t a s n o v o t a n 
c o n P a i n l e v é 
Dimiten cuatro miembros del Comité 
político de! grupo parlamentario 
—o— 
PARIS. 1—Él Consejo Nacional del par-
tido socialista, reunido en sesión noctur-
na, ha aprobado por 1.431 mandatos la 
moción presentada por el diputado Paúl 
Faure. declarando que «después de haber 
sido escuchado el relato de las entrevistas 
celebradas por los delegados ciel partido 
socialista con el señor Painlevé, las deci-
siones interiores del partido conducen a 
la conclusión de no acordar su confianza 
al Gobierno Painlevé». 
Dicha moción deja al grupo parlamen-
tario socialista en libertad para decidir, 
al terminar el debate de la Cámara, ^ i 
procede formular esta negativa do confian-
za al Gobierno por medio de un voto hos-
t i l o de una abstención razonada. 
La moción Rénaudel. en fávor de la con-
fianza con carácter tcinprnal. obtuvo 
mandatos. 
é * * 
PARIS. 3 —De acuerdo con la moción 
aprobada en la reunión del Consejo los di-
putados socialistas han decidido abstenér-.e 
en la votación de hoy en la Cámara . 
UNA CRISIS EN EL SOCIALISMO 
PARIS. 3—Después del acuerdo tomado 
la noche pasada por los delegados del par 
tido socialista, la opinión política se pre 
jgunta si el Gabínetí Painlevé puede durar 
Cuando se conoció el acuerdo, el presi-
dente citó en su despacho a varios perso-
najes, especialmente df l ala derecha del 
.«cartel». 
Por su parte, los socialistas han tenido 
también su crisis, pues esta noche, a raiz 
de una reunión celebrada por el grupo so-
cialista Paul Roncour, Renaudel Mouttet y 
Vincent Aurio!. han acordado presentar la 
dimisión de miembros del Comité políth-o 
del grupo socialista de la Cámara de Di-
putados. 
Todos ellos son partidarios de colaborar 
en el Gobierno. 
U n a C o m i s i ó n d e Z a r a g o z a 
a M a d r i d 
Se reúnen los representantes patro-
nales y obreros para tratar de la 
crisis del trabajo 
ZARAGOZA, 3—Esta tarde se ha celebra-
do en la Federación Patronal una reunión 
de representantes obreros y de las Cámaras 
de Comercio, Urbana y Agrícola, Sindi-
cato Central de Aragón de Asociaciones 
Agrícolas Católicas y Asociación de labra-
dores para tratar de la crisis del trabajo. 
Los reunidos acordaron que el n. ' i tes 
próximo, a más tardar, marche a Madrid 
una Comisión integrada por el .ilcalde, el 
presidente de la Diputación y representan-
tes de las entidades arriba inúicadas para 
gestionar del Directorio la ráp ida firma del 
decreto relativo a las tasas baratas y al-
guna otra obra que puedan contribuir a la 
solución de la crisis del trabajo. 
También se acordó invitar al Circulo Mer-
cantil para que envíe una representación 
a Madrid con el mismo objeto. 
Por la noche visitó al gobernador la Co-
misión patronal para pedirle autorización 
para publicar un folleto relativo a las obras 
que han de verificarse con el producto del 
recargo de la décima sobre las contribu-
ciones. 
Una pel ícula del desembarco en Alhucemas 
ZARAGOZA. 3.—En Capitanía general y 
con asistencia de los generales, jefes y «i»!-
ciales de esta guarnición y algunos otros 
invitados, ée ha preyectado hoy la película 
del desembarco en Alhucemas. 
Atropellado por un au tomóvi l 
ZARAGOZA. 3.—En la carretera del Gá-
Uego fué arrollado por un automóvil , que 
se dió a la fuga, un joven llomado Mi-
guel Martínez Marín. 
En grave estado fué conducido al hospital 
S E P I D E E N F R A N C I A U N 
M I N I S T E R I O D E L A I R E 
PARIS, 3.—La Unión de Pilotos de Fran-
cia ha presentado a monsipur Painlevé 
una solicitud, pidiendo la creación de un 
ministerio del Aire, siguiendo el ejemplo 
de Inglaterra y de otras grandes naciones 
europeas. 
LA PRIMERA CONFERENCIA INTERNA-
CIONAL DE DERECHO PRIVADO AEREO 
PARIS, 3.—A la primera conferencia ofi-
cial de derecho privado aéreo, que. cele-
bra sus sesiones en el ministerio de Asun-
tos extranjeros, asisten delegados de 48 na-
ciones. 
Se han constituido dos subcomisiones • 
una para reunir en una tabla de, materias 
las cuestiones referentes al derecho aéreo 
privado, y la otra para examinar el ante-
proyecto francés, relativo a la responsabi-
lidad del transportador aéreo. 
Las dos subcomisiones p resen ta rán sus 
Memorias en la sesión plenaria que se 
reunirá hoy. martes, a las tres de la tarde 
E s d i s p e r s a d o u n i m p o r t a n t e c o n v o y r e b e l d e 
I m p o s i c i ó n d e r e c o m p e n s a s a 2 1 a s k a r i s . C o n t i n ú a n l a s l u c h a s 
e n t r e l o s d e G u é z n a i a y B e n i T u z i n 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en el protectorado. 
Un período de tranquil idad 
—De Marruecos hay buenas noticias—di-
jo anoche el general Vallcspinosa—. Segui-
mos en un período—agregó—de verdade-
ra tranquilidad. 
Es dispersado un importante convoy 
destinado a Abd-el-Krim 
TANGER, 3 (a las 8,50;.—Esta noche, poco 
después de las doce, fué sorprendido en las 
inmediaciones de la zona imernacional un 
convoy con víveres, destinado a Abd-el-
Kr im. Lo componían más de 70 muías car-
gadas, que separadamente hab ían salido de 
Tánger, con objeto de burlar mejor nues-
tra vigilancia. Nuestros soldados, que des-
de todos los puestos vigilan atentamente, 
descubrieren el convoy cuando hab í a pa-
sado los limites de la zona internacional, 
y en seguida sé utilizaron los reflectores, 
abriendo el fuego las ametralladoras. El 
numeroso grupo de indígenas que llevaba 
y custodiaba el convoy emprendió la hui-
da, abandonando varias de las mu ía s car-
gadas. 
—Ayer, a ú l t ima hora de la tarde, ate-
rrizaron cuatro monoplanos de la escua-
dri l la norteamericana Lafayette, que re-
gresa a su país después de haber actua-
do en la zona de Protectorado francés. 
En el caso de que la niebla lo permita, 
cont inuarán su viaje hoy. 
Convoyes enemigos sorprendidos 
TETUAN, 2 (a las 11,20)—Fuerzas indí-
genas de Beni Mesuar, que se habían em-
boscado en las inmediaciones de Casa de 
Dar Alhudi, sorprendieron esta madrugada 
un importante convoy que los rebeldes t ra 
alojamiento de la mehalla de Melilla, se 
verificó el acto de imposición de las meda-
llas de Sufrimientos por la Patria, a 21 
askaris, entre los cuales se departieron 
6.425 pesetas, imponiéndoles además 57 
cruces rojas. Asistieron al acto los gene-
rales Sanjurjo y Gómez Morato, el coro-
nel Sánchez Ocafia; el jefe de Intervencio-
nes militares, señor Goded; el teniente co-
ronel de la mr-halla de Tafersit, señor 
Delgado, y el jefe de la circunscripción 
de Dríus. 
Las fuerzas formaron en la explanada 
y después de la imposición desfilaron an-
te Sanjurjo. vitoreando a España. 
Del elemento indígena asistieron el Gran 
Visir y los caides de Mazuza y Azib Midar. 
—Ha producido gran alegría el nombra-
miento de comandante general de esta zo-
na al general Castro Girona y de alto 
comisario al general Sanjurjo. 
Grupos bombardeados 
LARACHE, i (a las 23).—Desde las posi-
ciones de Tabairanda y Puente se hizo fue-
go s^ibrc grupos rebeldes, que se disper-
saron fácilmente. 
E l cañonero «Dato» en Algeciras 
ALGEC1RAS, 3.—Ha fondeado el cafione-
TO «Dato» que esperará la llegada del ge-
neral Primo de Rivera para conducirlo a 
Marruecos. También fondeó un crucerto' 
francés. 
Llegaron los generales Despujols y An-
drade, que siguieron a Ceuta. 
E l tiempo en Marruecos 
A las veinte horas treinta minutos del 
d ía 2.—En Marruecos persiste la probabi-
lidad del buen tiempo, con vientos flojos, 
cielo algo nuboso y mar tranquila. 
A las diez horas del día 3.—Existe en 
ra-Mas islas Bri tánicas una borrasca, cuyo in-
taban de pasar con dirección a la zona i u - ! flujo no alcanza hasta Marruecos directa-
C a ñ e r o t r i u n f a e n P a r í s 
PARIS. 2.—La presentación <>n ésta del 
notable rejoneador don Antonio Cañero ha 
constituido nn grandioso triunfo. Al ha-
cerse el paseo y realizar Cañero con su 
jaca torda soberbias corvetas, el entusias-
mo se desbordó, dándose vivas a Esparta y 
Francia. Los toros españoles de Sánchez 
Rico fueron bravos, dando lugar a que 
Cañero torease con el caballo de una ma 
ñera inimitable. 
Simulo réfones y banderillas, siendo ova-
cionado. F.n a m b o s bichos eché pie a tie-
rra, realizando grandes faenas con la mu-
leta. Al finn'. Cañero fué obligado a dar 
E l s u m a r i o p o r l a m u e r t e 
d e N a c i o n a l I I 
Sigue el desfile de testigos 
SORIA. ?. -Hoy declararon Julio Rora-
bio y Ezequiel Gonzalo, vecinos de Alme-
nar, y las señoritas Pura Redondo y Ma-
ría Cacho, que ocupaban asientos próxi-
mos al lugar del suceso. 
Dicesc que desmienten las manifestacio-
nes de Muril lo y Usera. asegurando que Ca-
brerizo contestó a la agresión de Nacional 
asestándole un botellazo en la cabeza. 
Esta tarde a las cinco ha sido detenido, 
por orden del gobernador, el redactor del 
Xotiriern de Soria don Mariano Cabrujas. 
por decir equivocadamente en una infor-
mación que el gobernador había comido 
con el acusador privado, señor Argente. 
• • « 
SORIA, 3.—Se asegura que el juez espe-
cial que entiende en la causa instruida por 
la muerte de Nacional I I ha recibido un es-
crito en el que se le dice que el albañil Pe-
dro Gil. vecino de Calatayud. conoce per-
fectamente los hechos desarrollados en la 
Plaza de Toros y la forma en que se des-
arrolló la disputa entre agredido y agresor. 
El juez ha enviado un exhorto a su compa-
ñero (\c Calatayud para que llame a de-
clarar al aludido albañil. 
Matías Iglesias ha enviado una solicitud 
al juez, solicitando autorización para de-
mostrar con abundante prueba quo el pi-
cador Zahala no pudo presenciar, como 
•e ha dicho, lu reyertai porque DO se halla-
La en el redondel cuando se suscitó. 
Se considera infundiosa la versión atri-
buida p o r un periódico de Madrid, a $e-
nlto Rarasoain, do Soria, que reslo • en 
Almazán hace c u a t r o años y <iol que se 
sumisa. Lus adictos harqueños , prevenidos 
por los confidentes, dejaron acercarse al 
enemigo hasta que estuvo cerca del pues-
to que ocupaban, cayendo sobre él y po-
niéndolo en desordenada fuga, no sin ha-! jos. 
cerles cuatro muertos y cinco heridos y 
cogerles un importante botín. La harca de 
Ain Zeilun interceptó otro convoy, que fué 
descubierto, a pesar de que unos grupos 
rebeldes, convenientemente dispuestos, se 
dedicaron a hostilizar los blocaos de la 
línea de Ribanc para distraer a nuestras 
tropas. 
En los sectores de Axdir y Larache, se-
gún noticias comunicadas al Cuartel gene-
ral por las oficinas de Información, la 
tranquilidad es absoluta. En la zona de 
Tetuán las fuerzas aéreas reconocieron ayer 
toda la línea avanzada, bombardeando con-
centraciones rebeldes que fueron adverti-
das en Inschensa. 
A I establecer un servicio en la posición 
de Dar Xexera. un grupo de soldados del 
batallón de Ordenes Militares fué agredi-
do por una partida de bandoleros. A p e r r i -
bido de la agrosión el capitán López Bra-
vo, salió con varios indígenas de su tntr-
ca, ordenando al teniente Fernández Gál-
vez que tomara las alturas p róx imas para 
cortar la retirada a los bandoleros. Te-
miendo éstos ser envueltos, huyeron preci-
pitadamente. 
mente. Kl tiempo en Marruecos debe de 
persistir bueno, aunque es probable que se 
formen algunas nieblas en las comarcas 
occidentales. Mar tranquila y vientos flo-
La ciudad de Alhucemas 
La Congregación de Caballeros de Nues-
tra Señora de Covadonga, contando con la 
adhesión de otras Congregaciones simila-
res, se ha dirigido al presidente del Di-
rectorio pidiéndole que la nueva ciudad 
que se va a fundad en Alhucemas ostente 
el nombre de Nueva Covadonga, como ex-
nrestOn de la tradicional devoción de Es-
paña a María y por haberse efectuado el 
desembarco en la playa de Cebadilla el 
día de la Natividad, en que los asturia-




C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e 
l a P r o p i e d a d e n B a r c e l o n a 
S e c e l e b r a r á e n d i c i e m b r e 
Asistirán unos 200 delegados ofi-
ciales de diversos países 
BARCELONA, 3.—En la ú l t ima junta ce-
lebrada por la Cámara de la Propiedad Ur-
bana de esta capital se dió cuenta de un 
proyecto relativo a la celebración de un 
Congreso Internacional de la Propiedad en 
Barcelona durante la segunda quincena de 
diciembre próximo. 
Lru Federación Internacional de la Pro-
piedad ha dado cuenta a la Cámara de 
Barcelona de que, al sólo anuncio circuladlo 
entre las más importantes naciones sindi-
cadas, había recibido la seguridad de que 
asis t i rán al Congreso más de 200 delegados 
oficiales de los diversos países, aparte de 
las representaciones particulares que en-
viarán las distintas Asociaciones de pro-
pietarios del extranjero .y las Cámaras de 
la Propiedad de toda España . 
Con este motivo se trata de obtener una 
reducción en las tarifas ferroviarias para 
facilitar las asistencia al Congreso y para 
que, aprovechando la oportunidad, los de-
legados que envíen las distintas naciones 
de Europa y Amér ica puedan después efec-
tuar un viaje de turismo a t ravés de Es-
paña. 
Aun cuando todavía no se ha li jado defi-
nitivamente la fecha del Congreso, parece 
que éste empezará el día 14 de diciembre 
para terminar el 16 del mismo mes. 
Con dicho Congreso, que será el primero 
de tal clase que se celebre en España, 
coincidirá una Asamblea Nacional de Cá-
maras de la Propiedad y la inaugurac ión 
oficial del nuevo edificio construido en la 
Gran Vía Layetana por la C á m a r a de Bar-
celona. 
Cuestión de competencia 
BARCELONA, 3.—Los defensores de al-
gunos de los encartados en el sumario que 
instruye el coronel señor López Doménech 
acerca del descubrimiento de supuestas 
irregularidades en los reconocimientos fa-
cultativos de la Junta de clasificación y 
revisión de esta provincia han entablado la 
cuestión de competencia, solicitando que 
con t inúe las actuaciones la jur isdicción or-
dinaria. 
Conferencia de la señor i t a de Echarri 
BARCELONA, 3.—En el salón de actos 
de la Academia-internado de la ins t i tuc ión 
Teresiana dió el domingo ú l t i m o una in-
teresante conferencia la señor i t a María de 
Echarri, acerca de las cuestiones sociales 
tratadas en los Congresos femeninos re-
cientemente celebrados en Milán y Roma, 
en los cuales ha llevado la representac ión 
de España. 
Asistió numeroso y selecto público, ocu-
pando la presidencia la esposa del gober-
nador c iv i l , las directoras de la Escuela 
Normal de Maestras y ¿ 1 Internado Te-
resiano, los concejales señores Casanova y 
Dalmases y otras personalidades. 
La conferenciante, que habló por espa-
cio de una hora, recibió muchas felicita-
ciones. 
Detenido por robar un décimo de lotería 
BARCELONA, 3.—Cuando se disponían a 
cobrar un décimo de la lotería, premiado 
en el sorteo de ayer, fueron detenidos es-
ta m a ñ a n a unos sujetos, que, al parecer, 
lo hab ían robado. 
Consejo de guerra 
RARCEI.ONA, 3.—Esta m a ñ a n a se cele-
bró un Consejo de guerra contra el pai-
sano Juan Manou Balaguer, acusado de 
un delito de insulto a la fuerza armada. 
El fiscal ha pedido para el procesado la 
pena de tres meses de arresto. 
E l complot de las costas de Garraf 
BARCELONA, 3. — Ha sido remitido al 
Tribunal Supremo el sumario instruido 
por la autoridad mi l i ta r por el frustrado 
complot descubierto el mes de mayo pró-
ximo pasado. 
Dicho Alto Tribunal decidirá l a cuestión 
de competencia entre la autoridad mi l i -
tar y l a jurisdicción ordinaria. 
U n C o m i t é p a r a p r o t e . 
e l t e s o r o a r t í s t i c o 
o—. 
Se confirma que no habrá tf» 
porada en el Real 
tai 
No se ce lebrará temporada en 
Al Consejo de anoche asistió ^ 
rio de [nstrucción pública r)arSüb!iecre 
ciiar sanos expedientes de corls.n UesPa-
reparación de escuelas. Ucciciu y 
También se dió cuenta en i» 
de un informe técnico de los ar reuni,in 
del Real, según referencia del ger?UÍtecios 
llespinosa. Conforme a este dictar^3' Va-
se celebrará temporada un el fte 1 ' no 
ya anticipó EL DEBATE, porque seria ^ 
y peligroso. Tal vez—añadió el a u d i i ^ 
busque otro acomodo para la lemno"* 
pero es prematuro hablar de lo que ^ 
porque aún no se ha cursado oficia(iCUrra' 
al empresario el aviso de la suspensl^16 
Un Comité para la protección del t 
ar t í s t ico Soro 
El subsecretario do Instrucción DÚM 
señor García de Léániz, que estuvo a ^ 
en la Presidencia, dijó al salir 
Rey había firmado un decreto creamk! e' 
Comité pennaneiiie que velará por 
servación del tesoro artístico de Esn05"' 
y otro nombrando miembros de dicho 
ganismo a los académicos de Relias 
tes sefiores Tormo, Francés y Boix ^ 
los de la Historia sefiores duque j l 
y Mélida. Será también vocal de e s t3 
gamsmo el presidente de la Junta de ,,r' 
lo presidirá e\ ^ 
tor general de Bellas Artes, conde de f 
Mejora la s i tuación pol í t ica en la 
zona insumisa 
TETUAN, 2 (a las 11,20).—Se espera que 
lleguen esta tarde las pi i meras ppmisio-
nes de notables musulmanes de Carache, 
Aleázar y Arcila para asistir a las pi 
N A D A SE SABE D E L A PAZ 
P^RIS, 3.—Se anuiu ia la llegada a Rabat 
de un periodista americano que so dnpe 
encargado por Abd-el-Krim de una misión 
para entablar negociaciones de paz. 
En los cITculos oficiales no se da ninguna 
importanc ia a esta noticia, que debe ser aco-
gida eon IH mSs absoluta reserva. 
E L MARISCAL PETAIN A FRANCIA. 
NUEVA ORGANIZACION M I L I T A R 
LARACHE, 2 ¡a. las 23).—Está fijado de-
finitivamente para hoy el viaje del maris-
cal Peiíiin, que marcha rá a Francia por 
Argelia. 
El general Naulin ha sido nombrado co-
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ESPAÑA 
ANDALtTCXA 
L A C A R O L I N A , 3.—Cuando t r a b a j a b a en- l a 
c e n t r a l e l é c t r i c a m u n i c i p a l e l obrero J o s é 
C h i c a M a r t í n e z , r e c i b i ó u n a d e s c a r g a , m u r i e n -
do i n s t a n t á n e a m e n t e . 
GALICIA 
trucciones civiles 
t r  
Infantas. 
E l conflicto de la fábrica de Mieres 
Ayer por la m a ñ a n a se entrevistó con 
general Hermosa el conde de Mieres n fl 
buscar una solución al conflicto de la f 
brica de Mieres. 'a-
También por la tarde le visitaron los ¿t 
presentantes patronales y obreros. 
Hoy por la m a ñ a n a se reunirá e] 
sejo de adminis t rac ión de aquella Empresa. 
Primo de Rivera irá a Ciudad Real 
en diciembre 
CIUDAD REAL, 3.—El gobernador ha he 
cho públicas unas manifestaciones del nr? 
sidente del Directorio, en las que el ?pnc 
ral Primo de Rivera expresó sus deseos 
de venir a Ciudad Real. Parece que a 
viaje lo real izará en diciembre, y QUe 
durante su estancia en la capital manche-
ga asist i rá a la jura de la bandera poí 
los Somatenes e impondrá al marqués de 
Casa Treviño las insignias de la gran cnu 
del Mérito Agrícola, que le ha sido con-
cedida. 
Delegados gubernativos 
Se designan para ocupar los cargos de 
delegados gubernativos de la zona de Ci-
fuentes-Rrihuega íGuadala iara) , al tenien-
te coronel de Infanter ía don Manuel Chau-
sa y Mare ¡ para la de San Vicente de la 
Earquera-Potes-Cabuérniga (Santander), al 
teniente coronel de Artillería don Angel 
NegrOn Fuentes, y para la de Lucena-Rn-
te (Córdoba), al comandante de Caballería 
don Ramón Escofet Alonso. 
Se constituye un nuevo Ayuntamiento 
ZAMORA, 3.—El gobernador civil lia da-
do posesión al nuevo Ayuntamiento de 
Toro, recientemente nombrado y que está 
constituido por elementos de la Unión Pa-
triótica. Entre los concejales figura una 
mujer, la señori ta Mar ía de los Atvge\es 
Martínez Suetes. Para la Alcaldía fué ele 
gido el abogado don Fernando P. Rodrí-
guez. 
Despacho y visitas 
Con el presidente del Directorio despa-
charon ayer m a ñ a n a los subsecretarios de 
Estado, Instrucción y Trabajo y los direc-
tores generales de Administración, Abastos 
y Comunicaciones. Después le visitaron el 
coronel Dolía, el alcalde de Madrid y los 
generales Latorre, Musiera y Hermosa. 
A la una de la tarde el marqués de Es-
tella, vestido de paisano, se trasladó a Pa-
lacio. 
V I G O , 3.—Los a r m a d o r e s de los vapores 
pesqueros de l i n m e d i a t o pueblo de M o a ñ a 
h a n acordado conceder, de los beneficios- que 
obtengan de l a pesca , e l medio por c iento 
p a r a el P ó s i t o de pescadores de a q u e l puer-
to, que v i e n e t r a b a j a n d o a c t i v a m e n t e por l a 
r e d e n c i ó n de los m a r i n e r o s . E s t e rasgo de 
los a r m a d o r e s c a u s ó exce l ente efecto e n t r e 
los obreros del m a r . 
MURCIA 
ximas fiestas de prnclamacióri de jalifa j mandanle superior de, las tropas do Marrue-
cos, y dentro de este mes se t ras ladará a de la zona, fiestas en cuya organización se 
trabaja activamente. 
Los confidentes aseguran que va desapa-
reciendo progresivamente el divorcio que 
existió un tiempo entre los rebeldes y las 
oficinas de Intervención mili tar, hasta el 
punto de poderse decir que on todas las 
zonas de nuestro Prólec torado sostienen 
cordiales relaciones los principales .jefes 
de las cabilas y ios oficiales españoles de 
los servicios de Intervención. Se espera que 
muy en breve dé su fruto l a nuuil ges-
tión política desarrollada por las Inter-
venciones, pues los aviadores, que cons-
tantemente vuelan sobre la zona insumisa. 
Rabat con su Estado Mayor. 
El frente Norte ha sido organizado en 
dos agrupaciones; del Este y del Oeste. 
La primera se extiendo desde el Luccus 
al Leben y la segunda del Leben a l a 
frontera argelina. La agri ipación Oeste ha 
sido encomendada al genergal Pruneau, 
cuya residencia será Fez, que t endrá a sus 
órdonea a los generales Herpault para el 
sector do Uaz;in y Dilliott para la región 
al Norte de Fez. El mando de la agrupa-
ción Este se le confiará al general Mart i . 
ha organización política y administrati-
va de las regiones de Mcquinez y Ifazza 
no exper imentará cambio alguno. Los je 
M U B C I A , 2.—Con m o t i v o de l a e s t a n c i a 
de l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a en e l b a l n e a r i o de 
A r c h e n a , r e a l i z ó u n a e x c u r s i ó n a S i e r r a E s -
p u ñ a , donde f u é obsequiado con u n a c o m i d a 
por don I s i d o r o C i e r v a . 
Luego estuvo en el p a n t a n o de M u í a , des-
de donde m a r c h ó a A l i c a n t e . 
— E n l a e x p l a n a d a de l A r e n a l u n c a u t o » 
a t r o p e l l ó e s ta m a d r u g a d a a l p r e s b í t e r o don 
Anton io C e b r i á n , que i b a a c e l e b r a r m i s a , 
c a u s á n d o l e g r a v í s i m a s l e s iones . 
- -Se c o m e n t a des favorab lemente l a d e c i s i ó n 
de l a C o m p a ñ í a de M a d r i d , Z a r a g o z a y A l i -
c a n t e al c o n v e r t i r en d i a r i o el r á p i d o M a d r i d -
V a l e n c i a , s i n es tab lecer a l m i s m o t i empo co-
ches d irectos con d e s t i n o a l a l í n e a de C a r -
tagena. 
VASCONGADAS 
VJriaS vueltas al ruedo entre el entusiasmo dice que. llamado a declarar, ha indicado 
general. La Prensa parisiense public.a foto- por dos veces eon.c agresor a un I on b e 
grafías y entusiastas elogios de tan nota- cuyas señas personales coinciden con las 
ble rejoneador y caballista dej procesado Cabrerizo. 
han podido comprobar que cu todos los. 
aduares rebeldes in mayoría de los indi-¡ frs do las r ^ ' , u ^ conservarán sus atri-
genas han abandonado las armas para de- ^ « « t ó 8 íntegras, y de igual modo la di-
dicarse a las faenas del campo, con lo que recclón úe los servicios de información, 
todo el territorio enemiRo'da umi impre-!Los comanflan,PS ^e los grupos militares 
sión de absoluta tranquilidad, necesaria pal f j ^ e r á n su autoridad solamente sobre las 
ra poder implantar una organización rli-n. 
nitiva y llegar a imponer la autoridad del 
Majzen. 
Se asegura que los gueznayas han re-
cuperado el botín que les quitase la har-
ca de Renl Tuzin y que las luchas intes-, 
linas son cada vez más e n . ai nixadas inien-1 ^ - I ^ W w * 1 " una dicaz comun ieanón 
tras que los I,abitantes de M d a l / a , a p i o - 1 i 'n" ,"s PWSlos vecinos y mantener el con 
tropas puestas a sus órdenes. La táctica 
de los puestos pequeños con guarniciones 
de 60 y 80 hombres ha sido desterrada 
completamente, y en lo sucesivo la míni-
ma guarnición de un puesto será de un 
batal lón que podrá operar en toda la re-
vechaiulo el régimen de Uuyias, han 
apartado de toda d i íd . rd ia y se dedican 
n trabajar lu. tierra, contribuyendo eon su 
pacifica actiind a debilitar el pltestiglú del 
jefe rlfefío. 
Askaris recompensados 
MELILL^ , 2.—En la l lanura de Sepsa. 
donde se halla instalada la Zauia Abada, denles 
S A N S K R A S T T A N . .1.—Ha s ido detenido en 
B i l b a o R i c a r d o V a l d e r r a m a , te legraf i s ta do la 
e s t a c i ó n de A z c o i t i a , que el s á b a d o abando-
n ó e l s e r v i c i o . A l p r e s e n t a r s e u n inspector 
de T e l é g r a f o s e c h ó de v e r que el fugado se 
h a b í a l l evado 6.000 pesetas . 
S A N S E B A S T I A N . 3.—Los represen tante s 
dt> los d i ferentes sectores de a c t i v i d a d m 
el puerto de Pas-njes h a n telegrafiado al con-
de de Cíüel l f e l i c i t á n d o l e por su i n i c i a t i v a 
do m e j o r a r aque l puer to p a r a f o m e n t a r el 
t u r i s m o en E s p a ñ a . 
F I R M A D E L R E Y 
A y e r firmó s u m a j e s t a d los siguientes de-
cretos : 
P R E S I D E N C I A . — R e f e r e n t e a l a concesión 
de s ubs id io s a l a i n d u s t r i a h u l l e r a . 
H A C I E N D A . — E s t a b l e c i e n d o e l trabajo » 
des tajo en las of ic inas p r o v i n c i a l e s de Ha-
c i e n d a p a r a l i q u i d a c i ó n de documentos pre-
sentados con a n t e r i o r i d a d a 1 de j u l i o de 1925, 
y concediendo p a r a los gastos que con ello se 
or ig inen u n a t r a n s f e r e n c i a de c r é d i t o de pe-
setos 62.000, dentro de l v igente prosupuesto 
de gastos de l a s e c e ó n d é c i m a , «Ministerio 
de H a c i e n d a » . 
R e l a t i v o a l a p r ó r r o g a por diez a ñ o s de lo* 
ensayos d e l c u l t i v o d e l t a b a c o en España . 
N o m b r a n d o delegado de H a c i e n d a de la pro-
v i n c i a de P o n t e v e d r a a don J u l i o M a r t í n * 
V e l a s r o . a d m i n i s t r a d o r de l i e n t a s p ú b l i c a s de 
L a s P a l m a a . 
G O B E R N A C I O N . — A u t o r i z a n d o a l Ayunta-
m i e n t o de S e v i l l a p a r a a m p l i a r los arbitrio' 
que le fueron a u t o r i z a d o s en las leyes de 2* 
de j u l i o de 1914 a l a s especies que se deter-
m i n a n , a fin de a t e n d e r a los gastos que ori-
gine l a c e l e b r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n Ibero-
a m e r i c a n a . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — Creando ^ 
M a d r i d u n a C o m i s i ó n e n c a r g a d a de redact*r 
u n proyecto de ley sobre c o n s e r v a c i ó n de 
r i q u e z a h i s t ó r i c a y a r t í s t i c a n a c i o n a l . 
U n h o m b r e d e e n e r g í a 
Tira la casa por el balcón 
El guardia número 988 pasaba ayer tar-
de por la calle del Amparo y quedA en0^ 
meniente sorprendido al ver que SFL':)RE,05 
caían sucesivamente: dos almohadas, 
mantas, tres planchas, cinco cacerolas, _ 
cortinas, un cubo, un paraguas, tros n 
cnas, unos cuadros y una bien surtida 
lección de vasos y tazas. a 
Creyó por un momento que aquello 
una sorpresa de la «radio», que eml.,,a 40 
extrailas y pesadas ondas; pero se inip ^ 
la realidad al observar que todo ello v 
ero 3o-
detuv0 
cedía de un balcón de la finca mim
E X T R A N J E R O 
ALEMAHIA 
¡ tacto c o n sus aliados, haciendo imp.p.-.idc 
. asi u n a sorprr ; i 
Loa principal.•< centros de reserva ésta-
rán en Ain Aicha, Fez, El Balí, IJazan, 
Mcqnincz y Auo^-.a. 
So confía eri qiíe c o n esta nueva o r í a - j h O M M M v S . ;t. — Kl tüldHet . u n t a n t e . 
I n i / , i i i o n será posible llegar a una r á p i d a . Chniiaiun.. H n n i hoy un concierto en el Al 
— H A M K r R G O , 3.—El v a p o r i n g l é s c C o r o n a » 
h a abordado y echado a pique a y e r , a l a en-
t r a d a de este puer to a o tro buque a l e m á n . 
CHILE 
P K K I X , 3.—SVHIÍII no t i c ia s de huen origen, 
la-< (ropas del E j e r c f t o do M i k d e n h a n ocu-
pado Hni C h e o u . 
INGLATERRA 
Subió al correspondiente piso y 
' ara , 
,el -despil-
a un hombre, llamado Carlos I.
de veintiocho atlos, autor de aque 
farro» doméstico. 
El hombre expiiáá su inexplieif110 
ducta : en aquel piso vivía su no%i . 




y en su consecuencia decidió 
pida, y económicamente. ión de 
El 983 uo encontró justa la aPlicanr' ]t3?e 
la tal pena y falló que Carlos con^ 
al juez. 
S o l o c a r b ó n n a c i o n a l 
t r e n e s b e l g a s 
e n los 
BRUSELAS. : ! . - - i : i poblerm 
do su decisTún de cornpr.ar a lo; carl)on?r oaf" 
, _ , . , — L I J . . > . . * . . I Í . , I > ( M > I . , , ' m,.> u , i , , m . M - I I U cu i - i / \ \ - 1 y e s t u d í a l a a r c i i icci"'1 1 «HnS 
definitiva disgregación de los disi-1 hert Hall, d u r a n t e el eu«1 cantará en IngMti transportes para los carbones desuna^ 
*, ros belíras tbdo carbón necesai ^ 
' • l a explotación de los cáminos u» (Je l05 
- ¡ y e>ti i , i;aia la reüucción del P y ' ' dos* 
l l tmnsnnrtae nnra IAC ealbullCS ttCSUM 











l a v u e l t a a l n i d o 
, c a ^ VCOXH » ^ 1 > s U 0| dia 1S. 
v e f * P - ó d l c - hal.la,, ya 
s » fmba:!;.l * Tos q«« lia cu: 
iftiiza en la Uni-
la ciudad 
jnentáOO * au,oridades académicas 
^ " ^ " T redamcnfar ol tíáfü enfre los 
fralan <W ^ gjeinpre se rompe la 
e s t u d i a ó r lo niás delgado, parece que se-
50ga los estudiantes de primer afto los 
ran « nodrán tener auto personal. A 
^ J v ^ B6I¿ Be les p roh ib i rá andar 
V* m * r ¿ ¿ L m de cierla hora de ta no-
cn todbs modo?, la pequeña Cato-
-s una especie de feria en estos 
br. i . r oreceden a |a apertura de curso. 





lodos lados afluyen las fnmi-
estiulianle en bireéá r l nuevo 
ilieí,silio para la viviertda escolar. En 
áe U i-o de las costumbres e spaño la ; o 
d c , ' ; lmen le ex t r año este espectáculo. 
c 0 n l W o remontarse a los felices días 
ES Cs t ras antiguas Universidades para 
^ . " r ako parecido. Aquella d e s c r i p d ó n 
b8 , nartida del escolar don Diepro para 
áe iñ oue nos hace Ouevodo, es aiso 
S Ve vive ahora mismo en Cambridge. 
f ^ J r a un hijo a estudiar es como ha-
Vo'l •] tromeav p^ra casarlo j aun algo 
C'¿ Acá veo una lamilla que escoge una 
illa- allá otra qur ajusta un juego de 
^nbas cepillos para el suelo y paños 
í rocina; más allá otra que hace un pa-
t Z con tenazas, fuelle, badila y caja 
S H carbón. De otra parte se revuel-
an las manteler ías , las sábanas , los co-
¡ürtores v toda suerte de ropa de casa. 
Maírnínco ne-or.o el de Cambridge en 
tos d í a s ' Son miles los muchachos 
*nr" vienen: |0¿ unos nuevos, los otros 
S L tienen qúé reponer sus enseres rolos 
l buÚlizadbs cu el curso anterior, y lo-
5os deben equiparse de cuanto es necesa-
rin al funcionamiento do una casa. ¿Pero 
rme cada uno vive, como Robinsóu, en 
. j-la desierta? Todo lo contrario. Aquí 
existe el estudiante abandonado en 
Sna cfcsa de huéspedes , el bury suelto 
nuc de ordinario es lamido y aun san-
grado de todos los que lo rodean. Kl es-
tadianle vive aquí en un colegio; este 
colegio alquila a coda estudiante una 
¿clda de estilo cartujo, es decir, com-
nnesla de varias piezas, que generalmcn-
P son dormitorio, salón y despensa o 
ú r t o J e o n c r a ; pero el colegio no da sino 
las paredes, J cada estudiante las amue-
bla v decora' según su gusto y sus po-
sibles. Tra tándose de ingleses, huelga de-
cir que no hay celda escolar en donde 
fallen magníficos lapices, comodís imas 
butacas, buenos arreos de calefacción y, 
en su ma. muchas cosas que en la auste-
ra España pasan por lujos rayanos en 
escándalo. Me he acercado a una mamá 
que arreglaba mimosamente el cuarto de 
su hijo y le he preguntado con indiscre-
ción periodística cuán to había gastado en 
la instalación completa. ((Doscientas l i -
bras», me ha respondido. La . cosa no tie-
ne nada de inveros ími l : ante mis ojos es-
tá dando fe de ello el estuche con la ar-
gentería del comedor, pieza digna de la 
casa de un magnate. A mis mientes acu-
de el recuerdo del hijo del conde de Oli-
vares, cuando fué a Salamanca con toda | 
su casa, compuesta de m á s de cuarenta j 
criados, ¡Oh, t é m p o r a ! 
Y se le estará ocurriendo al lector: ¿ P e - , 
ro es que cada estudiante guisa y come 
por su cuenta? lOh, no! En los cole-
gios hay espléndidos comedores, a don-
de concurren diariamente todos sus pro-
fesores y sus estudiantes. Toda aquelh 
plata y aquella vajilla es para si el es 
ludíante quiere tomar un bocado o co 
mer en su habitación privada a lgún día 
Pero del régimen de los colegios y de la 
vida estudiantil seguiremos hablando lar 
gamente. 
M. H E R R E R O G A R C I A 
Cambridge, X-O-S. 
D E S C U B R I M I E N T O I M P O R T A N T E 
(3) 
Miércoles 4 de noviembre de 1925 m 
te 
T e r m i n a l a A s a m b l e a d e E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
EE ' 
«No podrá ser resuelto el problema social si antes no lo ha sido el peda-
gógico.» «La intervención del estudiante en la vida universitaria tue su-
primida cuando Ja Universidad española se convirtió en un centro buro-
crático más.> (Del discurso del rector de Valladolid.) 
fio, como la Universidad es una escuela 
en grande. {Aplausos.) 
La sesión de clausura 
VAU.ADOUU, X~U.ii el salón de actos 
de la Universidad se celebró esta riiaiiaiia 
la Mik-nme sesión de clausura de la cuarta 
Asamblea de la Confederación de Estudian-
tes Católicos. 
Presidió el rector, doctor don Calixto Val-
U ' / i le , en representación del subsecretario 
dt; Instrucción pública, teniendo a su dere-
cha ali Arzobispo, doctor Gandásegui, y al 
coronel director de la Academia de Cabailc-
ria, y a su izquierda al presidente de la 
Audiencia y al coronel director del Colegio 
do Santiago para huérfanos del Arfna. 
Kn él estrado presidencial tomaron asiento 
la directora de la Normal y la Junta Su 
iwvma de la Confedeiación. El amplio sa-
lón eMá completamente lleno de estudian-
tes de todos los centros docentes y de un 
público tan numeroso como selecto, en d 
que se ven muchos catedráticos, estudiantes 
y distinguidas damas. 
El presidente de la Fe-
deración de Valladolid. 
Refiriéndose a la autonomía, dice que 
no la teme, siempre que se dé con ciertas 
condiciones. 
La solución del problema pedagógico es-
tá en completar la instrucción con la edu-
cación. Su importancia es tal que, si no 
se resuelve, no tendrá solución ningún otro 
problema social. 
Afirma que ve complacido los esfuerzos 
de los estudiantes católicos en pro de la 
enseñanza. 
Recuerda los estatutos de la Universidad 
de Valladolid del siglo XVI . en virtud de 
los cuales los estudiantes tenían interven-
ción en el nombramiento de catedráticos. 
Esta intervención se supr imió al desapare-
cer la característ ica de la Universidad es-
pañola y convertirse ésta en un centro bu-
rocrático. 
Cuando vuelva a levantarse—agrega—in-
i r n e n d r é í s nuevamonte en su vida a tra-
vés de vuestras asociaciones. 
Alaba el propósito de los estudiantes ca-
Aliiciia la sesión por el rector, hizo UÍO i tólicos de favorecer a los escolares pobres 
de ra palábfa don Ignacio Serrano, en "e 
jci'seiiUirióii de la I'cderación ¡JE Estudian-
tes Católicos de Valladolid, que dió las 
gracias a las autoridades por su asistencia 
y saludó a los representantes de las Pede* 
laeioiirs y al presidente saliente de la Con-
federación, don Fernando Marlín-Sánchoz 
Jui I . 
Kn lincas generales, hizo historia del na-
cimiento, desarrollo y actuación de la Fe 
denu ión de Valladolid. que ha organizado 
desdi el año 1921 brillantes actos culturales 
V que ha realizado provechosos estudios. 
I'.eeordó de manera especial los lucid ŝ I riq¡í,¡(,n (^^faiisbU) 
juegrs Morales celebrados el día 7 de mar/;» I ouienes £e preciéh 
motivo del Día del Estudiante en el 
con la institución de becas, facilitando asi 
el acceso de les hombres de talento a las 
aulas uniwrsiiMrui-v 
Afirma que cUaftdo asiste a asambleas 
como ésta, so siente optimista, aunque lue-
go SÍ' lo apagtie él desconsuelo de ver en 
la realidad mi movmiiento que tiende a 
rendir a la clase escolar y disolver la so-
Clédad piedicando un dañoso materia-
lismo. 
LOS católicos tienen que imponerse a este 
materialismo, pues deben proclamar su 
ideal cu una misma fe y en una misma 
VI prnMwir Absnlon. de la ! nivorsldad de Prnaa. folonrnfiando uno do los cspjohfos dpscubicrlos en Prcdrnpst. 
Cerca do cslf» nldoa dé Moravia (porlcnece hoy a Cl íecueslovanuia) ha dcscubicrlo dicho profesor un on íe i rn tn ion lo 
ron 20 rsqnelolos. Son verdaderos riiropcos y jMTlenocen al período que los gcdíogos llani.ín aiurfáocéñse; viviíui de 
la ca¿á htwo unos vcinMs mil .".ños. Son buenos linos, y las mujeres debían lipner la misma apariencia que las aelualcs 
{Del «77>e Illnslratcd hondón News».) 
con 
h airo Calderón, y puso de relieve el éxi t j 
de la Asamblea que se clausuraba, éxito 
de oiganización. en primer término. 
Terminó diciendo que los estudiantes ca-
tólicos sólo piden el reconocimiento de sus 
derechos como entidad profesional, y q* 3 
su sola pretensión es la muy noble y pa-
triótica de nsucitar las glorias de la an-
ticua Universidad española. 
. na atronadora salva de aplausos acogió 




Dóii Joaquín Espinosa, nuevo presido ¿e 
je la Confedeiación, dice que va a limitar-
se a exponer algunos conceptos sobre la 
labor de los estudiantes católicos. I3e es-
tos dice que prefieren realizar sus pro-
yectos con obras, sin gastar muchas pala-
bras en lirismos. 
Afirma que la obra de la Confederación, 
en los cinco años que lleva de existencia, 
llegó a arraigarse en la Universidad de 
un modo oficial y racional. Ello demuestra 
que no era un proyecto de jóvenes ilusos, 
sino conscientes. 
Recuerda palabras de dos rectores de Uni-
versidad y de un distinguido catedrático ae 
D E L C O L O R D E M i C R I S T A L , U n a S e i T C n a U e S t r U i a a p O r e l Medicina, que afirmaban que los estudiai 
I N U T I L E S I N V E N C I O N E S 
L a ' ' S e ñ o r i t a F r a n c i a " 
Lo cuenta en L'Europe Nouvelle el Di-
plomático Errante. Hace pocos días , cuan-
do el Consejo de la Sociedad de Naciones 
se reunió en Par í s para discutir y resol-
ver—por esta vez puede emplearse este 
verbo sin daño de la verdad—, un periodista 
enumeraba en su reseña los delegados pre-
sentes; monsieur Chamberlain. monsieur 
Scialoja. monsieur Guaní, Mlle. France... 
Estupefacción de los lectores que tienen 
alguna idea de los que constituyen el Con-
ejo de la Sociedad de Naciones. La ra-
zón del «lapsusB fué haber escrito mal un 
mecanógrafo el nombre del señor Mello 
franco, delegado del Bras i l ; se omitió la e 
J el redactor leyó mademoiselle. 
Ese apellido brasi leño es ya la segunda 
*tz que da origen a esa confusión. Cuando 
«e nombraron los candidatos para la pre-
sencia del Brasil tm telegrama anunció 
a ios lectores españoles de algunos diarios 
W había sido nombrado para la presi-
dencia al señor Wáshington . Luis, y para 
'a Mcepresidencia a l a señori ta de Viana. 
«ta era el señor Mello Viana, a quien 
anaan !rrata biográfica cambió el primer 
"P^ido en mademoiselle. 
H o m e n a j e a l n u e v o d i r e c t o r 
d e B e l l a s A r t e s 
h a 0 ? ^ 0 ^ 3 "~En el HotGl Alhambra se 
^ un banquete ofrecido al con-
íivo ñ Intantas Por sus amigos con mo-
nerm 1 ^ nonibramicnto de director ge-
^ de Bellas Artes. 
salesaCt0 asistieron unos trescientos comen-
Poder <3ue(iándose numerosas personas sin 
Wart ,f01n1currir Por insuficiencia de capa-J,Ju aei local. 
c!tói¿nÍeifíe ^ alcal,3c' marqués de Santa 
losmÉr « reció el homenaje, enalteciendo 
Hici/ del conde de las Infantas. 
%inn a&imisrno uso de la palabra «m 
%T ;J analogos, el gobernador militar, 
E] n,, rzo' y el c ivi l . señor Morcada. 
a?isaio , dircctor general agradeció el 
^ible V /,eci€n(i0 hacer cuanto le sea 
(U r t:,oneflci0 de los intereses artís-
^a Espa^a"^ ' en gencra1' de los úc 
emJLrtln numcrosas adhesiones recibi-
enal-Ar7rvaS CUalcs g r a b a n hi del Car-
SOnalidarin= Pr dc Granada y de las per-
s más salientes de todas las cla-
granadinas y de diversos pun-
ex 2 a r de B u l g a r i a e n e l V a t i c a n o 
Z ^ M K • — o — 
r . N c i a 3 " ^ Onseñot GasParri y monse-
í ? 0 ^ Bi,?"11"1011' han recibido a Ecr-
S N d o a fJUC desPués ^ sido 
^a. a Presencia de Su Santidad el 
, 
S u e ñ a uno lauto con la paz en estos fó rmula de un delicioso producto QUR 
tiempos de constante alarma, que el re- permita hacer cien m i l cojos dc un sola 
gocijo universal causado por la Confe-
rencia dc Locarno no puede por menos 
de merecer nuestra más enlu&iasta ad-
hesión. Somos muchos los que no sabe-
mos a punto fi jo lo que se hn resueÜo 
en esa Conferencia, IJ deben de ser tam-
bién unos pocos los cnyaí iados en cuan-
to a su contenido. Pero dan por ahi ¡an-
tas voces diciendo que eso es la paz, que 
necesi tar ía uno ser sordo para no oirías 
y muy duro de corazón para no ale-
grarse. 
Por muchos motivos me satisface que 
la paz se asegure, y uno de los pr inci-
pales es que constituye la ruina de unos 
cuantos señores a quienes ya me pare-
ce que otra vez he señalado a la repro-
bación públ ica . Me refiero a los pacífi-
cos y temibles trabajadores de laborato-
r io , que parece que no se meten con na-
die y a la chita callando empican su 
vida y sus conocimientos en proporcio-
nar medios para que las guerras sean 
más brutas y causen más Irernebundas 
hecatombes. 
A'o se debe perdonar ocasión de des-
enmascararlos, porque suele ocurr i r que. 
los tales engañan a la gente con su con-
ducta, ol parecer honesta y sin tacha. 
Seguramente si se interroga a la por-
tera de cualquiera de ellos dará los más 
satisfactorios informes. 
—¿Don Fu lano l Un buen señor. No 
tiene trampas, no tiene líos y nunca sale 
de noche. De casa al laboratorio y del 
laboratorio a casa con su familia. Ní di-
versiones, n i escánda los , n i vicios. En 
iodo el barrio le aprecian mucho. En 
lo que se dice un buen señor . 
Pues esc buen señor pasa las horas en 
el laboratorio mezclando simples y ha-
ciendo combinaciones para obtener l " 
í u e ^ o e n V a l e n c i a 
Las pérdidas se elevan a 135.000 
pesetas 
—o — 
VALENCIA, 3.—En las úl t imas boras de la 
hro, o quemar viva ana población madm«i<ia se produjo un incendio en la 
ra, o adquir i r el lifus a un numero sorreria mecánica de Vallés, sita en la calle 
calculable de personas. Le ve iodo el I del Doctor Montserrat. 
mundo tan inofensivo y poca cosa, tan \ El edificio constaba dc siete naves. 
abs t ra ído en tos problemas de su cien-
cia y Inn mal de ropa como verdadero 
sabio, (¡ue nadie le da impiatancia. I'a-
sun junio a él muchos que se /án ciegos, 
cojos o huérfanos j ior consecuencia de 
su invento, ¡j el corazón , que tanto se 
las da de adivino, no les dice nada. 
Hombres pe l ig ros í s imos para la / m m / - l importa unas 85.000 pesetas, y las maderas 
nidad ¡os tales inventores, tienen la suer-
te de que la ¡mman idad no ¡os execra 
ni adopta medidas contra ellos. Viven en 
paz, hacen a veces fortuna si el éxito 
corona sus invesiigaciones y pasan siem-
pre por buenas ¡ tersónos, mereciendo 
ehgios hasta de la difícil lengua de su 
portera. N i siquiera la conciencia les 
reprocha. E l liombre que pone en ma-
nos de alguno un arma para que mate 
a olro hombre es considerado como cri-
minal •y castigado severamente. E l que. 
pone en manos de un Estado medios de. 
hacer bélicas y espantosas barbaridades, 
no ¡iene ninguna res¡ions(ibilt(¡(id. Es 
una evidente injusticia. 
Tiempo hace que suenan rumores de \ 
inventíts hgrr ip ik tñ les perpetrados por 
los sabios en los laboratorios. \Quc her-
moso serla que se quedasen con las ga-
nas de probarlos] S i la Conferencia de 
¡.acarno ¡ogra hacer inútiles esos inven-
ios, bendita sea. Lo que ocurre es que. 
ya no cree uno en ¡a de Locarno n i en 
ninguna otra. La generac ión actual otra 
cosa mejor no hab rá visto, ¡pero lo que 
es Conferencias'. Y el mundo sigue tan 
desequilibrado y tan neuras tén ico , qiic 
ya no sabe dóniie tiene la cabeza. 
Tirso MEDINA 
tes católicos no sólo debían actuar como 
tales en la vida universitaria, sino que ellos 
así se lo exigían. , . 
Se congratula del acogimiento que, la 
Universidad de Valladolid, con .su dignísi-
mo rector, han dispensado a los estudian-
tes católicos con motivo de la Asamblea 
confederal. 
Aluna — añade — es necesario afianzar 
nuestra obra, influyendo eficazmente en 
<•! espíritu universitario, no sólo dentro 49 
la Universidad misma, sino en todo el 
| campo docente. 
La escasea: de agua dificultó los trabajos | Lamenta que por incomprensión de mu-
dU 'Minción, y el incendio tomó tan gran- ' chos y por injusficias de otros la Confe-
dfifi p.-opon iones, que al poco rato se des-1 deración no sea debidamente apreciada v 
pl. iimba toda la techumbre, llegando Jas reconocida y aún preterida en ocasiones, 
unori^es llamas a las casas vecinas. I Pero esto no nos arredra—dice—; la 
Las pérdidas han sido muy grandes, pues Confederación proseguirá su obra, pese a 
aparte de la destrucción total del edificio. I quien pese, y con todas las fuerzas dis-
sólo la maquinaria destruida ipor el fuego | ponibles p rocura rá devolver a la ciencia 
cristiano. (Pro* 
50.000. 
< J A B 
r o r r j a i 
d i 
R 
S u b e e l p a n e n P a r í s 
PAKIS, 3 . -EII vista del alza de las hari-
nas pánlflcábVes, á pár t i r del d ía 10 del 
mes currienU' el pan se venderá en Par ís 
a l.'ÍS francos el kilo. 
E L A E R O M O V I L 
su espíritu tradicional y 
longada ovación.) 
Habla Martín-Sánchez 
Seguidamente se levanta a hablar el se-
ñor Martín-Sánchez, que comienza salu-
dando a los estudiantes y damas allí pre-
sentes. En párrafos ingeniosos, alude a su 
cese en la presidencia de la Confederación. 
Afirma que ha sido honrosamente jubila-
do con otras dos presidencias: la honora-
ria de la Confederación y la efectiva del 
Comité asesor. 
Recuerda la labor realizada por l a Con-
federación. Afirma que los estudiantes, 
como técnicos, no son los competentes para 
resolver los problemas de la enseñanza : 
pero procuran asesorarse de catedráticos 
doctos y capacitados. 
Se dice-afiade—que los estudiantes no 
estaban preparados para recibir la auto-
nomía universitaria; pero la Confedera-
ción ha demostrado tranquilamente tal 
preparación. 
Resumiendo brevemente los temas sobre 
los cuales deliberó la Asamblea, dice que 
para favorecer a los estudiantes pobres se 
t ra ta rá de establecer instituciones como 
alemas que provechosamente funcionan 
en el extranjero. No solamente se debe 
atender a las necesidades materiales del 
estudiante, sino también a las intelectua-
les, pues todo ello es caridad. 
do r;iiolicos deben 
reHnnrar la personalidad tradicional y 
clentífiea áé Es^affai Vuestra base, estu-
diantes católicos -exclama—. es la tradi-
ción firmísima tfe las glorias españolas. 
•Lamento que la ciencia española sólo 
viva hoy de la misericordia y el crédito 
que se le roneede en el extranjero, cuan-
do tiene imilos bastantes para ostentar su 
graii personnlidad propia. 
Afirma que olro deber de los estudian-
tes católicos, como tales, es el de ser v i -
gfyb y cuardianes para que la Universi-
dad siga siempre el camino recto en su 
misión Soéentei Les exhorta a realzar su 
empresa, siguiendo los dos únicos caminos 
que colidüceéi o la verdadera gloria y 
triunfo de sus ideales: el trabajo y la 
virtud, u,rondes aplausos.) 
Termina conpratulándose de que la Con-
federación haya venido a celebrar su cuar-
ta Asamblea en la Universidad dc Valla-
dolid. y recomienda a los estudiantes que 
abran el alma al optimismo para esperar, 
confiados en Dios, que España vuelva a 
ser grande, ya que Dios no puede aban-
donar a quienes no se apartan de su ley. 
lOuación entusiasta, enorme y prolongada.) 
Las autoridades y los miembros de la 
Junta suprema de la Confederación feli-
citan efusivamente al doctor Valverde, su-
j cediéndose, clamorosamente contestados, 
los vivas al rector católico, al rector va-
! liente y al rector español. 
I . 
E l C o n s e j o S u p e r i o r 
E c o n ó m i c o d e A l e m a n i a 
Ha quedado formado el Consejo Supe-
rior Económico a lemán con arreglo a los 
nueyos cstatutus. Los 326 miembros que 
lo fonuaban hasta ahora han quedado re-
ducidos a 126. divididos en los grupos si-
guientes : 
1. —Patronos. 41 miembros. 
2. —Obreros, 41 miembros. 
3. —Represi niantes dc Corporaciones, 14. 
4. —Represcmantes elegidos por el Go-
bierno y el Reichsrat, 28. 
Representantes de la Prensa. 2. 
Los patronos y las Corporaciones se agru-
parán en la siguiente forma: 
1.—Agricultura y Pesca, 12; 2, Industria. 
12; 3, Trabajo manual, 4; 4, Comerc ióos ; 
5, Bancos y seguros, 4; 6. Transporte^ 4. 
7, Administración comunal. 6; 8. Seguros 
e instituciones públicas de crédito, 3; 9. 
Consumo. 2; 10, Cooperativas agrícolas e 
industriales, 3. 
El Consejo deberá asesorar al Gobierno, 
Parlamento y Reichsrat sobre las medidas 
que haya que adoptar en materia econó-
mica, así como estudios que haya necesi-
dad de efectuar en momento dado para 
inquir i r las causas de ciertos fenómenos 
económicos que se produzcan. También es 
de su incumbencia dictar normas para lle-
var a cabo las medidas económicas que se 
crea conveniente tomar. 
La mayor parte de los asuntos serán 
despachados por las Comisiones. El Con-
bejo en pleno se reuni rá solamente para 
tratar los temas de mayor importancia. 
Habrá tres Comisiones permanentes: 1, 
La polít ico-económica; 2, La político-so-
c ia l ; 3, La político-financiera. 
Las sesiones serán secretas y para la 
aceptación de una proposición ha rá falta 
una mayor í a absoluta de dos tercios. 
« 3t 
N. de la fl.—El artículo 165 de la Cons-
titución alemana de 11 de agosto de 1919 
dispuso que los obreros y empleados co-
laboraran, en un pie de igualdad con los 
M fonsuuiuo un apa-
r t . ^UL- juede usuise como aeroplano o como automóvil . Con 
ua \ ieve transfprtnacJón se convierte en vehículo terrestre, que 
ruede recorrer las calles y ser encerrado en cualquier garage, 
i a ha volado durante cinco horas, con una carga dc 350 ki lo-
giai^on, siendo el precio de 3,50 marcos cada ICO kilómetros. 
I<io cuesta más que un pequeño automóvi l . (Fot. Vidal.) 
libros de texto, afirma que la Confedera-
ción procurará acabar con él. Manifiesta 
que en lo esencial los estudiantes católi-
cos representan la reacción contra los de-
fectos y el pesimismo, que es algo así 
como una forma nenrót lca de la pereza y 
i del espíritu negativo que se emplea en la 
I crí t ica demoledora. 
Proclama que es llegada la hora de gr i -
tar a la juventud española que eleve su 
vista a lo alto, a lo ideal, y sea Valla-
dolid. el corazón de Castilla, donde se dé 
tal grito. 
Por lo demás—termina diciendo—. Espa-
ña espera que cada uno de vosotros diaria-
menfe cumpla con su deber. (OL-acid^ en-
tusiasta y cariñosa.) 
El rector, don Calixto 
Valverde. 
En medio de estruendosos aplausos se 
levanta el rector, don Calixto Valverde. 
Me es muy grato—dice—presidir esta se-
sión de claiisma. porque a todo jefe de 
e.-dahlecimiento docente debe serle grato 
e-dui en contado con la jnvcnimi estudio-
sa y recoger sus aspiraciones, pues ia ju-
venil id os el núcleo principal de las sucie-
dades del porvenir. 
En no/nbie del subsecretario de Instruc-
ción pública, cuya reprejsentaUón bstein» 
ta, saluda a K.s ostudianlcs ciUólicos, feli-
cilandoles por su brillante labor. 
Señala dos errores muy extendidos: uno, 
de quienes afirman que el problema peda-
gógico sólo puedo estudiarse pur los esili-
diantes y profesores, prescindiendo de la 
publica opinión, y otros, de quienes creen 
que tal problema puede resolverse parcial-
monte. 
Felicita a los estudiantes católicos por la 
comprensión adecuada y completa del pro-
blema pedagógico, el cual se extiende a 
la Universidad y la escuela. La escuela 
dice que es una Uiiiversidad en peque-
Respecto al abuso que se comete con los Patronos. a la reglamentación de las con-
diciones de los salarios y del trabajo y al 
desenvolvimiento económico de las fuerzas 
productoras. Para llevar a la práct ica esta 
intervención dispuso la creación de Conse-
jos obreros de empresa. Consejos locales 
económicos y un Consejo central, al que 
el Gobierno habr ía de someter los pro-
yectos de ley dc política social y eco-
nómica. 
Para desenvolver este proyecto constitu-
cional aprobó el Reichstag la ley de 4 
de febrero de 1920. que creó los Consejos 
de empresa. Pero en vista de las difi-
cultades con que se tropezó para continuar 
esta organización económica hasta el flnaL 
se creó en mayo del mismo arlo un Consejo 
económico provisional, cuya composición 
acaba de ser variada. 
Dicho Consejo económico provisional se 
componía do 326 miembros, divididos en 
los siguientes gr upos: 
Agricultura o industria forestal. 68 repre-
sentantes; industria manufaedurera, 68; 
Industria mar í t ima y pesquera. 6; Comer-
cio, Raucos y Seguros, 44; transportes, 
34; péqueños comerciantes e industriales, 
:«;; fimcionaiios y profesiones liberales. 
10; consiiníidores. 30; de nombramiento del 
Gobierno. 21 
Cuando en una misma categoria figu-
raban patronos y obreros, se dividían la 
representación por mitad. 
Los aficioaados al «cinc», y, sobre todo, 
los que Üéseán el progreso de la cinemato-
grafía espaflol'a, están ele eáhorabueaai. La 
película esp'aífóla 
" R u t a g l o r i o s a ^ 
t|ue se proyécta bulos los días en CER-
VANTES, pfodüce el mayor entusiasmo, y 
lo merece, porque no hay toros n i toreros 
ni el menor halago dc malas pasiones; todo 
lo contrario, es de un asunto s impát ico y 
conmovedor, que, a la vez, despierU el 
seatiflüeatp. patr io. 
Miércoles 4 de noviembre de 192^ 
L a e s c a s e z d e c a r n e 
o • 
H a y q u e i m p o r t a r g a n a d o e n v i v o 
Lo que hacen nuestros socialistas 
El probloma del abastecimiento de carne 
ha entrado en una de sus fases m á s difí-
ciles por la resistencia de los tablajeros a 
sacrificar ganado. 
La matanza de ayer, según los datos su-
ministrados por el alcalde a la Prensa, ha 
sido de 652 corderos, 408 cerdos, 121 terne-
ras y 10 vacas; éstas ú l t imas se destina-
rán al consumo de cuarteles y hospitales. 
En tanto no se ponga a la venta la carne 
congelada, que se espera de un momento 
a otro, el vecindario madr i leño no podrá 
adquirir carne de vaca. 
Dudamos mucho que con la carne con-
gelada se resuelva, siquiera sea transito-
riamente, un problema que es más hondo 
y más complejo.. Las 800 toneladas que 
hoy o m a ñ a n a l legarán a las cámaras del 
Matadero apenas a lcanzarán para seis o 
siete días, con ayuda de la otra carne 
que habrá de sacrificarse. ¿Y después? 
Se trata de un problema fundamental de 
producción, no de una cuestión transitoria 
de abasto de una localidad. En las provin-
cias del Norte disminuye el ganado de 
carne, y el poco que se envía a Madrid 
llega tan excesivamente recargado en su 
importe, que la venta al precio^de tasa no 
resulta remuneradora para los expendedo-
res. Planteada así la cuestión, no hay más 
que dos soluciones posibles: o se autoriza 
la subida del artículo o se importa ganado 
en vivo, sin la menor pérd ida de tiempo. 
De las dos soluciones, estimamos preferible 
esta últ ima, por muy doloroso que resulte 
confesar la importancia actual de nuestra 
ganader ía para abastecer el mercado na-
cional. 
Los pequeños ganaderos del Norte no 
quieren enviar las reses directamente al 
Matadero y prefieren echarse en brazos de 
los intermediarios, con lo que, si pierden 
parte del beneficio que éstos obtienen, re-
ciben, en cambio, el precio de la venta 
en el momento mismo de consumarse ésta. 
Las agrupaciones de esos mismos ganade-
ros, en hipar de facilitar el envío directo, 
que al eliminar al intermediario, beneficia-
r ía al productor y al consumidor, se lan-
zan a empresas fantásticas, que hasta aho-
ra no se han traducido en hechos. Y otras 
entidades de mayores medios e importan-
cia, como la Asociación de Ganaderos, o 
no quieren o no pueden atacar el mal en 
su raíz. 
Las cifras que a este respecto di ó ayer el 
alcalde no pueden ser más elocuentes. Del 
23 de noviembre de 1924 al 31 de octubre 
de 1925 se han sacrificado en Madrid 70.398 
E L D E B A T E 
C i r c u l a r d e P r i m o d e R i v e r a 
a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
E l marqués de EsteUa ha dirigido la si-
guienle circular a los presidentes de las 
Uniones Pa t r ió t i cas : 
«Mis úl t imas instrucciones dirigidas a 
las Uniones Patr iót icas han sido objeto, 
por parte de algunas organizaciones, de 
consultas y advertencias atendibles, y co-
mo urge ultimar ya la organización del 
partido, por si es llamado pronto al ejer-
cicio del Poder, me dir i jo a usted para 
que difunda las presentes, que, a su vez, 
son convocatoria para la asamblea de pre-
sidentes provinciales que debe celebrarse 
en Madrid en la primera quincena de di-
ciembre, en día que se fijará oportuna-
mente. 
Cada Unión Patriótica local o de capital 
de provincia debe designar su presidente, 
acordando si éste ha de asumir la total re-
presentación del partido o ha de asistirse 
de un pequeño Comité o Junta por cada 
pueblo o capital. En ambos casos es con-
veniente, aunque no absolutamente obli-
gatorio, para evitar duplicidades, que el 
presidente y la Junta de la capital asuman 
la representación de las de los pueblos, si 
bien dando cabida en ellas a representa-
ciones de los partidos judiciales, y sean 
conducto para entenderse con la Junta 
central, que será elegida en Madrid en la 
próxima Asamblea de presidentes provin-
ciales. Osta Junta central, presidida por 
mí, será, distinta de la provincial de Ma-
drid, aunque ésta estará representada en 
ella. , " 
En cuanto al credo o doctrina de las 
Uniones Patr iót icas , ha quedado ya bien 
definido: somos un gran partido monár-
quico central, templada y serenamente de-
mocrático, progresivo para cuanto repre-
sente bien patrio, refrenador de audacias 
contra el Poder público y de ataques a la 
moral y a las buenas costumbres. Tenemos 
en la conducta del Directorio un ejemplo 
a seguir, y en la situación económica del 
país, un amplio programa de actividades 
a que*acomodar nuestra obra de gobierno. 
Respecto a la admisión en nuestras filas, 
muchas veces he dicho que ha de ser de 
carácter individual, aunque se haga por 
núcleos ; es decir, sin significado antiguo 
n i conservación de organizaciones. Para 
nosotros serán siempre los primeros los 
que sin filiación partidista anterior han 
prestado su concurso ciudadano a la obra 
de purificación de los pueblos desde que 
la inició el Directorio. A estos hombres 
corresponde, en general, la carga y la 
satisfacción de seguirlos rigiendo y ad-
ministrando cuando a la Unión Patrióti-
ca corresponda gobernar, y ellos son se-
guramente los que elegirá el sufragio po-
. i pular cuando con garant ías de pureza sea 
reses-vacunas y 429.459 lanares De edlas., ^ pronuricinrSe. 
la Asooiación de Ganaderos no 'a ^ n ü - an,plioP Iíiarco p0)ítico ^ f í ^ é o a la 
cado mas que 3.332 vacunas y 8.647 lanâ ^̂ ^̂ ^̂  Patriótica, que de otra parte no 
o lo que es lo mimo: algo menos de , ̂  ^ una de doctrina 
5 por 100 de las primeras y poco más del nolftira bs¡no rtp (,rtrarii7.arión v crohiemo. 
2 por 100 de las segundas, y eso a un precio 
superior por arroba al maróado en el bo-
letin del Matadero. 
Pudo añadi r el alcalde que ese tanto por 
ciento, sobre ser insignificante, lo adquirió 
la Asociación a los mismos abastecedores 
que tanto han perturbado el mercado ma-
drileño. 
Si, pues, el ganado que llega a Madrid 
es escaso y caro, no queda más recurso 
para evitar subidas constantes de precio que 
importar ganado en vivo, ya que de la Ar-
gentina lo han ofrecido en buenas condi-
ciones económicas, sobre todo, si nuestro 
Gobierno da para ello las facilidades nece-
sarias. 
Entretanto, lo que se impone 3̂S favore-
cer el aumento de producción ganadera de 
España y educar al pequeño productor 
hasta acostumbrarle a prescindir de 166 in-
termediarios. Mas ésta es una solución a 
muy largo plazo, que no cabe aplicar a 
problemas apremiantes como el que hoy 
está planteado en Madrid. 
* «J w 
El conde de Vallellano tuvo ayer unas 
moderadas frases de censura para el redac-
tor de El Socialista y ex concejal del Ayun-
tamiento de Madrid señor Cordero, que 
continuamente critica a las autoridades por 
las medidas tomadas en relación con el 
problema de la carne. Este severo censor 
de todo lo que hacen los demás, es miem-
bro de la Junta especial de Abasto de 
carnes, y habiendo esta entidad celebrado 
68 sesiones, sólo ha asistido a 19,-sin que 
en tan contadas ocasiones haya presentado 
uno de esos luminosos proyectos cuya exis-
tencia deja traslucir en conferencias y en 
artículos. 
No nos llama la atención esta nueva 
muestra de la táctica del socialismo espa-
ñol, que en punto a crít ica negativa, sono-
ras oquedades y vulgares insidias, no cede 
a nadie, en todo el mundo, la delantera. 
El compañero Cordero es el numen <nv 
pirador del compañero Artcaga (así andan 
los dos compadres), y el autor de esos 
pintorescos art ículos que con el seudónimo 
de « E l ex concejalito» aparecen de vez ( n 
cuando en las columnas de la hoja socia-
lera de la noche. Al saber cómo se docu-
menta su autor, no nos llama la atención 
que tales disertaciones sean una mera co-
lección de frases interrogantes, sin ilación 
de ningún género, con muy poca sintaxis 
y con continuas alusiones a EL DEBATE para 
ocultar la carencia de ideas. 
La cosa tiene su explicación. Escribir (o 
lo que sea) supone menos esfuerzo que 
trabajar en una panader ía . . . 
E n f a v o r d e l t u r i s m o 
El Conde de Güell ha dirigido un razo 
nado escrito al presidente del Directorio 
mili tar, exponiéndole un proyecto para la 
explotación de la fuente de riqueza que 
se conoce con el nombre de turismo. 
El ingreso que éste proporciona a Italia 
es próximamente 1.500 millones de pese-
tas, cifra a la que también podr ía llegarse 
en Españañ, ya que nuestro tesoro artístico 
es comparable al italiano, y el progreso de 
«estos últ imos años en cuanto a urbaniza-
ción de ciudades, instalación de hoteles, 
conservación de carreteras y ferrocarriles 
permite equiparar España a Italia, y qui-
zá con ventaja para la pr imera». 
Como la mayor parte de los turistas pro-
ceden del Norte de América, señala las 
ventajas que como" puerto" de acceso tiene 
el de Pasajes, en el que habr ían de ha-
cerse las siguientes obras: «a) habilita-
ción del puerto para barcos de 30.000 to-
neladas ; b) muelles con acceso de rieles, 
y c) establecimiento del tercer riel desde 
la frontera al muelle», cuyo presupuesto 
calcula en 12 millones de pesetas para las 
obras mar í t imas y dos millones de pese-
tas para el tendido del segundo riel . 
Así el puerto quedar ía en inmejorables 
condiciones, y no estaría por más tiempo 
alejado de España «ese ríu de riqueza que 
es el turismo». 
El general Primo de Rivera ha conten-
tado al conde de Güell agradeciéndole su! 
escrito, que someterá a estudio, y mani-! 
festándole que el Directorio dedicará fuer- . 
te consignación para restaurar nuestros 
monumentos artísticos e instalar adecua-
damente cuanto en cuadros, tapices, eseul- : 
turas, orfebrería, bordados y otras mará- ' 
villas posee España, almacenado muy in-
adecuadamente para su buena exposición 
v conservación. 
política, sino de organización y gobierno, 
facilita la homogeneidad del partido, ha-
ciendo innecesaria la consignación de ma-
tices dentro de olla y perjudicial las sub-
divisiones, siendo sólo de admitir las 
agrupaciones femeninas por crear y las 
juventudes ya en parte creadas; pero 
unas y otras sólo diferenciables en la mi-
sión que se les encomiende y no desli-
gadas ni de la dirección ni de la disci-
plina del partido. 
Parece ocioso repetir que la pertenen-
cia a la Unión Patr ió t ica es ofrenda de 
sacrificio y ejemplaridad ciudadanas, que 
ya vienen realizando millares de nuestros 
correligionarios. Sin el firme propósito de 
ejercer la c iudadanía sin tóbieza, privile-
gio, ilegalidad ni falla de equidad, es in-
útil alistarse en nuestras filas, porque so 
estará fuera de ellas espír i tualmente. 
* << * 
Kn la próxima asamblea central some-
teré a la Unión Patriót ica la proposición 
de que, por medio de sus organizaciones 
actuales y creando las femeninas, em-
prenda la enorme labor, compatible y aun 
complementaria de la gobernante que pue-
da corresponderle, de desterrar de España 
en poco tiempo el analfabetismo, organi-
zando en el campo y las ciudades una red 
domiciliaria de cultura alfabética, moral, 
ciudadana y patriótica, que puedan apro-
vechar todos los ciudadanos menores de 
treinta años, especialmente las mujeres, 
cuya cultura, como madres, garantiza la 
de los niños. 
El levantado espíritu que hoy anima ni 
Magisterio en todos sus grados y sexos ía-
cilitnrá mucho esta obra ciudadana, que 
también contará seguramente con la cola-
boración del clero. 
Pero su éxito es tará en que cada hogar 
ciudadano culto y moral se abra una hora 
del dja o de la noche para dar a los corazo-
nes y cerebros cerrados por la ignorancia 
sentimientos y conocimientos que los dignl 
flquen y hagan felices. 
m m m 
Creo quedan bastante esclarecidos el ca-
rácter y fundamentos de nuestra gran llg« 
o partido ciudadano, para que so pueda 
proceder ya a la completa organización, a la 
designación de los presidentes y Juntas lo-
cales y provinciales, y que estos últimos se 
dispongan para asistir a la asamblea de 
diciembre en Madrid. 
En esta asamblea, cada presidente o re-
presentante provincial debe presentar Ja es-
tadística de organización de su provincia 
y además un escrito de las necesidades fun-
dadas de ella, a temperándose a la realidad 
y a las que sean compatibles con el inte 
rés general. 
Aprovecho la difusión de esta circular 
para saludar con el mayor afecto a la' 
Uniones Patr iót icas y consignar mi fe cié 
ga en el éxito de la labor que les compete, 
que en breve plazo l levará a España a tér-
minos de concepto, orden y prosperidad 
nunca igualadas.—A//</»eí Primo de lUvem 
1 de noviembre de 1925.» 
C u a n d o e l R e y e r a n i ñ o 
(De las Memorias de un Gacetillero), ú l -
timo l ibro de FRANCOS RODRIGUEZ. 
Cinco pesetas. Librer ía Alejandro Pueyo. 
Avenida de Pefñalvcr, 16, Madrid 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
CONGRESO UNIVERSITARIO HISPANO-
AMERICANO 
Ha regresndo do Anu'rica el doctor Gu-
tiórrez Solana, qu visitó a los presidentes 
de algunos de aquellos Estados, manifes-
tando que la convocatoria del Congreso 
Universitario Hispanoamericano ha sido 
acdgfda con u n á n i m e aceptación por los 
Gobiernos de las repúblicas visitadas y por 
los rectores de las respectivas Universi-
dades. 
E l doctor Alberto Recio, ca tedrá t ico de 
la Escuela de Medicina de La Habana, se 
dirige al general doctor De Francisco para 
hacerle expresa adhesión, en nombre de 
dicha Escuela' de Medicina, del rector de 
la Universidad y del presidente de la Aca-
demia de Ciencias Médicas, Físicas y Na-
turales de La Habana. 
Kl <loctor conde de Gimeno hace presen-
te al doctor Do Francisco su reconoci-
miento por el cargo de vicepresidente de la 
Junta Central organizadora del Congreso. 
PARA HOY 
CAHALLKROS DEL P I L A R - A las siete 
de la tarde, el reverendo padre Alfonso To-
rres, S. J., con t inua rá sus conferencias de 
los miércoles sobre los Santos Evangelios. 
H i e r e g r a v e m e n t e a u n c h ó f e r 
El agresor se arroja por la terraza 
En el garage del hotel del paseo de la 
Castellana, número 62, finca de la que es 
propietaria doña Luisa Semprún, el mozo 
de comedor de la casa, Ginés Fernández 
García, de treinta y cinco años, dió una 
puña lada en el cuello al chófer Francisco 
Rodríguez Abad, de veint iún años, cau-
sándole una herida de pronóstico reser-
vado. 
El agresor, después subió a su habita-
ción, sita en el segundo piso, y desde una 
pequeña terraza se lanzó al patio del ho-
tel colindante, que corresponde a la Le-
gación del Brasil. Sufrió lesiones de ca-
rácter grave. 
Agresor y agredido eran muy amigo» 
hasta hace poco tiempo, en que empeza-
ron a tener dispulas por la obsesión del 
mozo de comedor de que el chófer hac ía 
presión sobre los señores de ambos para 
que le despidieran de la casa. 
Ayer se encontraba Francisco limpiando 
el automóvil en el garage, y, súbi tamente, 
apareció Ginés, y sin que pueda saberse 
si hubo entre ellos cuestión preliminar, el 
mozo hundió un cuchillo en el cuello del 
chófer. 
Acudieron el portero del hotel, Juan Lara 
Pérez y su esposa, Felipa Vicente, que 
prestaron auxilio al herido, llevándole a 
la Casa de Socorro de Buenavlsta. 
El agresor, consumado el delito, subió por 
la escalera de servicio hasta su cuarto, 
lanzándose al espacio. 
Fué recogido y llevado al indicado cen-
tro benéfico, donde diagnosticaron de gra-
vísimo su estado. 
Francisco y Ginés fueron llevados al 
Hospital Provincial. 
Si quiere buen chocolate, tiene que to-
mar el de nuestro amigo Isidro López Co-
bos. Génova, 4, molino. ¡Pruóbelo! 
Propaganda en Burgos 
—o— 
Acerca de la «Organización y fines de 
la Juventud Católica», el pasado domingo 
dió una conferencia en el Círculo Mariano 
el señor Mantilla. 
Sé ocupó del cuarto Congreso Interna 
cional celebrado recierrtémente en Roma, 
deteniéndose en el hermosís imo discurso de 
Pío X I . 
El señor Montero hizo la presentación y 
desarrolló brevemente el lema'Piedad, Cien 
t ia y Acción. 
S a c e r d o t e a r r o l l a d o p o r u n « a u t o » 
En la calle de Alejandro González el 
automóvil 7.747 .alcanzó al presbítero don 
Cés'éS Borrafón Aguado, que vive en el 
j número C de dicha vía. y le produjo le-
siones de carácter grave, de las que fué 
¡ asistido en la Casa de Socorro del dis-
trito. 
Al lesionado se le t ras ladó después a 
su indicado domicilio. 
E l vehículo causante de la desgracia 
desapareció del lugar del suceso. 
L A S A L A M A N D R A 
E . C H A B O G U E 
U N I C A L E G I T I M A 
C/9 
R E P R E S E N T A N T E PARA ESPAÑA 
UULIES, Cruz, 11 y tt.-KiflOHIfl 
Más de 150 modelos de estufas 
desde 30 a 2.500 pesetas 
o COMPIIIR sm u i s i i i [sin cns 
J A R A B E S O T I L L O 
DK MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS. 
Primer jarabe de manzanas elaborado en 
Kspufia, San Sebastián. Frasco, 8 pesetas. 
U n c á l c u l o e n l a 
v e j i g a p u e d e p r o v o c a r 
l a m u e r t e 
El proceso de filtración renal, cuando 
se altera como consecuencia de las desvia-
ciones de la nut r ic ión , es causa de graves 
trastornos, que se tornan en cólicos nefrí 
ticos, a veces gravísimos, por la presencia 
en los r íñones de a lgún cálculo úr ico, que 
impide su funcionamiento normal, y al 
desprenderse, impulsado por la misma na-
turaleza, que quiere librarse del terrible 
obstáculo, produce graves irritaciones in-
flamatorias, con desgarro de los tenues te-
jidos conjuntivos. 
A veces a lgún cá lculo diminuto se ani-
da en la entrada de la vejiga, y al cabo 
de a lgún tiempo aumeiAa de volumen, a 
tal punto que impide la salida de la orina. 
Kn este caso la operación qu i rú rg i ca rapi-
dísima se hace necesaria para evitar la 
putrefacción del elemento excretor y la 
muerte segura por intoxicación. 
Prevenirse contra el grave peligro debe 
ser la preocupación de los uricémicos, quo 
son en gran n ú m e r o entre los obesos, Iftun-
bres de negocios y de vida sedentaria. 
Kl rriodo es sencillo y agradable, siguien-
do en diferentes períodos del año el tra-
tamiento Uromil . 
La siguiente afirmación podrá convencer 
a los que sufren las consecuencias del ve-
nenoso ácido de la ut i l id .u l de purificar 
constantemente la sangre con agua uro-
in ¡libada: 
«Me complazco en manifestar que una 
enferma de mi clínica, afecta de artri t is-
mo, en quien empleó el Uromil , ha expe-
rimentado un notable alivio en su dolen-
cia, habiendo desaparecido por completo 
las crisis dolorosas producidas por los 
cálculos renales, que frecuentemente ex-
puls.aba. 
Con sumo gusto propago entre mis en- j 
fermos un medicamento que da tan riiara-
villosos resultad'-s.» 
Doctor Angel ALLORES, 
Médk» titnlax d© Albacete. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
San Leonardo 
El 6 será el santo del marqués de Mom 
teagudo y de los señores Encío y Torres 
Quevedo. 
Bodas 
En breve se pos te rnarán ante el ara san-
ta la preciosa señori ta Blanca f « » * ¡ L f 
don Luis Bermejillo, hermano del pien-
denté de la Diputación provincial. 
Viajeros 
Han salido: para Par í s , don Eugenio 
Espinosa de los Monteros y Bermejillo: 
para Santiago de Chile, don Jorge 1 alo-
mino; para Oviedo, la señora viuda de 
Vereterra; para Par í s , los duques de Fer-
nán-Núñez; para Alhama de Murcia, los 
duques de Bivona; para Mallorca, los con-
des de Peralada; para San Sebast ián, los 
condes de Revilla e hi jas; para Ventas 
de San Jul ián , la señora de las Bá rcenas ; 
para Barcelona, los señores de Marfa, y 
para Langarica (Alava), el párroco de 
aquel pueblo, don Lorenzo Uralde. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedentes 'de 
El Escorial, nuestro querido amigo don 
Juan Antonio Gómez Aramburu y su bella 
consorte (nacida Sara Agaclno); de Astu-
rias, los vizcondes de Valor ía ; de Burgo 
de Osma, don Luis Hilario Aynso; de San 
Sebastian, los duques de Santa Cristina, 
loa cond íS de Montenuevo y de Artaza y 
los marqueses de Velada; de Santurce, la 
señora doña Aurora Vildósola, viuda de 
Arana; de Biarritz, los condes de Flori-
dablanca y los marqueses de Aldama; de 
Anglet, la señora viuda de don Alejandro 
P ida l ; de Par í s , la señora doña María An-
tpnia Truj i l lo , viuda de don Enrique Nú-
ñez de Prado; de Barcelona, el conde de 
d imes de Brabante; de Hernani, la ' du-
quesa viuda de Almenara Alta y famil ia ; 
de San Juan de Luz, la marquesa de San-
ta Mar ía de Silvela; de Ciudad-Rodrigo, 
los condes de Montarco e hijos; de Altea, 
los marqueses de Campo Fértil , y de Cehe-
guín, los condes de Campillos. 
Enfermo 
El ilustre escritor don Tomás Luceño está 
enfermo de algún cuidado. 
Deseamos el pronto restablecimiento del 
octogenario paciente. 
Demostraciones de sentimiento 
El general subsecretario de Gobernación, 
don Severiano Martínez Anido, está reci-
biendo numerosas manifestaciones de pé-
same con motivo del fallecimiento de su 
distinguida y virtuosa hermana, doña Do-
lores, señora de Rojo, ocurrido anteayer 
en Tarragona. 
La expresada dama ha sobrellevado con 
gran resignación cristiana una larga y 
cruel dolencia. 
Reciba el señor Martínez Anido nuestro 
sincero pésame. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por la difunta. 
Fallecimientos 
En Cienfuogos ha rendido su tributo a 
la muerte el señor don Enrique Lluria , 
que estuvo casado en segundas nupcias 
con doña María Vinyals y Férriz, marque-
sa viuda de Ayerbe'. 
—En El Escorial ha fallecido la señora 
doña Ernestina Mansilla, viuda de Martí-
nez Pasaron, dama que fué muy apreciada 
por sus virtudes. 
Acompañamos en su justo dolor a su 
hija, doña Isabel; hijo político, don Igna-
cio Suárez Somonte; nietos, nieta política, 
dofla Valentina Luca de Tena y García 
Torres de Pieo, y demás deudos. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rán el segundo y sép-
timo aniversario, respectivamente, del fa-
llecimiento del señor don Fernando de To-
rres y Almunla y de la señora doña Tere-
sa Chardenal de Thiebaut, ambos de gra-
ta memoria. 
Por el alma del señor Torres y Almu-
nia se apl icarán todas las misas que el 5 
se celebren en el templo del Sant ís imo 
Cristo de la Salud; el manifiesto y misas 
(hasta las once) en el convento de María 
Reparadora el día 6; los funerales en 
Osorno y Bárcena (Palenda), y todos los 
meses la misa de ocho y media en la pa-
rroquia de la Concepción; y en sufragio 
de la señora de Thiebaut, todas las misas 
que se celebren el d ía 5 en los templos de 
San Sebast ián y San Manuel y San Be-
nito, así como también la misji de diez 
y media en la parroquia de la Concep-
ción. r 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a las distinguidas familias de los 
difuntos. < 
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Pero si esa leche nace de 
un organismo débil, es ne-
cesario enriquecerla y esto 
se logra fácilmente con el 
JARABE de 
H i P O F O S F I T O S 
S A L U D 
E l uso de este poderoso 
tónico evitará a la madre los 
mareos y la debilidad y al 
ponerla en condiciones de 
un mayor alimento, aumen-
tará el valor nutritivo de la 
leche y transmitirá al niño 
que cría la vitalidad necesa-
ria para su desarrollo. 
Más de 35 años de éxito creciente.— 
Aprobado por la Real Academia 
de Medicina 
lllílf íl R'thacc fodo frasco qn« no llere 
Ul Al cn In ffiq"'-''! exterior HÍPOFOS-
niWU FITOS SALUD en rojo. 
H o m e n a j e a l n a t u r a l i s t a 
J i m é n e z d e l a E s p a d a 
o 
Formó en la Comisión que recorrió 
el Pacífico de 1862 a 1865 
Fundador de la Sociedad de Historia 
Natural y de la Geográfica 
El Ayuntamiento de Cartagena, desean-
do honrar la memoria de un hijo preclaro 
de aquella ciudad, el sabio naturalista don 
Marcos Jiménez de las Espadas, ha acor-
dado colocar una lápida en la casa donde 
nació, dar su nombre a' una de las calles 
de la población, divulgar la biografía del 
mismo en las escuelas y erigirle, en uno 
de los paseos, un modesto monumento. 
Tales acuerdos constituyen una repara-
ción del olvido en que ha permanecido la 
memoria de este esclarecido cultivador de 
la ciencia, la historia y la literatura pa-
trias. 
Jiménez do la Espada nació en aquel 
hermoso puerto el aflo 1831; terminada su 
carrera facultativa y tras brillantes oposi-
ciones, fué nombrado auxiliar de la Uni-
versidad Central en 1853. 
Este ilustre naturalista es uno de los 
que más se destacaron1 en la Comisión 
científica española que recorrió, de 1862 
al 65, las costas del Pacífico y del Estrecho 
de Magallanes, la Argentina, el Brasil y 
la» repúblicas centroame. icanas, atrave-
sando la América meridional, desde el Pa-
cífico al Atlántico, en cuya vertiente ex-
ploraron el curso de los ríos Ñapo y Ama-
zonas, regresando después a Espafía, ya 
olvidada del Gobierno que la enviara. 
El bagaje de la expedición fué muy útil, 
pues aportaron colecciones de Historia Na-
tural, que enriquecieron nuestros Museos 
y recogieron observaciones interesantes y 
especies desconocidas por la ciencia. 
Don Marcos Jiménez, falto de protección 
oficial, hubo de abandonar estos estudios 
para dedicarse a otros que le proporciona-
ran medios de subvenir a sus necesidades, 
emprendiendo trabajos de investigación so-
bre nuestros escritores de Indias, logrando 
alcanzar en este terreno tanta autoridad, 
que llegó a ser considerado como el me-
jor americanista español de su época. 
Fundó la Real Sociedad Española de His-
toria Natural y la Real Sociedad Geográfi-
ca de Madrid, y fué académico de la His-
toria y de Ciencias, publicando varias 
obras, que le acreditan como escritor ame-
no y castizo y como historiador y biblió-
filo de exactitud y corrección insuperables. 
Por sus «Relaciones geográficas de In-
dias», la Sociedad Geográfica le nombró 
socio honorario; la Academia de la Histo-
ria le otorgó el primer premio del duque 
de Loubat, y el Gobierno peruano acuñó 
para él expresamente una medalla de oro. 
El Gobierno español, como recompensa a 
sus trabajos, le designó para ocupar la cá-
tedra de Anatomía comparada de la Uni-
versidad Central, de la que no llegó a po-
sesionarse, pues mur ió en Madrid en 1898, 
fecha en que la obtuvo. 
El homenaje que en Cartagena se pro-
yecta, cont r ibui rá a perpetuar la memoria 
de personalidad tan eximia y de extraordi-
nario relieve en el campo científico como 
don Marcos J iménez de la Espada. 
La Junta para Ampliación de estudios pu-
blicará en breve la «Historia de la Comi-
sión científica del Pacífico—1862—65», do-
cumentada obra, debida al erudito agusti-
no reverendo padre Agustín J. Barreiro, 
que divide en tres partes: en la primera, 
trata de los viajes de la expedición hasta 
separarse de la Escuadra e spaño la ; en la 
segunda, de «El gran vlajet, como lo lla-
maron los Individuos de la Comisión, o 
sea la t ravesía de la América del Sur por 
el paralelo 2, próximamente , partiendo de 
Guayaquil hasta el A<t-<ntlco. y la tercera, 
comprende la exposición de las coleccio-
nes t ra ídas del Pacífico, trabajos de que 
lian sido objeto, y, por últ imo, las biogra-
fías de los naturalistas de aquella Misión 
científica. 
E X P E D I C I O N CIENTIFICA. A L PACIFICO 
D E 1862 A L 65 
Los miembros de la Comisión española 
científica que recorrió las costas del Pací-
fico desde el 1862 al 65 fueron don Pa-
tricio Mar ía Paz y Membiela, presidente 
de la misma, y don Manuel Almagro y Ve-
gas, an t ropólogo; don Juan Isern, "botá-
nico; don Fernando Amor, geólogo; don 
Marcos Jiménez de la Espada, zoólogo, y 
don Francisco Martínez Isaez, zoólogo. ' 
MADRID—Año XV.-:Núm. 5.087 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOBOI.OOICO. 
neral.—Aún se registran lluvias St**0 it. 
marcas del Cantábrico; poro no ^ ^ 
tensas. Hoy las niebla» He observan 
meseta central y en el Noroeste d i*0^6 U 
rio español. êrrito. 
Satos del Observatorio del Ebro 
tro, 76,6; humedad, 78; velocidad "d i rí,,1«-
to, en kilómetros por hora, ig • ^5. 
total en las veinticuatro horas, igg1**0^^ 
ratura: máxima, 23.0; mínima/10 4. "'P*-
16,7. Suma de las desviaciones dia'ri' 
temperatura media desde primero ^ ^ ^ 
menos 30,5. Precipitación acuosa, 00 * ^ 
—o— 
M A R I N E L L I , Dentista. Hortalera i . 
—o— '14 y u 
HOMENAJE AL SEÑOR PARAISQ 
Consejo Superior do lan Cámaras de ¿T '̂ 
ció. Industria y Navegación del Reij er" 
hecho entrega a su presidente, el ? ^ 
simo señor don Basilio P a r a í s o , de u ^ 
tística y valfiosa placa, como demost/ aí' 
de afecto y admiración. aĉ S 
El señor Paraíso agradeció el obsen 
prometió seguir laborando por la deff«n10 J 
mayor prestigio de las referidas Cám^ T 
Licor del Polo, en frascos elegantes 
usan en la India hoy los elefantes.. ' 
Y del mar, en las l íquidas regiones * 
USán Pasta de Orive los dentones..' 
IGh, animales sencillos: 
bien cuidá is vuestros dientes y colmi]^, 
CERTIFICADOS DE PENADOS.—Para 
puedan ser expedidas las certificacionps(,llt 
necesario consignar en la solicitud. JirieJ5 
al inspector general de Prisiones, el noml, 
y los dos apellidos del solicitante, los n ̂  
bres de los padres de éste, la edad del 
resado, el pueblo de su naturaleza y el ,¡1, 
jeto para que desea la certificación. 
Además la instancia debo ser extendida 
pliego do papel de una peseta o reintegrar^ 
con una póliza de la misma clase y un tin 
bre de la Hacienda provincial de 0,10 pesetas 
acompañándose dos sellos de Correos de 025 
por recargo de la Mutualidad Judicial, otros 
dos sellos, también de 0,25 pesetas, si se df. 
sea la urgencia, y un sello de igual c!a8e para 
la remisión del certificado. 
Sin estos antecedentes y reintegros las eo-
licitudes quedan sin curso. 
—o— 
B I E N E S T A R CONSTANTE. Lo disfruta-
rá quien en pequeñas dosis desayuna con 
AGUA D E L O E C H E S . 
CAMBIO DS SECCIONES.—Las secciones 12 
y 13 del ministerio de Instrucción pdblica" 
que son las encargadas de la provisión de ^ 
cuelas y escalafón del Magisterio, han sido 
trasladadas al pabellón que el ministerio tie-
ne con entrada por la calle de Alfonso XII. 
Con este motivo sufrirá seguramente algún 
retraso el despacho de los asuntos pendien-
tes en dichas secciones. 
—o—• 
Manzanilla Rómulo-Remo. Bote. 1,50. Bolsi-
ta, 0,10. Farmacias, droguerías , ultramarinos 
NUEVO REGENTE. — Ha sido propuesto 
para el cargo de regente de la Norial Cen-
tral de Maestros el culto maestro de esta 
Corte señor Gómez Moreno. 
Hay en Madrid una Funeraria que no 
tiene agentes corredores ni pertenece a 
n i n g ú n «Trust», que es La Soledad, Des-
engaño, 10. 
I.AS INDICACIONES DE PROCEDBHCIA. 
El Gobie rno húngaro ha. firmado ya el acuer-
do concerniente a la defensa contra e\ MÍO 
de falsas indicaciones de procedencia en lis 
mercancías importadas del extranjero, con-
certado en Madrid en 1801 y revisado ra 
Washington en 1911. 
UN BANQUETE. — Para festejar el éxito 
obtenido por Felipe Saspone en su nuevo dra-
ma «Volver a vivir», así como el triunfo le-
grado en dicha obra por el actor señor Mora-
no, se celebrará un banquete en su honor el 
próximo día 10 del corriente, a la una de la 
tarde, en el hotel Nacional. 
Las tarjetas para dicho homenaje podrán 
adquirirse, al precio de 20 pesetas, en las 
contadurías de los teatros Eslava y Latina, 
en la librería de Fernando Fe, Puerta del 
Sol, 15, y en hotel Nacional. 
LA SEDA ITALIANA.—Durante los piete 
primeros mesea del año Italia ha exportado 
4.307.200 kilos de seda artificial, cuyo valor 
asciende a 317.686.722 liras, contra 2.962.919 
kilos y 174.224.383 liraa, en igual período del 
afio 1924. 
PUGILATO 
El 13 o el 17 del aclual a campeón de 
Europa Antonio Rulz será opuesto a As-
censio, con quien no pudo luchar hace 
tiempo por lesión de Ruiz. 
Si el contrato no-estuviera firmado con 
anterioridad, no vemos la necesidad de 
celebrar este combate, aunque estamos se-
guros que el o ranés será eliminado. Pero 
de todas formas será interesante y duro. 
* * • 
Hay un verdadero pugilato por la orga-
nización del combate Ruiz-Ciclone, corres-
pondiente a l campeonato de España y de 
Europa, que debe celebrarse antes de di-
ciembre. Los organizadores de Barcelona 
pretenden llevarlo a cabo, y si en Madrid, 
que tiene mayor derecho, no se atreven 
los empresarios, temernos que se lleve el 
combate a l a Ciudad Condal. 
Tenemos entendido que se hace lo posi-
ble en Madrid para organlzarlo, pero la 
cuestión de bolsa detiene los ímpetus. Por 
lo visto, se teme que no sea negocio, y se 
olvida que con precios elevados se quedó 
mucho público fuera de Price con ocasión 
del pasado campeonato. 
¿La Plaza de Toros no dispone de lo-
calidades suficientes para asegurar el éxito 
económico? Esto resolvería la cuestión del 
local, suponiendo, desde luego, que hicie-
se buen tiempo y los precios fuesen mo-
derados. Esta es una de las soluciones; 
pero, en fin, hay que hacer lo imposible 
porque este combate se verifique en Ma-
drid. 1.a Corte tiene la prioridad, y la afi-
ción se merece que se realice aigún es-
fuerzo. No terrhinemos como el campeonato 
de España, que, después de un «concurso», 
se celebró en Barcelona por unas pesetas 
m á s que ofrecieron los organizadores. 
CICLISMO 
Se dice que la Empresa del Velódromo 
de la Ciudad Lineal ha pedido autoriza-
ción a la Unión Velocipédica Española para 
organizar el campeonato de España (velo-
cidad). 
Esperamos que sea una realidad tal de-
seo, pero también quis iéramos que la orga-
nización sea mejor que la de 1923, do la 
que guardamos un recuerdo ingróto. Ni 
tuvo interés ni prestigio, nada. 
Ahora que hay que tener en cuenta que 
en aquel año empezaba a resurgir el ci-
clismo y las cosas salían mal por bástanlos 
razónos. En estos momentos las circuns-
tancias son otras, para que no se apoye la 
celebración de un campeonato en la Corto 
aEOTORISMC 
En vista del éxito obtenido por la jor-
nada reinagural del autódromo de^gitges, 
* * * 
ESCOCIA ha vencido al Pa í s de ^ 
por 3 a 0. Los tantos fueron hechos ^ 
últ imo cuarto de hora. ^ 
Este era el 46 encuentro que cel€l'r^ 
estos países, habiendo obtenido la v'lC 
ria Escocia 31 veces. 
* * * H la Resultados de los últimos partidos oe 
Primera División do la Liga Inglesa: 
ARSENAL-Everton, 4 - 1 . 
CARD1FF CITY-Aston Villa. 2-0-
BLACKBURN ROVERS-Burnley. 
BLRY-Leeds United, 3—2. 
UEICESTER-Totonham Hotspur, 5—3. 
RIRMINGHAM-Newcastle United. 3—i-
NOTTS COÜNTHY-SliPffleld, 2-0-
WEST HAM-Manchestcr City. 3 — T , 
Manchester United - Huddersfield TO 
1-1. 
Liverpool-Sunderland, 3—2. « 4 . 
Bolton Wandercrs-West Bromwicn. -
MOTOCICLISMO 
í.a Federación Internacional de ^ 
Motociclistas ha fijado las s l « u 1 ^ inter-
chas para las pruebas de carácter 
nacional en 1926: 
AVfítt 
Día 25.—Oran Premio de Austria. 
MAYO . . /pigia-
Días l i ; 16 y 18—Tourist Tropnj i 
térra) . . 
ü i a 23.—Gran Premio de n^%1,z&. 
Días 26 y 27—Gran Premio de ow 
Día 30.—Oran Premio de Franci»-
JUMO „ Sc dis-
Dia is.—Gran Premio de Europa-
puta rá 011 Bélgica. 
AGOSTO ^ i n t f l * * ^ 
Días 16 al 22.-Sels Días (je i ^ * 






E L C O M B A T E R U I Z - C I C L O N E 
£3G , 
Se pide para Madrid el campeonato ciclista de velocidad. 
m 
el Real Automóvil Club de Cataluña y 
Penya Rhin preparan ya la segunda re-
unión, con vt\ programa variado y de alto 
interés. La fecha escogida es el 22 del 
presente mes. 
Según nuestras referencias, el programa 
está reservado en su mayor parte a v«-
hículos de cuatro ruedas, si bien se in-
tercalarán dos pruebas para motos de 1& 
categoría de 350 c. c. y 500 c. c. 
El programa para vehículos de cuatro 
ruedas comprende carreras especiales Pa' 
ra la categoría de 750 c. c, 1.100, l - ^ ^ 
dos litros. 
Oportunamente daremos a conocer tod» 
clase de detalles. 
FOOTBALL 
SEVILLA. 3. 
Sevilla F C.-R. Sociedad, de San Sc 
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é P O R ^ f ^ f l B . 69.05; A, 69,93; 
f T * É ? \ M E X T E R I O R - S e r i e F . 84.40; 
¿ . ^ , 0 0 AMORT1ZABLE. Sene C. 88; 
88; ^ btQ A M O R T I Z A R L E . — S e r i e F i 
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i^-501,;' B IOI.65 .i>'"iu.tinco aflos)- lc 
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ÜSTRIACO.—1W. S i p R E s m o AUS 
M A ^ F f e HIPOTECARIAS.—-£)cl Banco. 
CED1^ V M J ; Wem. 6 por 100, 109; ar-
5 Por 11 o 89 
^ ' " . H N - F S - - B a ñ o de E s p a ñ a , m ; Wem 
ACC1?'M c ród i io , 170; T e l e f ó n i c a . 98.75; 
Espartol'1L o()4. Azücareraa preferentes: 
tf18'10; 109 fin corriente, iq9.75; Idein 
^ í í d a s contado, 42.25; fin . o . r i . n t e . 
^ X * Hornos, i r , ; M. Z A;: c m -
ft5Ü,oíí-sn- fin corriente. 365.50; Nortes, 
tado, • MeVopolitano. r¿»; T r a n -
^ ^ ^ í ' . AcumuladOP Tudor. 146. T r a n s -
^ r l n O N E S . - A z u c a r c r a . 5.50 por 100. 
^ u ' ^ S r i c a . 6 por 100, 101; AU-
pri^era i s ^ u n d a . 390; G. cantes, F .^ |00 50. Norlos. pnme-
1001;3( sogmlda. 05,15; cuarta. 6550; S 
* inft'lOSGO: Valencianas, 97.15; Alsa-
Po; S o Tánser-Kcz . segunda. 94.70; Pe-
S i o v f 100 75 : T r a n s a t l á n t i c a ( 102e ). 
f S .Metro». 0 por 100, 102; ideni 5 por 
^''fiT^n- Chade. 100,75; Ferrocarr i les de 
f ñ . r r n v a v Puertollano. 98. 
PONFOS E X T R A N I E R A . — f r a n c o s ; 28.40; 
¿ ^ I g a s . 31 .0; l ibras. 33.90. 
S A U C E L O N A 
Tntennr B9.90; Exterior, 84.10; Amortiza-
h, 5 por 100. 94.80; Nortes. 81.25; Alican-
tes 73; Colonial. 68.80; francos. 28.45; 
libras, 33.945; dó lares , 7. 
BZZ.BAO 
Altos Hornos. 123. papel; Explosivos, 
mn. np'inera, 165; Papelera. 94, dinero; 
Banco do Vizcaya. í d e m Central . 
66- Norte, 408,75; M a r í t i m a Bilbao, 50; So-
ta,' 690 papel. 
B E R L I N 
Pesetas. 60,10; libras, 20,355; d ó l a r e s . 420; 
naneo Meman T r a n s a t l á n t i c o . 80; ü o u s t c h 
Bank. 104, A. E . Ü., 92; Phoonix. 60; P.a-
discixe Autlin, 119. 
I . O K D R E S 
Pesetas. 33.91: marcos. 20,35; francos, 
121.80; ídem suizos. 25.24; idom belgas. 
107; dólar, 4.84625; l iras. IL'.I; maceo fin-
landés, 162.25; coronas auslr iacas , 34.37; 
idem checa. 163,625; ídem suecas. 1«.10; 
ídem noruegos. 23.75; ídem dinamarque-
sas, 19,375! escudo p o r t u g u é s . 2.50; f lor ín , 
lí,()437h; peso argentino, 46.4375; mil reís , 
V ^ ó ; Rombay. 1 c h e l í n 6.1875 peniques: 
Shangai. 3 chelines 
K m . 2 chelines 
peniques 
1,875 peniques; Hong 
. peniques; Yokobama, 
2 chelín 8,6875 peniques. 
BABia 
Peseta?, 354,50; libras, 120.40; d ó l a r e s , 
2í,83; francos suizos. 476; í d e m belgas. 
112,30; liras, 97,"); coronas suecas. 663; 
ídem noruegas, 508; í d e m danesas, 620; 
ídem anstriacas, 34.30; ídem checas, 73.40; 
florines, 1,008; Ríot into . 5,400. 
Z U I U C H 
Pesetas. 74,35; l iras. .'0.50; l ibras. 25,r»5; 
coronas austríacas , 731; idem checas, 
15,38; ídem suecas, 13.90; ídem noruegas, 
10,59; idem dinamarquesas. 12,9S; francos, 
21,425; idem belgas. 23,50; l lor ín . 20.886. 
BOTAS I W r O R M A T I V A S 
La sesión de ayer presentó parecidas e;i-
racteristicas a la anterior, a c e n t u á n d o s e 
la pesadez en los fondos p ú b l i c o s , que, 
por otra parte, se muestran algo debilita-
dos. 
Los valores de créd i to e industriales se 
negocian en pequertn escala y participan 
^ La misma flojedad que los valores del 
Estado. 
¿n cuanto a las divisas extranjeras, ios 
francos decaen visiblemente, en tanto que 
'as libras reaccionan y las restantes mo-
nedas quedan sostenidas. Los d ó l a r e s no 
Se cotizan oficialmenle, quedando dinero 
a 6.975. 
El Interior cede 10 c é n t i m o s en partida 
y de cfcico a 10 en las restantes series, con 
«cepción de las G y H, que aumentan la 
Primera de dichas cantidades; el Exte-
wi" gana 15 c é n t i m o s ; el 4 por 100 amor-
«able no v a r i a ; el 5 por 100 amor^izable 
Weda sostenido, y el nuevo cede 25 cen-
ôs en sus senes p e q u e ñ a s . 
M8 obligaciones del Tesoro, con excep-
ló" 0 las úe noviembre, que abandonan 
céntimos, se presentan muy bien orien-
tas, mejorando 20 c é n t i m o s las de ene-
• > abril y lo ias úc febnrro. 
?íe Val0reS municiPales . m á s solicitados 
PrpcJf costunibrc. repiten sus cambios 
p é n e n l e s , y las c é d u l a s hipotecarias. 
• . abandonadas, mejoran cinco c é n t i m o s 
lS Por loo 100 y rctrocedcn 15 las del 
¿ i ? ^ P ^ ' a m e m o de créd i to solo se 




L o s t r a n s p o r t e s m e c á n i c o s 1 
p o r c a r r e t e r a 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o y l a A g r í c o l a 
c o n t r a l a c o n c e s i ó n d e e x c l u s i v a s 
—o— 
L a C á m a r a Oficial de Comercio de Ma-
drid ha elevado al pirsidenle del Directo-
rio un eserjlu a c e r í a de la r e o r g a n i z a c i ó n 
del servicio de iian>pones por carretera 
a baso ^e! ulorgamieiuo de Conresione.s ex-
clusivas dmunte veinte a ñ o s , lon- ideiando 
dicho real decreto lesivo pura sus inlere-
ses. toda vez que para l i za la e x p a n s i ó n de 
comunicaciones, estableciendo un m o n ó p o -
lio con ese nuevo r é g i m e n de transportes 
que deja al rnmerciwnta y al viajero a 
merced del i oncesionario y de sus*IMrifas. 
A d e m á s califica dicho estado ionio anti-
j u r í d i c o y anlieconomico. porque ((insti-
tuye un privilegio abusivo en las 300 conce-
siones o ítíát qdá M han decretado, a las 
cuales no debí; respetarse .-MIS derechos, 
atendlendfi n que pcrjiidlca el desenvol-
vimiento de otros sectores de la vida na-
cional. 
FundándoSí^ en esta-- razones, abogan por 
la libertad del comercio, solicitando, co-
mo servicio relevante para E s p a ñ a , la de-
rogáclÜll de! sistema ie. ienlemente eslahle-
udo pata el l iansporte poi carretera, 
O t r o e s c r i t o de la C á m a r a A g r í c o l a 
I.a C á m a r a Oficial Agr íco la de la pro-
vincia de Madrid ha elevado al Directo! i ) 
una e x p o s i c i ó n rclerenie a los propós i to s 
de la .tunta central de trapsportes di e\-
lender la c o n c e s i ó n olorgadQ para el trans-
porte de viajeros por < arretera en vel i ícn-
los de motor m e c á n i c o al transporte de 
m e r c a n c í a s , así como de un proyecto de 
tarifas foimulado por !a referida Junta, 
que comprende los siguientes grupos: 
Primero. Cebail.i, centeno, m a í z , garban-
zos, arroz, patatas, har ina , c a s t a ñ a s , made-
ras (basta cuatro metros de largo), e tcétera , 
y s imilares, una peseta t o n e l a d a - k i l ó m e t r o . 
Segundo. Vino en bocoyes, aceite en bi-
dones, aguardiente en pipas. 1,10 pesetas 
tonelada-kili metro. 
Tercero. Paja ti i l la.la. vino embntellv 
do, cAñamo. s idra, esparto, etc., 1.20 pese-
tas t o n e l a d a - k i l ó m e t r o . 
Cuarto. Aceite en caias . g a s o l i n á , etcéte-
ra. 1.30 pesetas t o n e l a d a - k i l ó m e t r o . 
Quinto.- Tar i fa de precios "convenciona-
les», no superiores a tres pesetas tonelada-
k i l ó m e t r o , garrafones y envases v a c í o s , má-
quinas grandes. 
Por cada fracc ión inferior a 100 kilos. I 
20 por 100 de recprfro en tone loda-k i ló - { 
metro. I ioni f lcac ión para carga completa 
y todo el recorrido. 15 ñor 100. P a r a coches 
de menos de dos loncla'bis. las tarifas se 
r e d u c i r á n al 50 por 100. La pi rcepción í i í -
n ima para cualquier peso y reerfrido s e r á , 
la de una peseta paquete. 
Considera que la sida e n u n c i a c i ó n de 
las cifras anteriores, comparadas con el 
precio que actualmente rige pam el trans-j 
porte rodado a t r a c c i ó n m e c á n ' c k , m u é s - ; 
tra los grabes perjuicios que ha de o c a - ¡ 
sionar a sus rcpresenlad(iC- ol iiue pre.va-; 
lezca esa tarifa, que casi duplica los pre-
cios actuales, debiendo tenerse en cuenta 
su r e p e r c u s i ó n en la vida comercial y en l 
el consumo p ú b l i c o . 
E n vista de lo expuesto, dicha C á m a r a ' 
solicita one no se extienda la c o n c e s i ó n 
do exclusivas en el irnn^nute rodado por 
carreteras al de m e r c a n c í a s , peyendo tam-
bién , en caso de que así so disponga, se 
enm rete la tar i fac ión propuesta a las 
lineas reculares, con el horario fiio «me 
se establezca, dejando librn el catnionate. ' 
aunque verifloue un servicio constante v 
con regularidad, siemnre une no se ha'le 
sujeto a un horario ffTo. para que pueda 
transportar a los precios que determine 
sti conveniencia. 
C A S A R E A L 
ios « a n c o s de E s p a ñ a y E s p a ñ o l 
te o? 01 Prim(,ro co" Pérd ida de ríos 
•eríor Cl seSundo ^ mismo precio an-
^ o / ? 'n, |"s1rial cotiza en alza de 
ados la Sociedad E s p a ñ o l a del 
nc?. a(lor T u d o r ; de seis l a Chade F>-
naiv'n Un cuartillo la T e l e f ó n i c a Nacio-
^aVon unco ent6ros l a T r a n s m e d l l e r r á -
orrt? •ia üc 25 c u t i m o s las Azuca-e-
Enr 'n.ari;is de 1.23 los Altos Hoi nos 
f̂ian i a lns valores de tracc ión , no 
• í s y ' , r r a n v í a s ; ceden 1.50 los Ñor 
?r< pese,a ]os Alicantes, « sube 
^ l a \ Hr0S Pl Me,roPolitano. 
Wí|inir, d,vlsas extranjeras abandonan 90 
S fríincof;. "o alteran su valor 
% ^ >' aumentan siete c é n t i m o s las 
^ ¿ T:i0rro 1,bre no se hacen o p e r a c • 
H m ? "gUna clasc' nuedando a fin del 
. i ^ T 1 Nortes' a 406; Alicant e, 
' ^ o r l n , A2ucareras preferentes a I09.7f 
Ulllanas, a 42,50. 
\ jh,- * « * 
>,n,Pr1orIC "-í1 cambio se cotizan : 
^ (1¿ in!0,05 y r,!,-!,5; oh,-'gaciones de! 
? f J , ^ r i a ''1r'.a m m y ^ . C S : c é d u l i s 
ta ^ ^ o . V ^ i " P0r 100 a 98.25 y 98.20: 
:! ::^;;^;hV0fy 78-75' A l i c a n t e s a l c""-
i, 5 ^3.00. v obligaciones Alicante. 
'""•40 y 100,50. 
th '' ('l Cl r • " «i * 
•^•'•i'-s',''!.',!' g r a n j e r o se hacen las ' i -
t ? - * * a ^ í f t - ' ^ !, ^ O ; 50.000 a f>8 45 
1 1 ^ hel'-> Cambio medio. 28.344. 
r nrus a ^ o-
^ final de la 2.» co¿u?rma.} 
S e s i ó n p l e n a r i a d e l a : 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
L a C á m a r a de Comercio ha celebrado l a 
s e s i ó n plenaria de octubre, quedando ente- _ 
rada de las rcunkxoes del Consejo Superior | 
de C á m a r a s y de la Junta Consultiva de las | 
mismas. Se a c o r d ó que represente a la Cá-j 
m a r á cu la r e u n i ó n que el d ía 6 del co-
rriente celebrara en P a r í s el Consejo de la 
C á m a r a de Comercio Inteinacional , el so-
ñor Prals . 
Se d e l i b e r ó sobre los gastos públrcos que 
deben reducirse a las pobilidades e c o n ó m i -
cas, y se hizo constar en acta la grál i l i td de 
ta Cámara lia ia la e s p a ñ o l a de Méj ico por; 
su reciente acto de a d b e s i ó n y afecto a E s - ¡ 
p a ñ a . I r a l á u d ó s e d e s p u é s de las exclusivas j 
para los transportes por carretera, e in-1 
¿ i s l i é n d o s e en pedir la d e r o g a c i ó n del prc - , 
cepto en que so amparan los monopolios. 
Se a c o r d ó poner en conocimiento del Go-
bierno la forma en que se vienen visitan-
de los establecimientos de poifumeria, con 
evidente perjuicio para loa comerciantes, 
v í c t i m a s con frecuencia de errores naci-
dos do las leyes fiscales, y por lo que res-
pecta al problema de las subsistencias y 
de manera especial al de la carne, se acor-
d ó exponer al Gobierno, con todo detalle, 
la s i t u a c i ó n verdadera, que es la falta de 
ganado. 
S u majestad fué cumplimentado por los 
duques de Tar i fa y M o n t e í l a n o , éste con 
su hijo, y los marqueses de San ia Cruz y 
de la Vega I n c l á n . 
— E n audiencia rec ib ió a' monsicur B a ú l 
Noel, sir Heginal Peasse. s ir Walter H . Put-
nan. s e ñ o r Ortiz E c h a g ü e y s e ñ o r a , don 
l uis (¡i! Delgado e hijo, d o ñ a E l i s a Céba-
nos Moscoso de rzquia i io , don Juaqnin Ló-
pez Pérez , don l-Vlipe Crespo de l^ira y 
monsietir Mlchel ('hampourcin. 
- - E l embajador de los Estados Unidos, a 
quien acoiupanaba el Conde de Velle, pre-
s e n t ó a su majeslad a mister Chappello. ¡ 
propietario y director del per iód ico Hoston 
Uaggatiiif. 
— E l (onde de Velle paso d e s p u é s a ,.iiv-
ccr sus respetos a l a J te ina , d á n d o l e las 
gracias por el p é s a m e que le enviara en 
la muerte de su esposa. 
—Hoy. santo del infante don Carlos, 
vest irá la Corte de media gala. 
- - E l periodista toledano s e ñ o r C a m a r a s a 
fué recibido por su alteza el Pr ínc ipe , con 
quien converso sobre la industria s e r i c í c o l a 
en Toledo y T u l a v e r a . Su alteza p r o m e t i ó 
al s eñor C a m a r a s a una pronta y detenida 
visita a los citad,is lugares para infor-
marse ampliamente del fomento de dicha-
iiidustriu. 
— E l presidente; ni llegar a Palacio, po-
co d e s p u é s de la una, e x p l i c ó el objeto de 
llegar a esa h o r a ; a ñ a d i ó que despacharla 
con su maic-.tad. habiendo entre l a firma 
un decreto prorrogando pur diez a ñ o s el 
eultiv.) del tabaco en E s p a ñ a , en cantidad 
de -.'.tMO h e c t á r e a s . T e r m i n ó diciendo que. 
d e s p u é s del alrnuei/.o. m a i c h a h a con el 
Monarca y e] s e ñ o r Arana a ver el estado 
del Cultivo intensivo. 
* * » 
A las tres de la tarde, d e s p u é s de al-
tnorzar con e) Rey. salieren en «auto» para 
la Casa de Campo, su majestad, el presi 
dente, el Inspector de Palacio y el inge-
niero s e ñ o r Arana , para visitar las parce-
las en que se lleva a cobo cl cultivo in-
tensivo. 
E l s e ñ o r Arana . <obre el terreno, e x p l i c ó 
todos los trabajos realizados, primero en la 
parcela que se ha dejado en barbecho: 
luego en otra, sembrada de trigo candeal 
por el sistema antiguo; d e s p u é s , sobre una 
tercera, sembrada con el mismo cereal, pe-
ro por cl sistema Arana , o sea de 90 cen-
t í m e t r o s de l í n e a ; vieron otras sembradas 
de cebada, de trigo árdi to , de. marquis y 
de negrillo de C u e n c a ; y d e s p u é s var ias 
de distintas semillas. 
E l Monarca y sus ilustres a c o m p a ñ a n t e s 
pudieron apreciar une las siembras e s tán 
nacidas y que el incienienio que tienen es 
promesa de ó p i m o s resultados. Sobre los 
procedimientos, trabajos y cuidados espe-
ciales, h a b l ó el s e ñ o r Ataña largamente, 
quedando los oyentes muy satisfechos y es-
perando que el sistema sea un éx i to . 
D e s p u é s t r a s l a d á r o n s e a la «Torrecilla»., 
donde les fué explicando id arado y maqui-
narias orhph ¡idos en el cultivo intensivo. 
Por ultimo, dieron un paseo por E l Par-
do, viendo la poda salamanquina de las 
encinar, regresando d e s p u é s a Palacio, a 
l.-'.s Cinco y media. 
E n breve rri:resará su mafestad la reina 
doña María Cr i s t ina a S a n Sebastian, para 
visitar c insneccionar el hospital de la 
Cruz Roja , donde curan los heridos de 
Africa. 
L a augusta dama, como y a el a ñ o pasa-
do rea l i zó , se propone hacer algunos via-
jes con este objeto. | 
* * * 
s \ \ S E P . A S T I A N , 3.—En el sudexpreso y I 
con d i r e c c i ó n a Burdeos lia pasado su alte- ; 
za el infante don .laime. E l gobernador su-
bió al tren para a c o m p a ñ a r l e hasta la fron-
te r;:. 
* • • 
L O N D R E S . 3 . — L a Reina de E s p a ñ a ha 
obsequiado con un banquete í n t i m o en p] 
lu tel Claridge a algunas de sus amistades. 
C O N S E J O S 
A LAS 
E m B A R A J A B A 
V A LAS 
N O D Á I 3 A 8 
L a r e d u c c i ó n d e l s e r v i c i o 
e n f i l a s 
P r ó r r o g a h a s t a e l 1 5 p a r a e l r e e m p l a z o 
d e 1U24 y a g r e g a d o s a l d e 1 9 2 5 
—o— 
Por exigirlo así el orden y pronta termina-
c ión en las Cajas , algunas de las opera-
ciones de r é c l n t a m i e n t o , la p r ó r r o g a con-
cedida por real orden de í i u e i r a . de (i de 
a^o>io Ultimo, para que los mozos (Ud 
actual reemplazo pudieran ingresar l a etio-
ta mil i tar basta el :;i de diciembre próxi-
mo, t e r m i n a r á el d ía 15 del mes actual pa-
ra todos los individiins del reemplazo de 
\'.rJ¡H y anteriores agregados al de 1925. y 
para los que de és íe hayan nacido en el 
primer semestre de 19;)'». 
pe^ppás del e.xpresadjj d ía 15 del eo-
r r i ' i u , ' im-s. los citados individuos no po-
I n n acogerle a los beneficios de l l K : 
d ' i c i ó n del tiempo de, servicio en ttln^ 
ni se a d m i t i r á n en las Delegaciones de 
Hacienda cantidad alguna para el abono 
correspondiente al primer plazo de su cuo-
ta militar. Por consiguiente, los goberna-
doies militares d e s e s t i m a r á n toda sali itnd 
míe los individuos y a repetidos promovie-
sen para formar parte del segundo grupo 
del contingente, si la carta de pago es-
tuviese expedida con posterioridad al día 
15 mencionado. 
L a prórroga concedida por la real or-
den antes dicha has ia el 31 de diciembre 
s u h s M i r a para los d e m á s individuos que 
han nacido en el segundo semestre de 1904. 
L a s autoridades militares superiores de 
las regiones. C a p i t a n í a s generales y Co-
mandancias generales, d i s p o n d r á n que se 
dé a esta d i s p o s i c i ó n la mayor publicidad, 
encareciendo a los gobernadores civi-
les su urgente p u b l i c a c i ó n , en los fínletl-
nes Oficiales respectivos. 
L a A . d e V e t e r i n a r i a d i s u e l t a 
p o r r e a l o r d e n 
De la «Gaceta» del domingo: 
• Instigados y coaccionados por la .lunta 
directiva de la A s o c i a c i ó n Nacional Veteri-
nar ia E s p a ñ o l a , una parte de los alumnos 
que d e b í a n matricularse en las asignatu-
ras de F i s i o l o g í a e Higiene de l a Escue la 
de Veter inar ia de esta Corle, dejaron de 
hacerlo, y otros que se inscribieron oficial-
mente l ian renunciado a sus m a t r í c u l a s , 
obedeciendo a dichas presiones y coaccio-
nes. 
L a conducta de la citada Junta, introdu-
ciendo el desorden y la indiscipl ina en un 
Centro docente, donde siempre ha reinado 
el orden y la s u b o r d i n a c i ó n , obliga a tomar 
prov^leni ias Inmedtaias que restablezca 11 
la n c r i n t i ü d a d y eviten perturbaciones In-
tolerables. 
E n su virtud. 'Vrti majestad el Rey (que 
Dios guarde) se ha servido disponer que, 
a partir de esta fecha, quede disuelta la 
A s o c i a c i ó n Nacional Veterinaria Española .» 
H o m e n a j e a l s e ñ o r B e r g a m í n 
L a E s c u e l a d e C o m e r c i o p i d e q u e 
s e le n o m b r e d i r e c t o r h o n o r a r i o 
i } i Ét' 0i I ! " " " V A 
Los c a t e d r á t i c o s de ln Escuela Central-de 
Comercio han rendido un (armoso hoíne-
naje a su c o m p a ñ e r o el s e ñ o r R e r g a m í n , 
que acaba de ser jubilado. P a r a expresarle 
el afecto que por él sienten le ofrecieron 
un bani|ueie y a los posties. el direetor de 
la Escue la s e ñ o r Cavarme p r o n u n c i ó unas 
breves fra.Ses. diciendo que el s eñor l'.er-
g a m í n . qué l leva cuarenta y seis a ñ o s for-
mando parte del profesorado de las Escue-
las de Comercio y que ha asistido en espf-
riju y en cuerpo a la e v o l u c i ó n de las en-
s e ñ a n z a s giercantiles. siendo en no pocas 
neasiones el portavoz de las justas asplra-
• iones de jas clases comerciales para que 
sus estudio- de a p l i c a c i ó n alcancen el ni-
vel cultural que ifenen asignado en los 
p a í s e s amantes de la prosperidad de la 
Patria , no puede cesar en su cátedra , ni 
ser despedido por,sus c o m p a ñ e r o s * c o n una 
sencil la f ó r m u l a expresiva del sentimien-
to del Claustro.; A ñ a d i ó que la Escuela de 
Comercio de Madrid, representando a to-
das la- de E s p a ñ a , ha acordado solicitar 
del ministerio de Ins trucc ión públ i ca , que 
'se nombre diree ior 'honorano de la E ni 
la al s e ñ o r R e r g a m í n , que se le autorice 
para eontinuar al frente de su cá tedra has-
la fines del curso actual y que se je con-
ceda la c r u / de Alfonso X I I como reconoci-
miento de sus mér i tos . 
E l s e ñ o r S a c r i s t á n , presidente del Circu-
lo de la L u i ó n Mercantil, se l a m e n t ó de 
que se pr ivara a la e n s e ñ a n z a comercial 
de una de las mayores capacidades en es-
tas matferfas! e inv i tó ni señor R e r g a m í n a 
que explique en el Círculo un curso de 
Po l í t i ca e c o n ó m i c a al que podrán asistir 
cuantos quieran adoctrinarse en materia 
tan vital para la nac ión . 
E l homenajeado a g r a d e c i ó muy conmovi-
do el homenaje qqc so le tributaba y acce-
d ió a la i n v i t a c i ó n del s e ñ o r Sacrista:! 
Al abandonar el res torán donde so s i r v i ó 
el banquete, el s e ñ o r R e r g a m í n fué c a r i ñ o -
samente despedido con una o v a c i ó n es-
truendosa. " • 
C o n s e j o S u p e r i o r d e C á m a r a s d e 
C o m e r c i o , I n d u s t r i a \ 
C o n s e j o S u p r e m o d o 
G u e r r a y M a r i n a 
V i s t a d e u n a c a u s a p o r h u r t o 
—o— 
E l Consejo Supremo de G u e r i a y Marina 
se r e u n i ó ayer p a r a ver y fallar la causa 
seguida contra el soldado L u i s Abad Rome-
ra l , acusado de hurto. 
P r e s i d i ó el general Martín Alcoba, actuan-
do como fiscal el auditor m d i v i s i ó n se-
ñ o r M a r t í n e z de la Vega y como defensor 
c l comandante s e ñ o r Mali l la . 
E n Consejo do guerra ordinario que so 
c e l e b r ó en L a s P a l m a s se c o n d e n ó al proce-
sado a cuatro meses de arresto mayor, de 
c u y a sentencia disintieron el auditor y ca-
p i t á n general, estimando que d e b í a impo-
n é r s e l e un a ñ o de p r i s i ó n correccional. 
Ayer el fiscal sostuvo la misma p e t i c i ó n 
y el defensor p i d i ó l a c o n f i r m a c i ó n del fallo 
del primer Consejo, quedando conclusa para 
sentencia. 
a 33.90; 3.000 a 33,91; 4.000 a Sh,$ y 1.000 
a 33.90. Cambio medio. 33.8K3. 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
fFUDiomiwn E8PÉCIAI. PK E L D E B A T E ) 
P A R I S . 3 . - Comentario de i k ' l emps : 
«La l i q u i d a c i ó n ha sido fáci l y ha pása-
lo desapercibida. Por el contrario, el mer-
cado, impresionado por las dlflcultades po-
l í t i c a s del momento se muestra muy des 
concertado. Los cambios han subido muv 
a prisa. L a hora del cierre se ha canicie 
rizado por su act iv idad .»—C. de ¡l. 
U N E M P R E S T I T O C H E C O E S L O V A C O 
P R A G A , 3 .—El e m p r é s t i t o ch'eoesloxae,, 
de 25 millones de dolares, lanzado en \ m 
va York, ha sido completamente suscrito 
con la mayor fac.ilidíid. Dicho empre-liio 
emitido a 9<i por ¡0o, con el 7 y medio por 
jiXi de Interé*. D« reembolsable en \t inte 
íirtos. Esta caiisiOn es la mitad de nn em 
nrési i tn lot'al do ."i'i millones de (hilares, y 
-erá uti l izada en iransformar en p r é s t a m o 
a largo plazo ios bonos de c a j a a corto 
vencimiento. 
N a v e g a c i ó n 
E n la s e s i ó n cuatrimestral reglamenta-
r ia celebrada por este organismo bajo l a 
presidencia del s e ñ o r P a r a í s o , se de l iberó 
detenidamente sobre el momento e c o n ó m i -
co do E s p a ñ a , analizando, como ántéce-
dente para llegar a la e s t a b i l z a c i ó n de la 
vida e c o n ó m i c a nacional, la s i t u a c i ó n ac-
tual del problema de Marruecos, sobre 
cuyo punto re i t eró su criterio de que es 
necesario resolverlo, armonizando las an-
sias p a í r i ó i i c a s con las posibiHdades een-
nó;ni< e.s. 
Fueron objeto de estudio las innovacio-
nes tributarias establecidas por los esta-
tutos provincial y municipal , con re lac ión 
a los cuales a c o r d ó el Consejo elevar a l 
Cobierno l a p e t i c i ó n de que se aplique l a 
doctrina fiscal de que cada base tributa-
r ia -no sea gravada m á s de una vez y de 
q u e - l a competencia de la Hacienda sea 
óruca. Con ve lac ión al gravamen munici-
pal sobre loa beneficios de las Sociedades, 
s e ñ a l ó la incompatibilidad del estatuto con 
ía ley de I tilidades. 
Se a c o r d ó interesar del Gobienr que el 
servicio de i n s p e c c i ó n sea. ante todo, alec-
cionador y tutelar, r e s e r v á n d o s e la pena-
lidad para los casos de probada mala le. 
E l Consejo delibi ró acerca de posibles 
mejoras del retiro obrero; créd i to al co-
mercio exterior; restablecimiento de los 
Tribunales de Comercio; c o l e g i a c i ó n de 
los agentes de la propiedad industr ia l ; 
d e r o g a c i ó n de la real orden de 9 de julio 
ultimo relat iva al i-'gi n de trigos y ha-
r i n a s ; existencia legal de las Sociedades 
de .responsabilidad l imitada; c i r c u l a c i ó n ' d e 
m e r c a n c í a * destinadas a l a e x p o r t a c i ó n , 
sin marca o con ella en idioma extran-
jero, desde a l m a c é n o fábr ica a ; l a Aduana 
de sal ida, y s u s p e n s i ó n de los procedi-
mientos de cobranza y apremio por utili-
dades de los obreros c a b ü c a d o s , en tanto 
no se fije l a i n t e r p r e t a c i ó n definitiva de 
la ley de Utilidades. 
E n cuanto a los transportes, m e c á n i c o s 
por Carretera, a c o r d ó manteneF el princi-
pio de la libre concurrencia. Por Ultimo, 
d e d i c ó a t e n c i ó n a los varios Usfintos plan-
teados por l a r e p r e s e n t a c i ó n de las Cá-
maras de U L r a m a r . 
E L C O M E R C I O J A P O N É S 
L a cifra de las oxportacinpH japonesas en 
el mes de hcptiembre últ imo ha alcanzudo la 
cifra de 232 millones de yens. Es ta cantidad 
sobrepasa ¡a de las importaciones en 68 mi-
llones de ycns; el año úl t imo el excedente no 
fué más que de 17 millones. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
Z A R Z Ü E : L . A 
i A L E G R I A ! 
L A P A V A N A . 
L A X O C H K D E S A N J U A N . 
E L (.11 I K K i A Y . 
Son a c l a m a d í s i m o s todas las noches en 
«LA M E S O N E R A D E TORDESfLLA5¿». 
é x i t o rotundo de libro y de m ú s i c a , de Sc -
p á l v e d a , Manzano y Moreno. M a ñ a n a jue-
ves, a las seis v media v diez y media, « L A 
M E S O N E R A D E T O R D E S I L L A S » , el é x i t o 
teatral dñ la presente temporada. Butacas. 
5 pesetas. Palcos con cinco entradas, 25 pe-
setas. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para boy 4: 
M A D R I D . Unión Radio, 430 metros.—U.:^, 
Sobremesa; Orquesta Artys; Efemérides; N o 
ftoiaa de ú l t ima hora.—17,30, Baturril lo: Isa-
bel Soi¡4 , soprano; Quinteto de la estac ión; 
Cuadró art ís t ico de Unión Radio; «La Aero-
riínilua y sus auxil iares», conferencia por 
el comandante de Ingenieros don Kmilio He-
rrefai Isabel Soria.-22,30, «Eolito Tenorio», 
radiograma musical en verso, en un acto y 
varia» Jornadas, original de fulano Üutié-
irez y Mengano López, música del maestro 
Peronganito. por el cuadro art íst ico de la 
estac ión; Retransmis ión del «jazz-band» del 
Palacio dol Hielo; Noticias de úl t ima hora. 
B A R C E L O N A (E . A. J . 1, 325 metros).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
celona.—18,05, E l septimino Radio interpre-
tará «Pfainte.s» (gavota), (í. Dclle; «Legen-
da», Pr iml ; «(Vltie Dance». Ballard; «Ewiger 
Krnhling». Siede; «ho Trcsor Perdu» (fanta-
¿fá), W'. i lhr. y «Charmante» (barcarola), 
A. < oiis.—18,50, Ultimas informaciones de 
Prensa.—21, Curso radiado de esperanto, ba]o 
el patronato de la F . C. E . , por el profesor 
señor Domenech.—21.25, E l dueto Aragay to-
cará «Vals capricho», Aragay; «Retreta aus-
tríaca». Keler Bela; «Seienade», D. C . ; «Gui-
llermo Tell» (andante). Roasini, y «Boreal» 
(sebotis), Aragay.—21,45. E l señor Vicens 
Ral'art recitará «Mi montaraza», Gabriel y 
( lalán, y «Rima», Q. A. Bécquer.—21,55, E l 
dueto Aragay tocará «Saltiró de la Cardina», 
Bou; «Aires de España» (arreglo), Aragay; 
«Sueño» (guitarra sola), V . , y «Gran batu-
rrillo de jotas» (arreglo), Aragay.—22, E l se-
ñor Vicens Rafart recitará «La puntaire», 
M. Ribot.—22,0!), E l septimino Radio inter-
pretará «Three Twind» (selección), Hoschna; 
«Crepúsculo», E r i m l ; «Andante religioso», 
Dreyschck; «Prelude», Scriabine-Aleu; «That's 
my girl» (fox), K e r ; «Dona Lilia» (schotis), 
Remy; «Melody of memories» (vals), (Jlass; 
«Patsy» (shimmy), Coburn; «Oh bow I love 
my darling» (fox), Wood, y «La capa» (on«-
step). Reni.v.—23, Cieno de la estación. 
Ervdio Catalana (13. A. J . 13. 4()0 metros, 
651,8 kilociclos.—in. Bolet ín meteorológico de 
Cataluña. Pronóst ico del tiempo. Señales ho-
rarias. Cotizaciones do la Bolsa de Barcelo-
j na. Santos del día.—Noticias de la Agencia 
I Havas.—10.15, Concierto por Anita Eorcst (so-
prano). Eugenio Hacha (piano) y orquesta 
Radio Catalana: «Marcar ol paso» (pasodo-
blo. orquesta), Ecr-'etc; «El majo tímido» 
(canto y piano), Granados; «Marcha turca» 
(piano solo), Mozart; «Valencianas» (danzas, 
orquesta). Tadoo; «La dogaresa» (romanza, 
canto y piano), Mil lán; «Capricho español» 
i piano solo). Granados j «Alma de Dios» (or-
questa). Serrano; «Abril» (catalana, canto y 
piano), Toldrá; «Plany» (primera audición, 
piano solo), Goborna; «La de ojos azules» 
(canto y piano). Padil la; «Torro Bernioja» 
(orquesta), Albóniz; «Jota» (canto y piano). 
Fa l l a ; «(irán jota aragonesa» (piano solo), 
Lahoz; «La canción del olvido» (pasacalle, 
orquestal. Sorrann.—21, Cierre de la esta-
ción.—23, Señales horarias.—23,10, Velada mu-
sical, por rl quintólo do la estación: «Soy 
granaínr.» (pasodcblo), Volnrt; «Romance sans 
paroles», Wionia w^ky; «Napoli». Ilonnincon-
tre; cApaisement», Fiettei; «Doíilé des gno-
mos». Porcino.—S3,85. Programa do bailables, 
por la Andorsson Orchostra.—24, Cierre de 
la estación. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Régimen de sobreal imentación 
para evitar las fatigas del 
embarazo y asegurar a 
las nodrizas una 
leche abundante 
iHirauic el embarazo el papel de !i> mujer on-
r m i a csi.-i raracterUádo por la e x p r e s i ó n popnlnf 
r|U0 dice, (iiic clin debe comer para dos. t;i (Ies-
gaste o r g á n i c o es doblo, y en realidad la ruadro, 
comiendo murlio y siendo la a l i m ó n t s r l ó n nor-
mal Insunclonte para reparar to que olla consume, 
gasta de MI propio substancia, y de ello proviene 
ta d e p r e s i ó n Konoral que acompafla casi siempre 
a las embarazadas, mirante el amamantamlenro. 
et expresado desgaste o r g á n i c o de la madre os 
aún m á s p¡ ominclado. debido a que la s e c r e c i ó n 
lác tea debe Ir aumentando al mismo tiempo que 
el n i ñ o se desarrol la. Mujeres embarazadas y no-
drizas deben recuperar sus fuerzas por un r é g i -
men de s o b r e a l i m e n t a c i ó n . Gránelas al PHOSCAO, 
este r é g i m e n puede adoptarse s e g ú n las c i rcuns -
tancias exijan, sin causar ratlga, ni enmienda del 
plan rslabtecldo. Kl PHOSCAO prepara tos partos 
relices y da r e c i é n nucidos robustos. Permite a las 
nodrizas prolongar el amamantamlenlo y les ase-
gura una lecbe abundante v rica. 
1:1 miia erqulsfto de tos dí.'flt/unoj, 
el m/is potente de tos reronttituyentes, 
único alimento vegetal aconsejado 
por todos tos médicos. 
E n farmacias y droguer ías 
Dcp.O; Fortuny Hno» Darcelona. 
c e i n o s i r e i n i a 
d i n e r a 
E P H L E Í P S I A 
O ACCEDENTES NERVIOSOS' 
C u r a c i ó n r n t l l c a l c o n i a % 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T 1 C A 3 
O E O O H O & 
Y A L L B G Ó 
el maravi l loso Blok Prlntator , sobre el cual , sin papel ni tinta, sin lápiz , usted 
puedo E S C R I B I R e i n s t a n t á n e a m e n t e B O R R A R lo e scr i to , - s in goniu ni esponja. 
T a m a ñ o 10 LB c e n t í m e t r o s , a l.'íO: 11 22 c e n t í m e t r o s , a S,**» pesetas. Espec ia l 
para cbr ldge» , 4. Para e n v í o certificado agregad 0,50 
L . ñ 3 i L i 3 . P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
DIA 4.--Bliercoles.—Santos Carlos llorro-
I meo. Arzobispo y contosor; Vidal . Agrícola. 
' Filólogo y Natroba, márt ires ; Nicandro y 
i Amancio. Obispos, y Santa Modesta, virgen, 
j L a misa y oficio divino son de San Car-
; los Borromeo, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Mariae. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y co-
i mida a 4(1 mujeres pobres, costeada per la 
condesa de Serramagna. 
Cuarenta Horas.— Kn la parroquia fie Núcs-
! Ira Señora de la Alrnudena. 
| Corta di- Maria.—De lo*' Dolores, en las pa-, 
rroqaiax dH «"armen. Sania Bárbara. Santa 
Cruz. San Luis , San Sebast ián. Santa Tere-
! sa. Saithbs .Justo y Pastor e iglesias de Arre-
! peni idas. Caballero de (inicia. Cristo de Ta 
Salud y Servilas. 
Pr.rro^uia de las Angaetias.—A las odio 
. misa perpelua por los bienhechores de la pa-
| ^roquia. 
Asilo do San José de la BfContnña, ar icas. 
i 15).—De tres a seis, expo»ieión do Su Divina 
¡ M a i e s l a d ; H las cinco y media. in.s:«.ri.) y bén-
' dición. 
Maria lenvaculada •'Fuenearral. 111).- He 
: diez v media a seis v media, exposición do 
] Su Divina Majestad. 
! E J E R C I C I O S D E L MEB L A S ANIMAS 
j Parroquia de la Concepción.—('onlinúa la 
tiiivena. A bis seis de la (arde, rosario de cli-
' lun*os. ejercicio, sermón por el señor Sanz 
• de D í e m y responso. 
Parroquia de San Ildefonso.—ídem ídem. A 
j las diez, misa de réquiem y responso; a 
j las cinco y media, rosario y sermón por don 
! Pedro Ramírez y salmo. 
Parroquia «Je San Jerónimo.—l(le¡n ídem. A 
Jas cinco de la lardo, ejercicio, sermón por el 
señor (bireía Colomo. salmo y responso. i 
Parroquia dp San José.—Por la mañana, j 
misas de recniiom. A las seis, rosario, ejercí- I 
cío, sermón por el señor tíardcazáhal. salmo ¡ 
y responso. 
Parroquia '̂ c Sau Marcos.— A las diez, misa 
eanliuln. A las seis de la larde, rosario, ser-
món, ejercicio y resiio'nso. 
Parronula d» San l íart ín .—Cont inúa la no-
vena.—A las cinco y media de la tardo, ro-
sario de Ani'oni. sermón ñor ol señor Sanz 
de Dieiío, medi lac ión . «-almo y responso. 
Parroquia áo San lilil lán. ídem ídem. A 
las seis y euarlo de la tarde, rosario, sermón 
por don Mtiriano lienediHo. ejercicios, la-
mentos y responso. 
Parroquir. de Santa Teresa.—Idem ídem. A 
las cinco y media de la tarde, rosario, ser-
món ñor don Mariano Benedicto, eiercic.io. 
lamenlos y responso cantado. 
Calatravas.—A las diez y diez y tres 
cuartos, misas de réquiem con vigilia y res-
ponso; por la tarde, a las seis, rosario de di-
funtos, sermón por don Alfonso fiuerrero. 
ejercicio, salmo y responso. 
Capilla de Santa Teresa (plaza de Espafia). 
A las nueve, misa rezada, ejercicio v res-
ponso; por la t.nrde. a las cinco y media, ro-
sario de dif'unlos. ejercicio, lamentos y res-
pqnsQ cantado. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y 
doee, rosario; a las doce, ejercicio del mes; 
a las nueve, diez y once, misa de réquiem ¡ 
por la tarde, a las seis, corona, sermón por 
don Manuel IVniández. ejercicio, lamenlos y 
responso. 
Iglesia Anostóllca (N'icasio Gallego).—A las 
seis y media do la tarde, rosario, eiercieio. 
bendición v responso por los difuntos, con ser-
món por don Luis Auso. 
San Andrés de los riamencos.—Conlinúa la 
novena. A las cinco y media de, la tarde, ejer-
cicio, rosario de difuntos, sermón por el so-
ñor Serrano, y responso. 
San Permin de los Navarros.—Continúa la 
novena. A las once, vigilia, misa y responso; 
[mr la larde, vísperas solemnes, y n las cin 
co. corona franciscana, ejereiein. sermón por 
el padre Anfonin Martín, lamenlos y respon-
so solemne. 
San Manuel y San Benito.—\ \an diez, 
luisa solemne- a las cuatro de la larde. e\-
po.-d( ián de Su Divina Majestad y estución 
mayor; P las cinco y media, rosario, ejerei-
rio, bendición, reserva y solemne» vírperas 
dn difunto». 
Santo Maria Mandalena,—Continúa la nove-
na. A lns seis de la tarde, rosario de Animas, 
sermón por el padre Patrio, eseolapin; me-
ditación, cánlieo* y nPSpoflsa 
J U E V E S E U C M I I S T I C O S 
Parroquias.—Nne.-t ra Señora do la Alrnu-
dena: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
tas nclin.—San Lui s : A las ocho y media.—San 
Sebastián- A las seis, siete y ocho.—Santa 
Bárbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho.— 
San . lorónimo: A las ocho v media.—Purísi-
mo Corazón do María: A las ocho y media.— 
Salvador y San Nico lás : A las ocho.—Los Do-
lores : A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Itecolot^s: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo do Huérfa-
nos del Sagrado Corazón do J e s ú s : A las seis 
y media, ejereieio.—Buena Dicha: A las .ocho 
y media, misa de comunión ponoral con e.x'ai-
sición -C.ilatriiví^s: A las ocho y media.—L'a-
pnchinas: A las sjeto y ocho, con exposición. 
Comcndadoi-as de Santiago: A las ocho y me-
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo dft 
Marlínoz Crinipos^ : A bis seis.—Franciscanos 
do San Antonio: A las oclio y media.—Hospi-
tal de S Prancisco de Paula (Cuatro Co-
minos^ A das ocho—Hospital del Cnrmen: A 
las ocho.—r/'v'mimas del Corpus Chris t i : A 
las ocho.—Jesús: A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las o^bo.— 
San Manuel y San Bonito: A las siete y a 
las ocho y media.—San Pascual: A las nue-
ro. -San Pedro: A las ocho.—Sautuario del 
Perpeluo Seenrro: A las ocho. 
L A R E G L A C A M A I D T J L E N 3 E 
Hemos recibido do los padrea ermitaños 
hijos de San Komnaldo un opúsculo, en el 
que -e expone con brevedad la recia que prac-
tican estos ignorados apóstoles de vida inte-
rior. 
Si alguno se sintiese llamado a abrazar 
esto apostolado do oración y sacrificio, puede 
pedir ol referido opú-oulo al Y e - n o Camal-
dnlonso de Herrera. San Felices Logroño) . 
* * * 
(Este periódico se publica con censura eclo-
si&stlca.) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A B A H O Y 
—o— 
COMEDIA.—10,15 (función popular), ¡Qué 
hombre tan s impát ico! 
PO NT A L E A.—10 (popular), Don Juan Te. 
notio. (Butaca, 3 pesetas). 
ESLAVA.—ti . La hija de todos (estreno).— 
10,15, L a bija de todos. 
LARA.—1>, Una puerta cerrada.—10,15, E l 
marido de la «estrella». 
CENTRO.—(i . Mañana de sol y Alfilerazos. 
10.15, Don Juan Tenorio. 
. R E I N A V I C T O R I A . — 6,1.S. El verdugo de 
Sevilla.—10.15. L a toca aventura. 
I K P A N T A I S A B E L . -6,30, J.a buena suerte. 
10.30. Coloni;; de lilas. 
LATINA.—(!.30 y 10,15; Volver a vivir . 
COMICO.—H.W. has de Mochales.—10,30, L a 
rubia del expreso. f 
F U E N C A f t R A L . - (i. 1 o, Don .luán Tenorio.— 
10.15. Mi t ía Javicra. 
APOLO.-(>,30. Encarna, la Misterio.—30,30, 
Curro, el de Lora. 
ZARZUELA.—10,30. L a mesonera de Tor-
desillas. 
PAVON.—fi. Doña Francisquita.—10,30, E l 
tropiezo de la Nati. 
CISNE.—6.30. Las musas latinas y L n ale-
aría de tn huerta. — 10,30. L a pescadora de 
I' liiarco. 
NOVEDADES.—6, Mañana do sol y l ia non-
tería.—10.30. L a sombra dol Pi lar . 
PRTCE.--10.15. Compañía de circo ocnestre. 
ITIONTON J A I - A L A I . — 4. Prtmero. a ro-
monte: Ostolafea y Errezáhal contra Ochoto-
rena. y Ivl iániz (J . ) . Segundo, a pu'a; Iraur-
gni y Ochoa contra Orúo y Cantabria. 
ROYALTY.—5.30 y 10.15. Ahogado sin plei-
tos ícómioa) . Juventud deportiva (por Regi-
nat Denny). Novedades internacionales. Papá 
Bicardo (por Thonias Moighan). Martes 10. 
Raquel Meller en 1.a tierra prometida. 
HIPODROMO D E L A C A S T E L L A N A . IV 
ria-Expo-ición del Automóvil . Ahierla todos 
los días desdo tas nueve de IM mañana. f']n-
ttada. 50 céntimos. . 
(£1 anuncio ds las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A LAS 
CALATRAVAS 
M i é r c o l e s 4 de noviembre de 192i> E L . D E t a A T É : 
x v 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
D E P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
M A R C A " L A C E P I L L A " 
L U I S B A H I A 
Grandes Bodegas en B r ú ñ e t e (Madr id ) . D i r e c c i ó n y asistencia t é c -
nicas del eminente ingeniero a g r ó n o m o don Juan Marc i l la y A r r a -
zola, profesor de la E s c u e l a Nacional de Ingenieros A g r ó n o m o s . 
O p o s i c i o n e s a T e l é g r a f o s 
Muy próxima conVocetorla con iminorosísiniaH plnxan. 
Pttrfesorádp, jefes de Cuerpo. Labofa tóno de Químictx 
y Ifféiea. MÍ'IS de veinlo años de ¿X^tofl. Int«rn»do IB-
meiorable, con amplio Jardín do recreo. A C A D E M I A 
C A L D E H O N D E L A B A R C A , A B A D A , 11, M A D R I D . 
C A R B O N E S B A R A T O S 
Cok 0, primera, 40 kilos ó.oo peseta*. 
Autracita primera, 4ü kilos V - i > 
Antracita galleta, 40 kilos 5,00 » 
palleta buena ])ara oocina, 40 kilos 4,00 > 
Almendra buena, 40 kilos 4,25 » 
Todo en sacos precintados. 
Em iua de primera, 10 kilos 2.0.'> » 
8E V E N D E R E N 
PERRAZ, :>(;. t e l é fono i ; m i s , y 
M E N D I M l i A L , 29. Telérono J . ll-os 
Cueri>o Administrativo. Carrera nueva, 
para varones. De 10 a ÍW años. Ingie-
.san con 3.000 ptas. No se exige t í tu lo . Convocatoria 
anual. Exámenes septiembre. Informes y preparación-. 
A C A D E M I A J I M E N E Z SORIANO. H U E R T A S , 37. 
Ganar un jornal 
Trabajando en ru IT<> 
pía caaa pueda usted 
coa U r¿Ieibre miqui-
D» alemana para ha-
cer media* y calceti-
nes ,WKTNHA(;BnC>. 
Gustavo Weinhagea. 
B a r c e l o n a . Apar-
tad» l í l . En Madrid: 
Aven 1*: Margsil. 6. 
Acentos <>« neoontan 
q u e conozcan «M» 
clase de máquina*. 
A C E l 
T E S P U R O S DE O L I V A 
O r m a m e n t o s d e I g l e s i a . — G a r c í a M 




U . C A 
Y 
PCSCAD05 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Sata cada día máa mterwante reruta publica ea su númer) 
tfe abril trabajos do la so&cra viuda de IxSpez Kúa, do ñuia 
de Pombo, de la señora SAocbex Arroye; el artículo Ja 
tondo tobre la «Carta-Pastoral del enunentiaimo aeAor Car-
denal Primado», por la •efiorlta María de Kcharri; «Fcnii-
nismo rural», por el aefior Bivas Moreno; amplia lafonnación 
stodical de Madrid y prevínola», etcétera, etcétera. 
DÉ VENTA EN E L QUIOSCO D E E L D E B A T f i 
C A L L E DE A L C A L I 
t 
Zapatos a la moda 
charol 1.», desde 18 pian. 
BByoa f Mina, 20, plao l.u 
S O T A N A S 
a medida, 100 pesotaH. 
¿ Q U I E i l . . . ? 
E L T I G R E 
RUEUA PELETERIfi 
Casa Mpecial en peletería 
fina. Abrigos largos de 
castor y topo a 400 ptas. 
M A Y O R , 6 7 
a n t i g u o s 
r e c i e n t e s 
O S E S 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin compotencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R . 
Apartado 185, B I L B A O 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
L L E X C E L E N T I S I M O S E S O B 
o . F e r n a n d o d e T o m n i i A m u n i a 
F a l l e c i ó en Madrid 
el día 5 de noviembre de V)1S 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bandlclóu d* Su Santidad 
R . 1 . P . 
Su desconsolada viuda, la exccleutisima se-
ñóla doña Emi l ia ü s s o i i o ; sus hijos, don í la-
briel, dona Josefa, don femando, ilofia Ma-
ría de la Concepción, don Jimn. «lona María 
del Hosario, don J.'miüo j don ArijTel; hijo 
poHftco, «Ion ticíardi» .Alvar»/, de Miramla; 
/liclds, hi-riiiiiro«s, lit-ruiafi *5 únlUidóii, sobri-
nos, primo* y demá* parientes ' 
l.'l l idAN a sus BinigOÉ le enco-
mienden a Dios. 
'l'oilas las misas rezada» tpié ne ceUliren el 
día > fea la iglesia del .~alil i.->imo Cristo de la 
Salud, el manifiesto y.misas (hasta las once) 
en el convento de María Repaiadora del día C 
y los í'uneralfs que se celebren en Osorno'j 
Barcena (Patencia), nsí como lodos los me-
ses la misa de ocho y media en la parroquia 
de la Concepción, serán aplicados en sufragio 
de su alma. 
E l excelf iil í^imo señor Nuncio A|>.»stoliio. 
los excelent ís imos señores Ar/.ohisjMs de To-
ledo. Sevilla. Valladolid y Obispos dfl Ciudad 
Real (prior de las OrdeneK Militares), Ma-
drid-Alcalá. Santander. Palemin, etc., lian 
concedido indulgencias en la foima acostum-
brada. 
Máquinas para coser y bordar, 
las do mejor resultado y las 
míU cicgantas. 
W E R T H E I I H 
Maquinas espcriáles de toda* 
clases para la confección da 
ropa blanca y da color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, calce-
tines y género de punto. Di-
rección general en Rspafla: 
RAPIDA, 8. A.. AVINO. 0. 
Apartado 733. BARCELONA. 
Ka MADK1D, CASA HER-
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA. 3. 
Pídanse catálogos ilostrodoz, que se enviarán ¿pstís. 
B A R C E U 
9 A V I N O . 
g o i p o ü a s I R I E G H 
Pai-n lineo- Licores , Jambes y Perfumes 
Pedid Ilstn y precios en todas las buenas 
larniaclas y drogTierías de España . Son co-
nooídns c » las cincp partes del mundo. 
A l por mayor: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s i i l a , 5 2 
M A D R I D 
Duiosco le [I GíBHíí 
Calle de Alcnlfi, fr«u:to 
n las Calotrnrai 
M U T A U B E R G E 
que proenra J P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el A p e t i t o , aumenta 
las F u o r z a s , seca las S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PADTADBERQE, 10, ras de Csasíantlnople, París y todas FUndUi 
UNICOS P A R A G U A S 
C A S A V E I L E Z 
Arenal, 9, y Apodaca, 1 (esquina a Puencarral). 
esquelas, PRADO-TEZ,LO, Cruz. 10. T." 22-3* M 
P a r a C e n t r a l e s E l é c t r i c a s 
I'otorcs B Z R X S X . de aceites jH-sados, tipo Sujwr-
Diesel, sencillos, económicos, prácticos, duraderos. 
Arrancan en frío. Detalles y presupuestos gratis. 
S. A. Promotor. Apartado de Correos 12.228, Madrid. 
t 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
0 . c i i a i t i i a l l e wm 
L l e v a d e n k B o c a 
s iempre que q u e r á i s e s c a p a r 
d é l o s peligros del f r i ó , l a humedad .^ 
de l po lvo y de ios-microbios; cuando 
r08 molesten los e s t o r n u d o s , ó t e n g á i s carraspera^ 
r e o p r e s i ó n de pecho; cuando os s i n t á i s const ipados^ 
L P a s t i l l a V A L Ú A 
cuyos vapores baliimicos y aaliséptices 
f o r t i f i c a r á n , a c o r a z a r á n , 
trneitra GARGANTA, vuestro» BRONQUIOS, vuestros PULMONES* 
M i ñ o » , A d u l t o s , A n c i a n o s , 
PARA E V I T A R , PARA C U I D A R 
l a s E n f e r m e d a d e s de l a s V i a s R e s p i r a t o r i a s 
tened s iempre A mano 
P A S T I L L A S UlM 
pero sobre todo no empleéis mas que 
L A S V E R D A D E R A S 
qva son BÓlo laa que se espenden 
K N CAJAS 
y llevan en la tapa ol nombre 
V A X i D A 
Fórmula 
Mntltcl 0.002 
Ettulrptol 0 0003 
A'ac«i -Goms, 
F a H e c í ó e l d í a 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 1 8 
R a I B P m 
S u v i u d o , don A l b e r t o T h i e b a u t ; h i jos , d u n a M a r í a T e r e s a y don 
R e m i g i o ; m a d r e ; h i ja p o l í t i c a , d o ñ a M a r í a P a z M i l l a ; h e r m a n o s y 
d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a . • 
T o d a s las m i s a s q u e s e c e l e b r e n el d í a 5 de l a c t u a l en la p a r r o -
quia de S a n S e b a s t i á n , i g l e s i a de S a n M a n u e l y S a n B e n i t o , a s í 
c o m o la m i s a de d i e z y m e d i a en la p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n 
( b a r r i o de S a l a m a n c a ) , s e r á n a p l i c a d a s por el e t e r n o d e s c a n s o de 
s u a l m a . 
Y I N 




J E R E Z 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E C U R A 
CON LAS 
P A S T I L L A S de l D r . A N D R E U 
Da venta en todas las F a r m a c i a s 
L o s que tongan 
A S M A 
o s o f o c a c i ó n 
osen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i o o a y los P a p e l e s 
a a e f t d o t del D r . Andreu , que lo calman ot^el acto j 
permiten descansar durante l a aocho. 
L I N O L E U M C a r r e t a s , o n 
1 ^ 
P a r a q u i t a r s e 
e s c g r i l l e l C a , , 
L o m á s c o n v c n i c i i t e e s b e b e r e n 
t o d a s l a s c o m i d a s l a m e j o r d e l a s 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s t e d m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o e n 
u n l i t r o d e a g u a u n p a q u e t e d e 
L ü h i n é s d e l f ) / G u s t i n 
D e e s t e m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r é p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o m o o r i -
g e n , e s t e v e n e n o : e l á c i d o ú r i c o . 
R E U M A T I S M O S , G O T A , P I E D R A . 
C o n una caja de 12 
paquetes pueden obte-
nerse 12 l i t ros de agua 
m i n e r a l . • • • i 
D e p o s i t a r l o ú n i c o para E s p a ñ a ; 
f i l a b l e t l i n i e i l t s H I I I I D O l I H I H 
PASCO de la ¡ r td t z s i r t a , 14 • Barcelona 
Y en todas los buenps fafmoclw y Droguerías 
I I E I E : 
A l q u i l e r e s j E n s e ñ a n z a s 
! S A D Z O T E Z . E O S A F Z A , 
P R I N C I P A ! . , 13 habitado- • próxima convocatoria. Es-
líes, baño, garage indepen-
diente, jardín con vivien-
da, junto, separado. P i -
lar, 67. 
S E C E D E giibinete a ca-
ballero, señora. Toledo, 68, 
segundo derecha. 
G A B I N E T E exterior para 
caballero. B e r n a r d o Ló-
pez, 7, segundo, izquiexda 
(antes Portillo). 
D E S E O gabinete céntrico 
para oficina. E s c r i b i d : 
«Lasheras», Hortaleza, 94. 
E X T E B I O S E S , 80 a 100 
pesetas. Francisco Silve-
la, 98.. Garage particular, 
Ponzano, 41. 
C o m p r a s 
COB1PSO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
D e m a n d a s 
T E C N I C O práctico, calcu-
laciones y montaje* cale-
facción, neces í tase . Escr i -
ban: Técnico. L a Piensa, 
Carmen, 18. 
cue la de 
Pez. 15. 
Preparaciones. 
P A S A ingresar Bancos, 
oficinas, clases de Caligra-
fía, Taquigrafía, Ortogra-
fía, Contabilidad, Cálculos 
xnercantiles. Corresponden-
cia, Idiomas. Tarde, no-
che; a lumnos , alumnas. 
Escuela P r e p a r a c i o n e s . 
Pez, 15. 
S A C E R D O T E , profesor-, 
varios idiomas. Clases a 
domicilio. Capilla del Ni-
ño del Remedio, Dona-
dos. 4. 
O p t i c a 
H A O A S E graduar nsti; 
use cristales Pnn i ta i 
Zeiss. Casa Duboic, óptj 
co. Arenal. 21. 
V a r i o s 
HAGO lentes, gafas y n-
formas. Arrovo. Bsríri-
lio, 9. 
O R D E N A Z vuestros ama-
cios a Los Tiroleses, & 
manones, 7, y Puerti 
Sol, 14, entresuelo. Gr» 
des descuentos. 
F i l a t e l i a 
8EX<Z<OS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
S E L I i O S antiguos, pagarán 
bien Pe le ter ía Francesa, 
Carmen, 4. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N . Gran cconfort». 
Plaza de Santa Bárbara, 4, 
tercero. 
M E T A L U R G I C A I M D R I L E U A 
HA R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E LOS P R E C I O S . 
T A N T O E N B R O N C E S Y O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
COMO E N SUS A C R E D I T A D A S 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
R E L O J E R I A Ismael Gu-
rrero. Composturas eooKV 
micas. Garantía, un «M-
Cristales de forma, 3 P» 
setas. 11, Fuentes, 11 I * 
zimo Arenal). 
V e n t a » 
E S T E R A S , tapices 
moqueta, alfombritas. 
delillos. baratísimos. 
snda. Magdalena. lJ- S 
E S T E R A S , tapices 
l i m p i á b a n o s a medias, 
rat í s imos . S irrent ^ 
" ,i 
V E N D O casa nuera. " 
cuartos, tres tiendas. * 
do alquilado. Pnen" *? 
lloras, duros 23.000, í 
a é r e s e 3.000, q u e ^ J 
resto hipoteca- U." 
Fuencarral , 30, V"**" 
izquierda. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 2 ) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
( T r a d u d d a exprrsamonle para L X Ü t l l V I E 
por Lmllio O»rrascosa ) 
nlpgrías y Irislpzr.?, dc!>cn k)tmr«e con calniaT.. 
¡Con raima'. ¿Y cómo es posible?... ¡Porque yo 
¿Por «pió? Lo iurnoio. MulMio me habla de esto r,u vez «le quemar acarician los párpados, brolan 
en la caria que su padre me ha entregado. Por el ,,,¡5 ojos... A las nueve de la noche se ha reci-
rmiliario. se mncslia go/o^ísimo y escribe: «Es- \^i\0 UI, telegrama del señor Kervieu. Su contc-
petüj qu»' en niaiiln Icnnims lus exámcins podrás njjo |ia acabado de volverme loca do felicidad, 
vimir a extasiarte en la belle/.a dé uuesliO castillo i)icc as,': 
de QoAttpz». | «Felicitaciones a Haudc; Molí le regala la gran-
ilaoicndo inauditos esfuerzos para no llorar le ja en recuerdo del triunfo conseguido en los 
he dado a l^er cslc párrafo al señor Kervieu, que, 'exámenes.» 
impcrlrrnlo, ha respondido: j E s decir, que la granja es mía. ¡Mía!. . . (Oh, mi 
— í c repito, Haudc, que sois dos crios, sobre i .ésc lcuc! . . . ¡Oh, mi iMolf adorado! 
lodo Molí. Pero no le apenes y ten confianza en mí. 
Por mucha que sea mi confianza no puedo evi-
. lar qnr \wc invada la tristeza. Quiero mucho a 
"Inés do L;mvo y a madre Alix. ¡Pero amo iníinila-
moulo a mi Hrolaña, a Ponl-Aven, al ruinoso cas-
tillo do l.ósóleuc, a los Kervieu, a mi Molí! 
siéntale. Puesto que has venido es que recibiste —Pues en el mundo hav muchas santa 
estilo, le lo aseguro. Pero hay que querer 
las, y tú te obstinas en cerrar los ojos y n'"I,, 
a tu alrededor. 
Madre Alix se detuvo un momento: despu^^. 
siguió lentamente, obsorvando el efecto que 
Desde haro meses no he abierto mi diariov E l 
e l u d i ó , ahora más por'.lo avanzado del curso, 
no enruenlro inanora de seguir el consejo!... 1< ¡ aksorbo fodo mj |iomp0 J m0 ,pUed(, dMraori 
doy gracia- infinitas trracias a D\f^, unas voces 
mi carta. Debía regañarle por el olvido en que 
me tienes... 
—Demasiado sabes, Juana, que no te olvido; 
lo que ocurre es que los libros acaparan lodo 
mi tiempo. 
—Lid acaparan con demasiada avariria, en efec-
to, y Ile^o a sentirme celosa de lus libros... No 
l^ner m$S hermana que yo y abandonarme por la 
ciencia, Raimundo, está mal hecho. Te lo he dicho In antes posible porque deseo abrir nuevo?,) ^ 
cien veces, poro como si no. Además, lu salud sel dilatados horizontes a tu vida, libertarle ^ ' a 
palabras producían en el ánimo dH 
hain : 
—Te rogaba en mi carta que viniera? 
ñor de 
B rerrí* 
riendo y llorando otras, y sólo lamenlo do c o r a z ó n 
resiente con !a vida sedenlaria que haces y con 
la tensión conlinua en que tienes el cerebro. Los 
fli< liosos libnis lian hcclin que le desligues de tus 
deberes de hermano, de crisliano y hasta do hom-
bre pora convertirle en una máquina que lee v 
JX e^'T'h'. ;S; todavía reportases alíritlia utilidad ol 
género iHimano! ¡ P e r o , no! Estt id ias para ti. sólo 
para li. Es decir, que R a i m u n d o do Valhain os. 
De pie, en el pequeño locutorio reservado a la • antes que nada, un e g o í s t a . ¡Bonito título y bien 
por grato qno me sea. Los exámenes están ya muy buperiora, el señor de Valhain esperaba a madre ! poco envidiable, por cierto! 
cerca. A medida que la fecha se aproxima hucs -Al ix . La larga espera acabó por impacienlurlc: ha-j —¿V qnión sino el género hurnuno. qué sino el 
clavilud en qjje te tienen tus extrañas idea? y 
verda0 
frat3; 
también un llamamionlo a lu corazón 
— Y a mi bolsillo, como si |o viera.... i 
¡Te conozco, hermana mía! . . . ¿ D e q'^ 5C 
de vestir a un pobre viejo..., de buscarle co 
ción a una huérfana?.. . 
— ¡Precisamente! . . . De colocar a una huéna-
en fu rasa. Raimundo, ^ 
una . o s a : no poder estar en 1 onl-A\eii p.u.» gn j ^ impaciencia crece y estamos tan alocada*, que bfa medido a grandes pasos la reducida eslan- trato con los hombres me ha hecho egoís la? ¡Nu >r 
lar con Molí, haciéndole coro: 
i «¡Abajo ol pjptaríaUóli j . 
» » • 
LI señor Kervion ba venido a París para enlre-
\i>laiso con vnrios hombres de negocios. Sólo ha 
permanecido unas horas, pero ha hablado larpa-
mentc con madre Alix. Sus palabras ni despedirse 
de mi me han dejado helada. Al tiempo de abra-
zarme me ha dicho: 
—No seas locuela, nenita. Molf y tú sois dos 
criaturas y no veis más fjue el lado bueno de las 
cosas. Esta herencia, muy ventajosa, desde luepro, 
va a retardar, sin embargo, ta regreso a Pont-Aven. 
el c'OieglO parece una casa do orales.,, jeia en todas direcciones; había contemplndo, uno 1 me alean/a, por tanto, que l e o g á oblipaeión de ser 
Kl señor de Valhain dió nn brinco en ?'i a51 
—¿Has dicho en mi casa' ¡No, no y n0-
se le quite de la cabeza. 
miaba 
por uno, los cuadros de asuntos religiosos pen-• * * 
¡ l io liiunfado! ¡He tr iunfadol ¡ Q u é aletrnal dientes de las paredes; había bojeado los libros 
Aii examen, sepún me dicen lodos, ha sido bri-'amonloiiados en una mesita. o incapaz ya de do-
líante y he oblenido la mejor nota... El'éírifó de minar su impaciencia , se disponga a ir en busca 
Inés también ba sido completo... La pobre Laura, de la hormana lornern, cnaudo la puerta se a b r i ó ' e r a s nn liomlin- de elevadas y nobles nspiraeiones, 
en cambio—lo >ieiilo de lodo corazón—. tuvo muy sin mido, dando poso a madre Aliv. I d e . c o r a e ú n generoso. Que uno mujer frivola e in-
La religiosa, que avanzaba sonriente, con m e n ú - substanc ia l le ii.iyn hecho víctima de su coquele- nuc tc ruego. No me digas que n 
lili! a mi.'- soinejantcs! 
—Tu razonamiento es poco lógico y sobrada-
mente injusto, porque haces regln general de lo 
que. iiforlnnod.'iinenle. es sólo uno excepción. Tú 
incliná'1' 
mala suerle y ha fracasado. Está furiosa... Ĵ a leugiosa. que avanzal.a sonriente, con 
No consigo dormir por más que me lo propon- do y apresurado paso, le tendió la mano, 
co. Sin querer se me vienen a la imagiiiaciém,1 —¿He fardado, verdad? Va lo sé, hermano. Es-
uno por uno, los lemas que he tenido qnc des- taba intranquila por hacerle esperar, sobro lodo 
arrollar y las preguntas, todas, a que Invo que sabiendo lo impacienlc que eres, pero me ba sido 
responder... Las lágrimas, lágrimas de alegría, que imposible bajar antes; no me pertenezco. En fin 
Madre Alix lo conocía a fondo y coi 
esfs oposición. Le eslreelió afectuosamenf 
manos, le obligó a sentarse de nuevo. . 
dose hacia él y poniendo en sus dulces J 
sas palabras toda la firmeza de una dcci 
gamentc meditada, exc lamó: nobre* 
—Hasta ahora sólo cu nombre de mi? 1 
.{sidn W 
r ío. burlándose de li y deslrnznndo lu vidn. no le 
Mutoriza a pensar que todas las mujeres sean unos 
monsl ruos... 
— ¡Todas, no! Haprn !a dolik e x c e p c i ó n de dos 
santas: nuestra madre y tú, Juanita. 




de cucharme. Se Irata do lu pupila, 
Lésélenc. ^ « f 
Sin poder refrenar sn conlrariedad, ? 
de Valhain gritó, más bien que dijo; ^ 
{Con un 
